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rJ^eollisuushallituksen ensimäisessä, työssä kohdanneita tapaturmia käsittele­
vässä julkaisussa, joka käsitti vuodet. 1898— 1900. mainittiin ne johtavat peri­
aatteet, joiden mukaan sanottu tilasto oli suunniteltu. Näitä periaatteita ei ole 
nyt käsillä olevan julkaisun valmistamisessa sanottavasti muutettu, mutta sen 
sijaan on yksityiskohtiin tehty erinäisiä, osaksi huomattaviakin muutoksia.
Julkaisun pohjana olevana aineistona ovat samoinkuin ennen olleet seu- 
raavat eri lähteet: 1) työnantajain ammattientarkastajille lähettämät tiedot 
kohdanneista tapaturmista, 2) työnantajain suorastaan Teollisuushallitukselle lä­
hettämät samanlaiset tiedot, 3) tapaturmavakuutusyhtiöitten lähettämät tiedot 
toimitetuista vahingonkorvauksen järjestelyistä, 4) näiden yhtiöitten lähettämät 
tiedot vahvistettuihin vuosikorkoihin tehdyistä muutoksista, 5) näiden yhti­
öitten lähettämät tiedot niistä työnantajista ja teollisuuslaitoksista, jotka ovat 
yhtiöitten kanssa tehneet vakuutusvälipuheen. sekä vakuutetun työväen mää­
rästä. Järjestelyssä tärkeä seikka on ollut, että vuosien 1898— 1900 tapaturma- 
tilaston tekstissä mainitun Teollisuushallituksen toimenpiteen johdosta tietoja 
tapaturmista ei enää ole läheskään siinä määrin kuin vuosilta 1898— 1900 tullut 
kahtamiseen siten, että ne on lähetetty sekä ammattientarkastajille että suo­
rastaan Teollisuushallitukselle. Tapaturmia käsittelevien taulujen valmistami­
sessa ylipäätään on lähteenä nyt käsitellyiltä vuosilta 1901—3 enimmäkseen 
käytetty etusijassa ammattientarkastajille lähetettyjä tietoja (sekä joissakuissa 
tapauksissa ammattientarkastajani sanottujen tiedonantojen nojalla tekemiä, 
vahingoittuneitten luetteloja) eikä tässä aineistossa, mitä suuremmista teolli­
suuslaitoksista saatujen tietojen täydellisyyteen tulee, ole ollut sanottavia auk­
koja. Sitä vastoin oli tämä aineisto eräässä toisessa suhteessa varsin vähän 
käyttökelpoista, nimittäin mitä tulee niissä ammatinhaaroissa kohdanneisiin 
tapaturmiin, joissa teollisuustoimintaa ei harjoiteta tehdas- tai työpajahuoneis- 
■ toissa, mutta jotka kuitenkin kuuluvat tapaturmavakuutuslain alaisiin ja jom- 
moisia ovat lastausliikkeet, rautatie- ja raitiotieliikenne, tie- ja vesirakennukset 
sekä vihdoin huoneenrakennus. Näitä toiminnanhaaroja varten ovat sentäkden 
olleet päälähteinä Teollisuushallitnkselle suorastaan, enimmäkseen tilauksen 
johdosta lähetetyt tiedot sekä asiainomaisten ylihallitusten lähettämät tiedot
valtion töissä kohdanneista tapaturmista. Huoneenrakennuksiin'nähden on kui­
tenkin ollut ainoastaan sangen epätäydellisiä tietoja saatavana.
Tilaston liikeisin tehtävä oli koettaa mikäli mahdollista selvittää kohdan- 
neitten tapaturmani luku, mikäli ne joko olivat tuottaneet 6 päivää pitemmän, 
työkyvyttömyyden tai aikaansaaneet kuoleman tahi invaliditeetin. Olevien olo­
jen ja tapaturmatilastoa sekä sitä varten tarpeellisen ensiaineiston kokoomista 
koskevien määräysten nykyisellään ollessa on sanottu, tehtävä kuitenkin aino­
astaan vajanaisesti suoritettavissa. Sillä nimittäinen vertailu tapaturmavakuu­
tuslaitosten lähettämien vahingoittuneita ja tapaturman kohtaamia henkilöitä 
koskevien tietojen ja työnantajain lähettämien tiedonantojen välillä epäämättö- 
mästi osottaa, että viimeksi mainittujen antamien tietojen täytyy sangen usein, 
siinäkin tapauksessa että he ovat lomakkeen täyttäneet ja palauttaneet, olla- 
epätäydellisiä. Tämän näkee siitä, että lukuisissa tapauksissa tapaturmavakuu- 
t-usyhtiöittei} luetteloissa mainittuja henkilöitä ei tavata työnantajain tiedon­
annoissa, eikä toimitettu vertailu kuitenkaan ole koskenut työnantajain tiedon­
antoja ainoastaan siltä vuodelta, jona vahingonkorvaus on järjestelty, vaan, 
niinkuin asianmukaista onkin, myös- edelliseltä vuodelta. Sen ulottaminen, 
vieläkin kauemmas taaksepäin ei olisi vastannut siitä aiheutuvaa melkoista 
työtä. On tosin mahdollista, että tapaturma on tapahtunut vielä melkoisesti 
enemmän kuin vuotta ennen vahingonkorvauksen järjestelyä, nimittäin jos va­
hingoittunut on aluksi saanut väliaikaista vahingonkorvausta tapaturmavakuu­
tuslain 20 §:n 8 mom:n mukaan taikka vahingon lopullinen järjestely muutoin, 
asiallisten erimielisyyden johdosta, on viivästynyt. Mutta toiselta puolen on. 
usein varsin vaikea työnantajain tiedonannoista päättää, onko invaliditeetti- 
vamma olemassa vai eikö, ja niin ollen erittäinkin, on sangen epätietoista, onko 
työnantajan joltakin edelliseltä vuodelta ilmoittama tapaturma todella sama. 
josta vakuutuslaitos on myöntänyt vahingonkorvauksen.
On toinenkin syy epäillä työnantajain tiedonantojen täydellisyyttä, 
nimittäin, se että niiden tapaturmaan luku, joista on tietoja ensiaineistossa, 
varsin vähän pitää yhtä niiden päätelmäin kanssa, joita käy tekeminen vakuu- 
tustilaston pohjalla. Patria ja Kullervo yhtiöitten ohimenevästä vammasta 
maksamien korvausten luku oli vuosina 1901—03 vuosi vuodelta 'suuresti li­
sääntymässä, mutta sinäkin vuonna, jona tämä luku oli pienin eli vuonna 1901, 
oli se 638; vuonna 1903 se oli runsaasti 50 %  suurempi. Mutta ohimenevien, 
vammain varalta vakuutetuissa yrityksissä olevien vuosityöntekijäin vastaava 
luku oli 12,414 vuonna 1901; vuonna 1902 se oli noin 4 i/2 %  suurempi, vuonna- 
1903 sitä vastoin hiukan vähempi kuin vuonna 1901. Mainittu luku, 12,414- 
vuosityöntekijää, oli hiukan, enemmän kuin. viidesosa vuoden 1901 vuosityön­
tekijäin koko luvusta, ja niinmuodoin saattaisi henkilöitä, jotka olivat saaneet 
ohimenevän vamman, ylipäätään lukuun 633 suhteuttamalla arvioida olleen
noin 3,000. • Mutta tämä luku on paljon suurempi sanotun vuoden- tapaturma- 
tilaston aineiston osottamaa, siitä kun. saa enintään 1.188 ohimenevää vammaa. 
Vuoden 1903 vakuutustilastossa ilmoitetaan -970 ohimenevää tapaturmaa aino­
astaan 12,244. henkilöön nousevassa vuosityöntekijäkannassa. Kun sitä paitsi 
sanottuna vuonna ilmoitettu vuosityöntekijäin luku on ainoastaan 18.4 %  vuo­
den vakuutustilaston mukaisesta koko vuosityöntekijäkannasta, olisi suhteelli­
sesti laskettu vuoden kuluessa korvattujen ohimeneväin vammain luku koko­
naista 5.263, kun taas niiden luku tässä julkaisussa esitettyjen numerotietojen 
mukaan ei voi. olla suurempi kuin noin 1,700. Sellainen käsitys ei tietysti 
kuitenkaan ole oikeutettu, että .vuosityöntekijäin ja ohimenevää vammaa aihe- 
uttaneitten tapaturmain välinen suhde olisi’ yhtä suuri kaikissa teollisuuksissa 
tahi. yhtäläinen kaikissa yhtiöissä, syystä että vuosityöntekijäin arvioiminen 
voi olla toimitettu eri tavoin eri yhtiöissä, ja joissakuissa vaarallisissa teolli­
suuksissa, joiden työntekijät ovat pääasiallisesti olleet vakuutettuja keskinäi­
sissä yhtiöissä, ohimenevät vammat mahdollisesti ovat harvalukuisemmat ja 
taas invaliditeetti- ja kuolemantapausvammat lukuisammat kuin useimmissa teol­
lisuuksissa. Eri vakuutuslaitoksissa esiintyvä melkoisesti erilainen suhde ohi­
menevistä vammoista maksettujen vahingonkorvausten luvun ja keskimäärän 
välillä niinikään kehottaa varovaisuuteen johtopäätelmäin tekemisessä; on kenties 
ajateltavissa, että ohimeneväin vammain lukuun myös on otettu terveydentilan 
muuttumisen johdosta uudestaan järjesteltyjä vahingonkorvauksia. Mutta siitä 
.huolimatta on myönnettävä, että vakuutustilaston • numeroiuvut eivät osota 
tapaturmani luvun todellisuudessa olleen niin vähäinen kuin Teollisuushalli- 
tukseen lähetetty ensiaineisto näyttää.
Se seikka että tapaturmaa, jonka vahingonkorvaus tapaturmavakuutus­
laitoksen tiedonannon mukaan on järjestelty, ei tavata työnantajain tiedonan­
noissa, ei kuitenkaan oikeuta tapaturmani lukumäärää mainitessa jättämään, 
sitä luvusta pois. Mutta sellaisessakin tapauksessa se on otettava lukuun siltä 
vuodelta, jona vahingonkorvauksen järjestely tapahtui, vaikkakin tapaturma 
olisi tapahtunut jonakin edellisenä vuoma. *) Tästä seikasta tilastoon aiheu­
tuva tosiasiallinen epätarkkuus ei kuitenkaan ole sanottavan sumu, sillä eri. 
vuodet tasoittavat toisensa. Jos toiselta puolen tilastossa mainittu tapaturmain 
luku sisältää vähäisen määrän ainoastaan tapaturmavakuutuslaitosten selostuk­
sista tunnettuja tapaturmia, jotka todellisuudessa ovat tapahtuneet ennen pu­
heena olevaa vuotta, niin tulee sen sijaan säännöllisesti likimain sama määrä to­
della sinä vuonna sattuneita tapaturmia olemaan ensiaineistossa tavattavissa 
vasta seuraavana vuonna tahi. vieläkin myöhemmin.
*) On huomattava, että tapaturmavakuutusyhtiöitten selostuksissa mainitaan ainoas­
taan minä vuonna vahingonkorvaus on järjestelty eikä minä vuonna tapaturma sattui.
Sitä vastoin on väärin, että tapaturmani kokonaislukua arvioitaessa ote­
taan lukuun ne tapaturmavakuutuslaitosten selostuksissa mainitut invaliditeetti- 
tapaukset, jotka on mainittu työnantajain tiedonannoissa aikaisemmilta vuosilta. 
Ne ovat tosin uusia invaliditettitapauksiha, mutta ei tapaturmina, ja jos ne otet­
taisiin. lukuun, tulisivat ne sentähden kahdesti luetuiksi, vaikkakaan ei samana 
vuonna. Vuosien 1898—1900 tilaston valmistamisessa tämä asianhaara jäi 
huomaamatta ja sentähden mainittiin tapaturmavakuutuslaitosten selostuksissa 
kunakin vuonna luetellut invaliditeettitapaukset sinänsä. Tätä julkaisua val­
mistettaessa sitä vastoin on tarpeellinen vähennys tehty. Toisessakin suhteessa 
on nyt valmistettu, tilasto edeltäjäänsä etevämpi, siinä nimittäin että valtion 
töissä kohdanneet tapaturmat on entistä enemmän otettu varteen.
Jotta paremmin selviäisi, miten tapaturmain kokonaisluku on kokoon­
pantu siinä edustettuihin eri rjdimiin nähden, on lisäksi valmistettu uusi taulu, 
neljäs järjestyksessä, niiden invaliditeettitapausten. luvusta, joitten vahingon­
korvaus on. määrätty. Siinä mainitaan paitsi tapaturmavakuutuslaitosten myön­
tämiä tai vakuuden asettaneiden liikkeitten niiltä ostamia vahingonkorvauksia 
myös valtion tahi. kuntain, myöntämät vahingonkorvaukset. Näiltä vuosilta ei 
kuitenkaan ole saatu tietoja vahingonkorvauksista, joita joku. kunta olisi mak­
sanut invaliditeetin johdosta. On huomattava, että kunnat ainoastaan joksikin 
osaksi ovat käyttäneet oikeuttaan itse maksaa vuosiapurahoja vahingoittuneille 
työntekijöille tahi näiden omaisille, sen sijaan että ostaisivat vuosikorkoja jol­
takin vakuutuslaitokselta. — Taulun 4 puheena olevat sarekkeet merkitsevät 
niinmuodoin kaikki todellisuudessa valtion toimittamia vahingonkorvauksen jär­
jestelyjä, vaikka sarekkeiden otsakkeet on periaatteellisista syistä laadittu sii­
hen muotoon mikä niillä on:
Jos niinmuodoin Taulussa I  ilmoitettu tapaturmain luku on niin täydel­
linen kuin olevissa oloissa on ollut mahdollista aikaansaada, on sitä vastoin 
ollut mahdoton käyttää sitä kokonaisuudessaan lukuisuuslaskelmissa. Sillä tie­
doilla sanottuun tauluun otetuista valtion töissä kohdanneista tapaturmista ei 
ole sen aineiston rajoissa, joka järjestetyssä on ollut käytettävänä, ollut vas- 
taavaisuuttaan riittävän tarkoin tunnetussa vakuutettujen kannassa, Tosin on 
hiissä kaavakkeissa, joiden mukaan sanotut tiedot on annettu, sarake jokaisen 
laitoksen itsekussakin tapaturmassa vahingoittuu eitten likimääräisen luvun 
merkitsemistä varten. Mutta nämä tiedot ovat kuitenkin niin säännöttömiä 
siihen aikaan nähden, johon ne kohdistuvat, ettei, ole näyttänyt asianmukaiselta 
panna niitä lukuisuuslaskelmien pohjaksi. Toinen keino olisi ollut näiden las­
kelmani perustaminen siihen tuntemukseen, mikä olisi, ollut saatavissa valtion 
palveluksessa olevan työväen koko määrästä laskemalla sen nojalla saatava 
todennäköinen vuosityöntekijäluku. Tätä keinoa, jonka käyttökelpoisuudesta 
voinee olla epäityksiä, ei kuitenkaan ole yritetty, vaan on valtion palveluk­
sessa olevat vahingoittuneet nj't samoinkuin edellisessä julkaisussa lukuisuus- 
laskelmissa vähennetty v a h in goi tt u neitten koko luvusta. Puheena olevina kol­
mena vuonna on tämä seikka sanottavammin vaikuttanut! miltei yksinomaan 
kolmen teollisuusryhmän, nimittäin konepajateollisuuden, tie- ja vesirakennusten 
sekä rautatie- ja raitiotieliikenteen lukuisuuslaskelmain tulokseen. Näistä kä­
sittää kuitenkin ensinmainittu teollisuusryhmä, senkin jälkeen kun valtion pal­
veluksessa olevat vahingoittuneet on luvusta erotettu, suuren ja lukuisuuslas­
kelmain arvoon'riittävän aineiston, jota vastoin molemmissa muissa on vähen­
nyksen tapahduttua ollut jälellä harvalukuisia tietoja. Huoneenrakennusteolli- 
suudessa on ainoastaan harvalukuisia tietoja valtion toiminnasta tällä alalla, 
mutta sama on myös laita yksityisiin rakennusyrityksiin nähden, jonka tähden 
tätä toiminnanhaaraa koskevia lukuisuuslaskelmia täytyy pitää erittäin epäluo­
tettavina.
' Yksityinen toiminta varsinaisessa tehdas- ja työpajahuoneistossa harjoi­
tetussa teollisuudessa ynnä ammattimaisesti harjoitetussa lastaustyössä niin- 
muodoin ovat ne toiminnanhaarat, jotka pääasiallisesti on käsitelty lukuisuus- 
tauluissa. Niihin lukusummiin, joiden nojalla lukuisuuslaskelmat on tehty, 
sisältyy kuitenkin myös minhyvin vakuutettuja kuin vahingoittuneita kuntain 
jopa valtionkin työssä olleita työntekijöitä niissä tapauksissa, jolloin heidät on 
vapaaehtoisesti ■ vakuutettu tapaturmavakuutuslaitoksessa. Näitä ei ole miten­
kään erotettu- muista.
Erityisenä työntekijäin ja vahingoittuneitten ryhmänä ovat vakuuden 
asettaneiden toimkumien palveluksessa olevat työntekijät. Nämä on otettu huo­
mioon lukuisuuslaskelmissa samoinkuin jo 1898—1900 vuosien tilastossa. Vielä 
vähemmin on tietysti ollut syytä kaikissa niissä tauluissa, joissa tapaturmat 
on jaettu määrättyihin, alaryhmiin, erottaa näiden toim ¡nimien ilmoittamia ta­
paturmia muista.
On tietysti lukuisuuslaskelmille erittäin tärkeätä, että tiedot vakuutettujen 
työntekijäin kannasta ovat makollisimman luotettavat. Jo vuosien 1898—1900 
tilastossa on huomautettu mitä vaikeuksia ensiaineiston järjestety tähän nähden 
kohtasi. Saavutetun kokemuksen nojalla on menettelyä muutamissa.kohdin, 
muutettu. Kun oli osottautunut sangen vaikeaksi erottaa uusi rakennusyritys. 
joka oli tehnyt vakuutusvälipuheen, jo emien ilmoitetusta yrityksestä, joka oli 
uusinut sellaisen välipuheen samana vuonna kuin entinen välipuhe oli tehty, 
on nyt noudatettu sitä periaatetta että joka tapauksessa on pidetty tiedonantoa 
rakennusyrityksen vakuutusvälipuheesta uutena välipuheena. Mitä muutoin 
kaksoistietojen poistamiseen tulee, osotti kokemus että määrätyn teollisuusryh­
män työpalkkain luvun arvioimisessa on vähennys tehtävä tapaturmavakuutus- 
yhtiöitten lähettämissä luetteloissa olevien tietojen osottamasta luvusta, kun 
toimitetut vertailut huomattavan todennäköisesti osottavat-, että tehty välipuhe
joissakuissa tapauksissa ainoastaan tarkoittaa esim. vain puoleksi vuodeksi ote­
tun vakuutuksen uusimista, mutta että sitä vastoin vastaava ilmoitettujen yksi­
löjen luvun vähentäminen usein on antanut aivan mielettömiä tuloksia mitä 
tulee yksilöjen ja • vuosityöntekijäin luvun väliseen suhteeseen. Tämä asian­
laita, joka epäämättömästä osottaa, että tiedonantajat ovat joissakuissa tapauk­
sissa käsittäneet annetut tiedot työntekijöistä, ainakin yksilöistä, toisin kuin 
tarkoitus on ollut, oh aiheuttanut olemaan tekemättä vähennystä ilmoitetusta 
yksilöjen luvusta.
Tiedot yksilöistä eivät kuitenkaan ole sanottavan tärkeät ja jotkut 'huo­
mattavat yhtiöt ovat olleet kokonaan niitä antamatta, jonka tähden ei myös­
kään ole voitu saada niiden loppusummia. Paljoa tärkeämmät ovat tiedot 
vuosityönteläjöistä, jotka sentälrden onkin pantu lukuisuuslaskelmain pohjaksi. 
Vuosityöntekijöitä koskevien tietojen järjestämisessä on ollut sama suuri vai­
keus voitettavana kuin edellisinä vuosina, nimittäin että tiedonantaja lukui­
sissa tapauksissa ei ole laskenut vuosityöntekijäin lukua päivätöiden luvun, 
vaan vakuutettujen työntekijäin palkkain nojalla. Jotta näissäkin tapauksissa 
saataisiin niistä käyttökelpoisia numerolukuja, on noudatettu samaa tosin san­
gen epätäydellistä mutta- paremman puutteessa kuitenkin tarkoituksenmukaista 
menettelyä, jota on vuosien 1898— 1900 tilaston tekstissä seikkaperäisesti se­
lostettu, nimittäin että mainituissa tapauksissa on oletettu vuosityöntekijäin ja 
yksilöjen luvun välinen suhde samaksi mikä se ylipäätään on samassa teolli­
suusryhmässä tai, jos teollisuusryhmässä o.mliian vähän työntekijöitä, teollisuu­
dessa ylipäätään. Keskisuhde on jokaisessa sellaisessa tapauksessa, laskettu 
kolmelta vuodelta yhteensä, nimittäin 1901 vuoden vuosityöntekijöitä lasket­
taessa vuosilta 1900—02 sekä sitten vuosilta 1901—03. Ainoastaan siinä koh­
den on edellisen julkaisun tekstissä seliteltyä menettelytapaa .muodosteltu, että. 
yleistä keskisuhdetta laskettaessa myös on otettu lukuun tiedot kaivostyös-tä, 
jota vastoin ei nyt enempää kuin ennenkään ole otettu huomioon tietoja tie- 
ja vesirakennus-, huoneenrakennus- ja lastaustöistä.
Voidaan tosin väittää, että teollisuusyrityksen vuosityöntekijäluku voi 
joissakuissa tapauksissa tulla suuremmaksi kuin siinä toimivien yksilöjen luku 
ja ettei niinmuodoin ole -syytä hylätä ilmoitettua vuosityöntekijälukua ainoas­
taan sen vuoksi, että se ilmaisee sellaisen asianlaidan. Ne tiedot suoritettujen 
päivätöitten luvusta*'jotka työnantaja ilmoittaavtapatm-mavakuutusyhtiölle. koh­
distuvat nimittäin ainakin joissakuissa suuremmissa liikkeissä määrätyn tunti- 
luvun (usein 10 tuntia) käsittävään normaalityöpäivään, jota paitsi edellytetään 
sunnuntai vapaaksi. Aikoina, jolloin teetetään paljon ylityötä, erittäinkin kun 
sunnuntaikin käytetään työpäiväksi, saa siten normaalipäivätöitä enemmän kuin 
vuodessa on arkipäiviä, ja jos työn silloin on suorittanut kokonaan tahi aivan 
enimmaksi osaksi vakinainen, vähän vaihteleva työväki, voi vuosityöntekijäluku.
Hlaskematta sitä palkkamääräin mukaan, helposti nousta yksilölukua enemmäksi. 
Tätä asianlaitaa ei suinkaan ole jätetty tilaston valmistamisessa huomaamatta, 
ja  niissä tapauksissa, jolloin on ollut erityistä aihetta katsoa vuosityöntekijäin 
lukuisammuuclen olevan täten selitettävissä, on ilmoitetut numeroluvut sinänsä 
käytetty tilastossa. Mutta verrattomasti lukuisammissa tapauksissa, joissa 
vuosityöntekijäluku on suurempi, täytyy tämän katsoa johtuvan siitä, että tapa- 
turmavakuutusyhtiö, -syystä että on puuttunut tietoja päivätöiden luvusta tahi 
kun se on katsonut nämä tiedot epäluotettaviksi, on laskenut vuosi työntekijät 
•tietyn palkkamäärän. nimittäin 720 markan mukaan. Työntekijä, jonka palkka 
on 1,440 markkaa, edustaa siten 2 vuosityöntekijää. Vuosityöntekijäluvun ja 
vastaavan yksilöiden luvun, välinen suuri eroavaisuus lukuisissa tapauksissa, 
joissa ensinmainittu on ollut enemmän kuin kahta vertaa suurempi jälkimäistä, 
osottaa ettei näissä tapauksissa ajanlasku ole voinut olla vuosityöntekijäluvun 
perustuksena.
Saattaisi kuitenkin väittää, että voi tai siruhan tilastossa käyttää palkka- 
laskua yhtä hyvin kuin yksityisissä tapaturmavakuutuslaitoksissa, jos kerran 
voidaan olettaa ilmoitettujen vuosityöntekijälukujen, joiden hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä tässä on kysymys, olevan arvioituja 720 markan normaalipalkan 
pohjalla. Mutta lukuisuuslaskelmissa on ennen kaikkea vältettävä menettely­
tapaa, joka ei ota huomioon eri teollisuusryhmissä todellisesti olevia eroavai­
suuksia: tämä seuraa välttämättä näiden lukuisuuslaskelmain tehtävästä, jona 
on mahdollisimman luotettavasti osottaa lukuisuus ei ainoastaan yleensä, vaan 
eri teollisuuksissakin. Sellaisten laskelmani pohjaksi olisi sentäkden tarpeellista 
panna eri palkkaniääiät eri teollisuuksissa, mutta sen johdosta että tiedot 
useimpain teollisuudenhaaraan palkkaoloista vielä ovat epätäydelliset, ei sellai­
nen menettely olisi, ollut tarkoituksenmukaisempi kuin. se, jota nyt-todellisesti 
on noudatettu.
Niin. kauan, kuin taputurmätllaston järjestysmuoto on nykyisellään, näyt­
tää sentähden tarkoituksenmukaisimmalta noudattaa nykyistä menettelytapaa 
epätäydellisyydestään huolimatta. Laskelma tulee kuitenkin epätarkka ainoas­
taan vähäiseen vuosityöntekijäin osaan nähden ja se tulee joka tapauksessa 
parempi noudattamalla tätä kuin jotakin muuta menettelyä. Vuoden 1902 
vuosityöntekijäin kokonaissummasta on ainoastaan 7,7 °/o eli 4,968 vuosityön­
tekijää siten muodostettu arvioimalla, jota vastoin 92,3 %  eli 59,331 vuosityön­
tekijää on sinänsä saatu vakuutuslaitosten antamista numeroluvuista. Vuosina 
1901 ja 1903 -on asianlaita ollut miltei, sama. Suurin on epävarmuus ollut 
muutoinkin, vajanaisesti tunnetussa rakennusteollisuudessa, jota vastoin se ala, 
jolla arvio on toimitettu, on sangen vähäinen sahateollisuudessa, konepaja- ja 
rautateollisuudessa, eikä mikään tai tuskin mikään paperi- ja lasiteollisuu­
dessa.
Paitsi että on täytynyt muodostaa osa vuosityöntekijälukuja arvioimalla 
on työntekijälukua koskevien tietojen tilastollisessa järjestelyssä ollut voitet­
tavana toinenkin melkoinen haitta, joka on johtunut siitä, että tiedot aivan eri­
laatuisista mutta samalle toiminimelle kuuluvista teollisuuslaitoksista usein on 
annettu, yhteisesti. Sellaisissa tapauksissa on samoinkuin vuosien 1898— 1900 
aineiston järjestelyssä etsitty vastaavat tiedot teollisuustilastosta ja vakuutus­
laitosten antamat .numerotiedot on jaettu asianomaisten eri teollisuusryhmäin 
kesken samassa suhteessa, mikä vallitsee teollisuustilaston vastaavain numero- 
lukujen välillä, ivmi on ollut käsiteltävänä varsin pieniä lukuja tahi kun osa 
työntekijälukua on kohdistunut toiminnanhaaraan, jota ei ole teollisuustilas­
tossa. esim. meijeriin, on ollut välttämätöntä tiettyyn määrään arvioida jokai­
sen teollisuusryhmän kohdalle tuleva osuus koko ilmoitetusta työntekijäluvusta 
kutakuinkin »umpimähkään», tietysti kuitenkin koettamalla saattaa arvio mah- 
dollisimmassa määrässä sen mukaiseksi mitä voidaan pitää todennäköisenä.
Itse teollisuuksien ryhmityksissä on tehty se muutos, että kolme sangen 
harvalukuisesta', edustettua ryhmää on poistettu paremman tilan saamiseksi nuot­
teja y. m. varten. Nämä vuosien 1898—1900 tilastossa esiintyvät ryhmät ovat 
»nuohoomot», »pyroteknilliset laboratoriot ja dynamiittitehtaat» sekä »köyden- 
punomot. täpetehtaat y. m. s.» Pyroteknilliset laboratoriot ja dynamiittitehtaat 
on luettu »muuhun kemialliseen teollisuuteen», molemmat muut lyhmät »muu­
hun tai. tuntemattomaan». Vuodelta 1903 on Taulussa 2 kaivosteollisuus yhdis­
tetty rautatehtaisiin.
Lukuisuusmäärien arvioimisessa on. nyt noudatettu sitä periaatetta, ettei, 
tällaisia laskelmia ole tehty muihin teollisuuksiin nähden kuin niihin, joissa 
tapaturmavakuutuslaitoksissa vakuutettujen tahi vakuuden asettaneiden toimi- 
nimien palveluksessa olevien vuosityöntekijäin luku on asianomaisina vuosina 
ollut yhteensä vähintään 300. Jos pohjana on pienempi aineisto, käylaskelma 
liian epävarmaksi ja sattumista riippuvaksi ja lukulsuusnumerojen keskinäinen 
ero eri vuosina tulee helposti luonnottoman suureksi. Niihin pienempiin teol­
lisuuksiin nähden, jotka sovelluttamalla mainittua periaatetta on poistettu lu- 
kuisuustaulusta, lienee sopivinta tuonnempana, kun tietoja useammilta vuosilta 
on tarjona, laskea.lukuisuusluvut yhdistämällä useammalta vuodelta.
Vuosilta 1898— 1900 toimitetut lukuisuuslaskelmat kohdistuivat seuraa- 
viin kolmeen vahingoittuneitten ryhmään: 1) niihin jotka olivat saaneet tapa­
turmaisen kuoleman, 2) niihin jotka olivat saaneet vuotuisella invaliditeetti- 
korolla korvatun invaliditeettivämmän, 3) vahingoittuneihin ylipäätään. Vaikka 
tosin olisi puolustettavissa, ettei ryhmiä olisi useampia kuin nämä kolme, on 
nyt kuitenkin samallaiset laskelmat toimitettu vielä neljänteenkin ryhmään näh­
den, nimittäin invaliideihin ylipäätään, siihen katsomatta ovatko he saaneet 
vuotuisen vahingonkorvauksen vaiko vahingonkorvauksen kerta kaikkiaan. Vuosi­
korkoja saaneitten invaliidieh-sareke (jossa edellytetään, että lie eivät ole niitä 
vaihtaneet kertakaikkiseen korvaukseen) osottaa niinmuodoin vaikeampien eli 
oikeammin ei ensinkään lieväin invaliditeettitapausten lavun kaikkien invalidi- 
teettitapausten vastakohtana. Tämä asianlaita ei sanottavasti järkäydy siitä 
että vahingoittunut, jolla olisi oikeus vaihtaa kerta kaikkiaan tuleva vahingon­
korvaus vuosikorkoon, kuitenkin voi olla sen vaihtamatta, sillä tapaukset, joissa 
siihen oikeutettu vahingoittunut ei ryhtyisi sellaiseen vaihtoon, ovat sangen har­
valukuiset.
Ne valtion tai jonkun kunnan työssä olevat työntekijät, jotka lukuisuus- 
laskelmissa on. vähennetty vahingoittuu ei tten koko luvusta, kuuluivat-ainoas­
taan harvalukuisiin teollisuuksiin, sillä melkoinen osa tämän ryhmän työnteki­
jöitä oli vapaaehtoisesti vakuutettu tapaturmavakuutuslaitoksessa ja tällä perus­
teella on heitä tilastollisessa järjestelyssä käytelty samalla tapaa kuin muita 
vakuutettuja työntekijöitä. Järjestelyssä erotettujen tapaturmain luku ja jakau- 
minen teollisuuksien kesken oli seuraava:
1901 1902 1903
K o n e p a ja t ............................................ .... . . 27 26 48
Tie- ja vesirakennustyöt . . . . . . . . 51 44 63
K aasutehtaat....................................... .... : . — — 1
Rautatie- ja raitiotieliikenne . . . . . . 47 77 50
»Muu tai tu n te m a to n » ........................ . . 16 3 1
Näistä oli kuolemantapauksia: , .
Tie- ja vesirakennustöissä . . . . •. 3 3
Rautatie- ja raitio tieliikenteessä . . . 7 11 8
»Muussa tahi tuntemattomassa» . . . . . 1 ' — —
Invaliditeettitapauksia, niinhyvin kaikkia kuin vuosiapurahalla korvattuja 
koskevat lukuisuustiedot käsittävät asianomaisten vuosien kaihia vahingonkor­
vaus jäi’jestetyt, vähennyksittä ja lisäyksittä. Näyttääkin epäilemättömältä. että 
tämä on käytännölliseltä kannalta soveliain menettelytapa. Teoreettisesti oikeam­
paa 'olisi ollut vuotuisten vahingonkorvausjärjestelyiden luvusta vähentää ne, 
jotka käsittävät ennen sitä vuotta tapahtuneet tapaturmat, ja sitä vastoin lisätä 
ne, jotka toimitettiin vasta puheena olevan vuoden päätyttyä, mutta koskivat 
sen kuluessa sattuneita tapaturmia. Kun kuitenkin tapaturma, jonka lopulli­
sena seuraamuksena on invaliditeetti, monessa tapauksessa ensin korvataan väli­
aikaisella vahingonkorvauksella tapaturmankorvauslain 20 §:n 3 mom:n mukai­
sesti ja vasta paljoa myöhemmin järjestellään lopullisesti, viivyttäisi teoreetti­
sesti oikean menettelyn noudattaminen suuresti puheena olevan lukui.suusluvun 
saamista. Tietysti on nyt noudatetusta menettelystä sen sijaan se haitta että,
jos jonakin vuonna on sattunut tavattoman paljon tapaturmia, tämä ei täysin 
käy ilmi tilastosta. Mutta tämä on pikemmin teoreettinen kuin käytännöllisesti 
merkitsevä epäkohta, sillä ei ole mitään syytä olettaa sellaisia tavattomia oloja 
yhtenäkään nyt käsiteltynä vuonna vallinneen, eikä sillä myöskään ole sanot­
tavaa merkitystä pitemmän ajanjakson kuluessa sattuneiden tapaturmani lukui­
suuden arvioimisessa, jos mahdollisesti vallinneet'tavattomat olot osaksi tulevat 
ilmi. ei sen vuoden numeroluvuista, jona tapaturmat sattuivat, vaan sen seu- 
raavan vuoden numeroluvuista, jona osa niiden vahingonkorvauksia järjestel­
tiin. Yleisenä sääntönä on joka tapauksessa, että eri vuodet tasoittavat toi­
sensa niin, että ylipäätään sitä vähennystä jonkun vuoden invaliditeettivammam 
vahingonkorvausjärjestetyistä, joka oikeastaan olisi tehtävä jo ennen puheena 
olevaa vuotta tapahtuneihin tapaturmiin nähden, tasoittaa niiden invaliditeetth 
vammain luku, jotka, vaikka ovatkin sattuneet puheena olevana vuonna, vasta 
myöhemmin ovat aiheuttaneet vahingonkorvausjärjestelyjä.
Todellisuudessa invaliditeettivammam luku ei tosin käy yhteen niiden 
vammain luvun kanssa, joista myönnetään invaliditeettikorko. sillä on aina ole­
massa joku määrä vammoja, jotka tuottavat invaliditeetin, vaikkei niistä saada 
vahingonkorvausta joko sentähden, ettei sitä ole vaadittu taikka ettei hakemusta 
jostakin syystä ole ajettu perille taikka että on se evätty. Mutta jo vuosien 
1898—1900 ' tapaturmatilaston tekstissä huomautettiin, että suurta osaa työn­
antajain antamassa ensiaineistossa olevia tietoja ruumiinvammain laadusta ei 
voi pitää luotettavina. Nyt käsitellyiltä kolmelta 'vuodelta ei sentähden ole 
yritettykään arvioida korvaamatta jääneiden invaliditeettivammam lukua. Sel­
laisessa työssä olisi' tutkimus myös ulotettava seuraaviin vuosiin, erittäinkin 
siihen nähden että vahingoittuneet ovat aluksi voineet saada väliaikaisia apu­
rahoja tapaturmankorvauslain 20 §:n 3 monnin mukaan.
Toinen on laita tapaturmasta johtuneiden kuolemantapausten. Niihin näh­
den tuskin on syytä epäillä, ettei työnantajan ilmoitus että tapaturma on aikaan­
saanut kuoleman olisi todellisen asianlaidan mukainen. Siitä ei tosin tarvitsisi 
välttämättä seurata, että kuolemantapausten kokonaisluku on pantava kuoleman­
tapauksia koskevien lukuisuuslaskelmain pohjaksi, sillä saattaisi käytännöllisistä 
syistä vakuutuskannalta katsoen olla edullisempaa toimittaa laskelmat niiden 
kuolemantapausten luvun pohjalla, joista vahingonkorvaus on vuotenaan mak­
settu. Mutta siihen nähden että Teollisuushallituksen julkaisemalla tapaturma­
tilastolla- täytyy, olla erikoisena tehtävänään ■ tapaturmaan käsittely yleiseltä so­
siaaliselta kannalta, kun taas vakuutustarkastajan julkaisema tilasto käsittelee 
niitä vakuutusteknilliseltä kannalta, on näyttänyt soveliaammalta laskea kuo­
lemantapausten lukuisuus niiden koko määrän pohjalla.
Työnantajain ilmoitukset tapahtuneista tapaturmista ovat, paitsi että niitä 
on käytetty lukuisuuslaskelmissa, myös olleet niiden tutkimusten aineistona,
jotka on toimitettu kaikenlaisten tapaturmia koskevien seikkojen valaisemiseksi. 
.Nyt enempää kuin 1898—1900 vuosien tilastossakaan ei näissä tutkimuksissa 
ole milloinkaan otettu huomioon tapaturmatietoja, jotka on tavattu ainoastaan 
vakuutuslaitosten selostuksissa, vaikka parissa vahingoittuneitten ikää ja vam- 
main laatua käsittelevässä taulussa siihen, olisi ollut tilaisuutta.-. Syyt tähän 
menettelyyn ovat olleet samat kuin. ennen, nimittäin että on ollut vertailuja 
varten edullista, että on voitu käyttää tauluja, joissa on yhtä suuri luku yksik­
köjä, sekä että aineiston ilmeiseen epätäydellisyyteen nähden, josta johtuu ettei 
se todellisuudessa-sisällä' koko tapaturmani joukkoa, vaan. ainoastaan, »edustaa.» 
tätä joukkoa, ei. ole aihetta tietojen pääjoukkoon liittää sellaista.ryhmää, jolla, 
sen kautta että se sisältää ainoastaan invaliditeettitapauksia, voi. muissakin koh­
din. olla muita ominaisuuksia, kuin ne, mitkä ovat ominaisia tapaturmille yleensä.
Tapaturmain jakaminen vahingoittuneitten sukupuolen mukaan on tällä 
kertaa voitu toimittaa paljoa täydellisemmin kuin ennen; ainoastaan harvalukui­
sissa tapauksissa on. sukupuoli jäänyt tuntemattomaksi.
Sairaus- eli. oikeammin työkyvyttömyysaikaa varten on pantu uusi sareke: 
»sairausaika vuoden lopussa ratkaisematon»; nämä tapaukset oli aikaisemmin ja 
puhtaasti, muodolliselta kannalta katsoen aivan oikein luettu otsakkeen, »tunte­
maton sairausaika» alle. On huomattava, ettei, tätä uutta otsaketta kuitenkaan 
ole käytetty muissa kuin niissä tapauksissa, jolloin ei täsmällisempää tietoa ole 
ollut saatavissa, sillä jos sairausaika tapaturman jälkeen oli päättynyt, silloin 
kun tieto annettiin, ja sen pituus on. selvästi ilmoitettu, on puheena oleva ta-- 
paus luettu siihen ryhmään, johon sairausajan pituus on aiheuttanut.
Vamman laatuun nähden on niiden, tapausten harvalukuisuus, jolloin on, 
sattunut mjukytys, .josta ei ole ollut seurauksena kuolema, aiheuttanut poista­
maan sanotun otsakkeen.
Niinikään on syy-otsakkeista poistettu yksi, nimittäin hukkuminen, syystä 
että tapauksia, joihin tämä otsake soveltuu, on vähän ja ne ovat sopivimman 
ryhmitettävissä muiden seikkain mukaan.
TMijakoon on tehty se muutos, että ikäluokka 12 — 14 vuotta on. erotettu 
15—17. vuosien ryhmästä jotta tiedot olisivat paremmin työväensuojeluslain 
määräysten raukaiset.
Lisätty on taulu, joka osottaa tapaturmain jakaumisen läänittäin sekä 
kaupunkien ja maaseudun kesken.
Teollisuuksien mukaisesta jaosta on jo mainittu, että kolm e' ennen' käy­
tettyä otsaketta on poistettu. Muutoin pitää tähän jakoon nähden edelleen paik­
kansa mitä 1898 — 1900 vuosien tilaston tekstissä sivuilla 14— 15 on sanottu, ja 
on niinmuodoin edelleen teollisuuksien mukaisessa luokituksessa ollut välttä­
mätöntä yhdistää paljon semmoista,' mikä tapaturmavastuun suuruuden kan­
nalta .katsoen olisi, ollut saatava, erotetuksi.
Invaliditeettitapaukset muodostavat erityisen tapaturmatietojen ryhmän, 
syystä että aineistona erittäin niistä tehtyjä tauluja varten ovat olleet tapa­
turmavakuutuslaitosten vahingonkorvausluettelot. Kun ei tämä ryhmä kuiten­
kaan käsitä kaikista muista tietoryhmistä erillään olevia tietoja, vaan suureksi, 
osaksi tapauksia, jotka myös mainitaan työnantajain tiedonannoissa, ei ole'kat­
sottu olevan syytä erittäin niihin nähden toimittaa kaikkia niitä, yhdistelmiä, 
joihin työnantajain tiedonannot on järjestelty. Sitä vastoin on nyt samoinkuin. 
1898— 1900 vuosien tilastossa yhtä invalicliteettitapauksille erittäni ominaista 
seikkaa, nimittäin saadun invaliditeetin astetta tutkittu ja se yhdistelty muihin 
tapaturmani yhteydessä oleviin seikkoihin. Tässä kohden on välittömiä tiedon­
antoja ollut käytettävänä invaliidien Ijästä, saadun vamman laadusta sekä teol­
lisuuksista, joissa tapaturmat ovat kohdanneet, jota vastoin tietoja tapaturmani 
syistä on ainoastaan saatu aakkosellisesti vertailemalla työnantajain- tiedonantoihin 
samalta vuodelta. Kun suuri osa invaliditeettivammoja ei. ole mainittuna työn­
antajain tiedonannoissa, ja jälkimäisten joukossa on monta tapausta, joissa tapa­
turman syytä ei ole ilmoitettu, on tätä taulua varten voitu käyttää ainoastaan 
vähäinen osa invaliditeettitiedonantoja. Näiden.taulujen otsakkeissa ei ole ero­
tettu vuosiapurahalla korvattuja vammoja niistä, jotka on korvattu kertakaik­
kisella apurahalla. Todellisuudessa ovat viimeksi mainitut kuitenkin ixiäasialli- 
sesti joutuneet eri sarekkeeseen, sen kautta nimittäin, että invaliditeettiasteikko 
1— 10 ° / o ,  jota varten kolmen edellisen vuoden tilastossa oli ainoastaan, yksi 
sareke, nyt on jaettu kahteen sarekkeeseen, joista ensimäinen käsittää 5 °/0 vä­
hemmän ja jälkimäinen 5— 10 % :n invaliditeetin. Kertakaikkisella vahingon­
korvauksella korvatut tapaturmat miltei kaikki kuuluvat edelliseen ryhmään, 
jota vastoin siihen kuuluu aniharvoja vuosiapurahalla korvattuja tapaturmia.
On vielä selostettava niiden, ensiameiston tietojen käsittelyä, jotka välit­
tömästi. kohdistuvat pakolliseen tapaturmafii/amht/fseerc.
Lukuisuuslaskelmain yhteydessä jo on ollut puhetta vakuutettujen työn­
tekijäin lukua osottavasta taulussa. Tässä ainoastaan mainittakoon lisäksi, että 
tämä luku myös käsittää vähäisen määrän työntekijöitä, jotka on vakuutettu 
vajyaciehtoisesti samoilla ehdoilla kuin. tapaturmankorvauslalri säätää. Kun nämä 
työntekijäluvut usein esiintyvät yhdistettyinä muiden työntekijäin lukuun, joi­
den. vakuuttaminen on ollut pakollinen, eivät ne ole olleet erotettavissa, mutta 
niiden määrä on vähäinen ja niitä esiintyy ainoastaan harvalukuisissa teollisuus- 
otsakkeissa, parhaastaan nnuussas teollisuudessa.
Mitä tulee invaliditeetin ja kuolemantapausten vahingonkorvauksia käsit­
televiin tauluihin sekä ylipäätään vuosikorkoja käsittelevään yhdistettyyn tau­
luun, ei ole mitään lisäämistä siihen, mitä edellisen julkaisun tekstissä jo on
mainittu, syystä ettei taulujärjestyksessä eikä aineiston järjestelyssä noudate­
tuissa periaatteissa ole mitään muutosta tapahtunut.
Sitä vastoin on kertakaikkisia vahingonkorvauksia käsittelevään tauluun 
lisätty uusi sareke niitä vahingonkorvauksia varten, jotka tosin alkuaan on an­
nettu vuosikorkoina, mutta sittemmin muutettu kertakaikkisiksi apurahoiksi. 
Tässä on huomattava että. jos vahingonkorvauksen, saajalle vamman alkuperäi­
sessä järjestelyssä myönnetään 20 markkaa vähempi vuosiapuraha, vaihtaa hän 
sen. miltei aina kohta kertakaikkiseen apurahaan. Uudessa sarekkeessa mainitut 
tapaukset ovat sentähden enimmäkseen sellaisia, joissa vahingoittuneelle alkuaan 
on myönnetty joko pysyväinen tahi väliaikainen 20 markkaa suurempi apuraha, 
joka sittemmin apurahansaajan terveyden paranemisen johdosta on vähennetty 
niin, että vaihtaminen on voinut tapahtua,
Saman taulun toisessa sarekkeessa on mainittu apurahat, jotka ohimene­
västä vammasta on maksettu 121:nnestä päivästä lähtien.
Ensitiedoissa ei ole ilmoituksia muunlaatuisista vahingonkorvauksista kuin 
nyt on mainittu. Ohimenevien vammain vahingonkorvauksista, olivatpa ne työn­
antajain suorittamia tai vapaaehtoisen vakuutuksen nojalla tapaturmavakuutus­
laitosten maksamia, ei. sentähden voida tässä julkaisussa antaa mitään tietoja, 
Sama on laita niiden tilapäisten vahingonkorvausten, joita tapaturmavakuutus­
laitokset ovat maksaneet tapaturmavakuutuslain 20 §:n 3 moirnn mukaan, sa­
moinkuin näiden laitosten suorittamani apurakain sairausajan 121 päivästä läh­
tien niissä tapauksissa, joissa vammasta on seurannut kuolema tahi vamman 
parannuttua invalideetti on syntynyt. Mitä taas ensitiedoissa oleviin ja tilas­
tossa hyväksi käytettyihin väliin gonkorvaustietoihin tulee, niin saattaa olla syytä 
tässäkin julkaisussa huomauttaa, että ainoastaan nyt käsiteltävän tilaston Tau­
lussa, 8 olevat tiedot osottavat vuoden todelliset maksut määrätynlaatuisesta 
vahingonkorvauksesta. Muut, toisin sanoin tiedot mvaliditeetti- ja kuoleman- 
tapauskoroista, tarkoittavat sitoumuksia vastaisen varalle,
Nyt samoinkuin aikaisempina vuosina on olemassa se valitettava, asian­
laita, että Teollisuuskallitukselle lähetetyt tiedot eivät anna samaa, tulosta in- 
validiteetti- ja kuolemantapauskorkojen kantaan sekä näiden kumpaisenkin vuo­
tuiseen. lisäännykseen nähden kuin vakuutustarkastajalle lähetetyt. Mitä tul.ee 
kumpaisessakin tilastossa oleviin sanottuja tietoja käsitteleviin, tauluihin, on ero 
kuitenkin aivan luonnollinen, sillä Teollisuushallituksen julkaisemassa tilastossa 
on vakuuden asettaneiden toiminimien vakuutuslaitoksilta ostamat vahingon­
korvaukset otettu lukuun, mikä sitä vastoin ei ole ollut- laita vakuutustarkas- 
tajan, valmistamissa tauluissa. Tämä asianhaara ei kuitenkaan yksin riitä selit­
tämään eroavaisuuksia. Ei kuitenkaan ole tehtävissä mitään tämän epäkohdan 
poistamiseksi niin kauan, kun tilaston nykjdnen järjestys pysyy voimassa, ja
ainoastaan laajaperäisten muutosten avulla voidaan vastedes- aikaansaada ylitä- 
pitäväisyys eri tahoilla valmistettujen tilastollisten julkaisujen välillä.
Valtion myöntämiä invaliditeettivahingonkorvauksia ja kertakaikkisia apu­
rahoja ei ole otettu tauluissa lukuun, enempää kuin niitä on vakuutustarkasta- 
jankaan valmistamassa tilastossa. Joitakuita numerotietoja niistä kuitenkin mai­
nittakoon. Rautatiehallitus myönsi vuonna 1901 vuosikorkoja 4,070 mk. vuonna
1902 samoin 4,902 mk ja vuonna 1903 niinikään 3,096 mk. - Näistä rahamää­
ristä maksettiin vahingonkorvauksina mvaliideille 2,630 mk vuonna 1901, -2,886 
mk vuonna 1902 ja 1,692 mk vuonna 1903, sekä vahingonkorvauksena vahin­
goittuneiden jälkeenjättämille leskille ja lapsille 1,440 mk vuonna 1901, 2,016 
mk vuonna 1902 ja 1,404 mk vuonna 1903. Tie- ja vesirakennusten ylihallitus 
myönsi vuonna 1901 vuosiapurahoja 1,844 mk. vuonna 1902 niinikään 794 mk 
sekä vuonna 1903 kaikkiaan. 1,640 mk. Näistä, määristä oli invaliditeettivahin- 
gonkorvauksia .1,538 mk vuonna 1901, 794 mk vuonna 1902 ja 1,352 mk vuonna
1903 sekä vahingonkorvauksia kuolemantapauksista 216 mk vuonna 1901 ja 288 
vuonna 1903 (vuonna 1902 niitä ei ollut). Yleisten rakennusten ylihallitus antoi 
näinä kolmena vuonna ainoastaan yhden vuosiapurahan, nimittäin 120 markan 
elinkoron leskelle vuonna 1902.
Sitä vastoin on ne vuosikorot, jotka vakuutusvelvollisuudesta vapautetut 
toiminimet ovat ostaneet tapaturmavakuutuslaitoksilta (pääasiallisesti nimen­
omaan sellaisten sitoumusten vastaanottamista varten perustetulta Seouritas- 
yhtiöltä) käsitelty tauluissa aivan samoin kuin muut vuosikorot.
■ Vahingonkorvauksia ja invaliditeettiastetta käsittelevissä tauluissa ei ole 
eri tietoja naispuolisista vahingoittuneista. Voipi kuitenkin olla syytä mainita 
heistäkin joitakuita numerotietoja. Vuonna 1901 oli heitä 39, mutta kukaan 
näistä ei kuollut tapaturman johdosta: tosin yksi nainen kuoli tapaturmaisesti, 
mutta hänellä ei näy olleen vahingonkorvaukseen oikeutettuja lapsia. Näistä 
39 naisesta oli 17 saanut vammoja, jotka korvattiin vuotuisella vahingonkor­
vauksella, jota vastoin 22 sai kertakaikkisen vahingonkorvauksen. Ensinmai- 
nittujen yhteenlaskettu in validi teetti oli 563 °/o eli keskimäärin vajaan 29 °/0 
itsekunkin. Vammat olivat niinmuodoin osittain sangen vakavalaatuisia: niinpä 
olikin yhden vahingoittuneen invalidi teettiaste 60 % , kolmen 50 % , yhden 45 °/0 
ja yhden 40 % . Naispuolisten invaliidien yhteenlaskettu vahingonkorvausmäärä 
oli 1,390 mk- 30 p vuosikorkoja sekä 2,723 mk 51 p kerta kaikkiaan.
Vuonna 1902 oli naisia kohdanneitten tapaturmain vahingonkorvausten 
luku 31, joista 2 koski kuolemantapausta ja 29 invaliditeettiä. Invaliditeetin 
vuosikorot vaihdettiin 14 tapauksessa kertakaikkiseen apurahaan. Invaliditeetti- 
aste oli 15:ssä vuosikorolla korvatussa invaliditeettitapauksessa yhteensä 487 %  
eli keskimäärin 32 °/0 jokaisella vahingoittuneella. Neljän vahingoittuneen in- 
validiteettiaste oli 50 %  (ei yhdenkään suurempi), yhden 45 % . Molemmilla
tapaturmaisesti-•kuolleilla naisilla oli kumpaisellakin lapsi, jonka johdosta elin­
korot määrättiin 158 markaksi 40 penniksi. Invaliditeettikorkojen yhteenlas­
kettu määrä oli 1,261 mk- 24 p ja kertakaikkisten apurahain 1,860 mk 57 p.
Vuodelta 1903 järjesteltiin vahingonkorvaukset 29 naista kohdanneitten 
tapaturmani johdosta. Nämä olivat kaikki invaliditeettivammoja, ja kokonaista 
19 niistä korvattiin kertakaikkisella apurahalla. Ne 10 i nvaliditeettivam m aa, 
joista määrättiin, vuosikorot, nousivat yhteensä 986 markkaan 20 penniin ja edus­
tivat kaikkiaan 295 °/0:n invaliditeettiastetta eli 29,5 °/0 jokaista vahingoittu­
nutta kohti. Yhden vahingoittuneen invaliditeettiaste oli 65 °/0, kahden 50 0/„. 
Kertakaikkisten apurahain määrä oli yhteensä 2,261 mk 72 p.
Vahingonkorvauksiin nähden on kuitenkin huomattava, että korvauksen- 
saajain nimet tapaturmavakuutusyhtiöitten tapaturmatilastoon antamissa ensi­
tiedoissa eivät- aina ole-kirjoitetut, .täydellisesti mitä ristimänimiin tulee, vaan 
on ainoastaan nimikirjaimet mainittu. On mahdollista, että niiden apurahan­
saajani joukossa, joiden nimet on näin kirjoitettu, myös on joitakuita naisia ja 
että edellä esitetyt numeroiuvut niinmuodoin ovat liian alhaiset.
Huomiota ansaitseva asianhaara on nuorille henkilöille maksettujen inva- 
liditeet-tikorvausten määrä. Tämän seikan merkitys on siinä, että moni hen­
kilö, joka lainmääräysten mukaisesti saa aikaisempaan vuosi tulojensa mukaan 
.lasketun palkan, siten tavallisesti jää korvaukseen nähden huonommalle osalle 
saamansa vamman suuruuteen verraten kuin aikuinen työntekijä, syystä että 
palkka on pienempi hänen kokemattomuutensa, voimainsa vähemmyyden ja ly­
hyen valmistaumisaikansa vuoksi. Tähän nähden julkaistaan seuraavat numero­
tiedot nuorten henkilöjen vuosikoroista, ollen siinä työväensuojeluslain määräys­
ten mukaisesti oletettu nuoriksi henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet 18 vuotta, 











1 3 2 65 168: 32 2: 59
14 2 35 63: — 1: 80
15 3 150 570: 68 3: 80
16 6 138 424: 08 3: 07
17 16 • 461: 50 1,465: 88 3: 18
Nuorten henkilöjen kertakaikkisten vahingonkorvausten, mainitseminen ei 
herätä samaa mielenkiintoa, syystä että näiden tietojen pohjalla ei käy tekemi­
nen johtopäätöksiä vähingoittuneitten aikaisempiin vuosipalkkoihin nähden, ja 
vuosipalkan suuruudesta kuitenkin riippuu, jääkö ja missä määrin nuori henkilö 
muita huonommalle osalle apurahoja määrättäessä.
Sitä vastoin, ovat tiedot kertakaikkisista vahingonkorvauksista melkoi­
sesti mielenkiintoisia erääseen,kysymyksen nähden, joka koskee apurahansaajia 
yleensä ikään ja sukupuoleen katsomatta. Tapaturmankorväuslaki jättää sano­
tun apurahan suuruuden asiallisten vapaan välipuheen varaan. Niiden olojen 
arvostelemiseksi, jotka sanotun lain kautta ovat 'tulleet vallitseviksi, täytyy 
olla tärkeätä tietää, onko näiden apurakain sopihiisessa noudatettu kutakuin- 
kaan yhdenmukaista arvioimis tapaa, vai osottavatko näitä vahingonkorvauksia 
koskevat välipuheet, että toisen vahingonkorvaukseen oikeutetun on onnistunut- 
saavuttaa tuntuvasti edullisempi sopimus kuin toisen. Valitettavasti on kuiten­
kin se ensiaineisto. joka on ollut Teollisuushallituksen tilastollisen osaston 
käytettävänä vastauksen antamiseksi tähän kysymykseen, eräässä tärkeässä 
kohdassa puutteellinen, nimittäin siinä että puuttuu tietoja korvauksensaajain 
aikaisemmista vuosipalkoista. Invalidifceettikorkoja nauttineiden korvauksen­
saajain vuosipalkat kuitenkin ovat arvioitavissa, kun invaliditeettiaste on tun­
nettu, mutta näin ei sitä vastoin ole laita niihin apurahansaajiin nähden, joiden pal­
kat juuri tässä tapauksessa olisi tärkeä tuntea.. Kun kuitenkin osaksi vakuu- 
tustilaston. osaksi invaliideja koskevain laskelmain ja osaksi muiden tunnettu­
jen asianhaarain avulla on saatavissa likimääräistä käsitystä apurahansaajani 
palkkaoloista, eivät ensiaineistossa olevat tiedot suinkaan ole vailla arvoansa 
nyt puheena olevassa kysymyksessä. Asian valaisemiseksi on vahingonkorvaus- 
järjestelyt jaettava vahingoittuneitten ijän mukaan, koska se arvo, jota vuosi­
korko edustaa, kun ehdotus sen pääomaksi muuttamisesta tehdään, tietysti 
riippuu apurahan saajan todennäköisestä jälelläolevasta ijästä. Mitä taas va­
hingonkorvauksiin tulee, niin ei niiden kokonaissumma ole se, jolla on merki­
tystä puheena olevassa kysymyksessä, koska vammat, joista niitä annetaan, 
ovat erisuuruisia, vaan ne määrät, jotka joka tapauksessa on annettu 1 °/0:n 
invaliditeetista. Kuinka suuriksi nämä määrät on keskimäärin arvioitu, sen 
saa selville jakamalla nämä vähennetyt vähingonkorvausmäärät vahingonkor­
vausten luvulla. Silloin saa 1 % :n invaliditeetista kertakaikkisen korvauksen 
keskimääräksi markoin ja pennein seuraavat numeroluvut, joiden merellä on 




saajan ikä oli: 1901 r 190ä 1903
12— 14 v. . . . .  . . . . . — 21.25 (2) ■ 18.75 (1)
1 5 - 1 7  » ...................... . . . . 45.57 (5) 40.64 (7) 35.21 (11)
18— 19 . . .  31.93 (3) 55.63 (6) 40.97 (11)
2 0 — 24 » ............................. . 44.24 (18) 42.97 (28) 49.69 (25)
25— 29 > ............................. . . . 44.95 (33) 45.04 (21) 40.74 (19)
aCO1o ■ 
«5 . . . 41.04 (13) 43.h  (21) 43.68 (14)
3 5 - 3 9  » ............................. . . . 42.28 (12) 44.57 (13) 39.47 (3)
4 0 — 44 '» . . . . . . 41.75 (5) 35.68 (12) 42.94 (10)
45— 49 » ............................. . . . 38.94 (7) 36.23 (8) 40.66 (13)
50— 54 , . . . . . . . . . 40.oo (1) 31.50 (6) 38.62 (5)
5 5 — 59 » ........................... . . . 41.75 (3) 35.42 (4) 25.00 (3)
60— 64 » ...................... . . . . 28.86' (3) 35.00 (2) 34.92 (3)
65— 69 » ............................. . . . 18.00 (1) — ’ 27.50 (3)
70 v. ja enemmän . . . . . . 16.01 (1) 20.oo (1) —
Nämä tiedot käsittävät tietysti ainoastaan sellaiset tapaukset joissa sekä 
ikä että invaliditeettiaste on ollut tunnettu. Sen ohella on muutoin huomat­
tava joukko tietoja poistettu, syystä että on epäilty niiden olleen vääriä. Siitä, 
huolimatta antanevat esitetyt numeroluvut pääasiallisesti oikean kuvan asian­
laidasta. Ne osottavat, että kaikkein nuorimmille invaliideille määrätyt korva­
ukset ovat olleet niukat, tietysti samoista syistä, joiden vuoksi heidän vuotuiset 
invaliditeettikorkonsakin ovat olleet pienet, samoinkuin on laita vankimpain 
vähingoittuneitten, joilla ei ole voitu olettaa olevan pitkää ikää jälellä. Tau­
lun numeroluvuissa kuitenkin ilmenee epätasaisuutta, joka tosin suureksi osaksi 
johtuu tapausten vähä-lukuisuudesta, mutta sen ohella viittaa siihen, että näi­
den vahingonkorvausten laskemisessa on vallinnut suuria eroavaisuuksia. Ensi- 
aineisto näyttääkin selvästi, että niin on ollut laita. Kertakaikkisen apurahan 
arvioiminen yksityisissä tapauksissa paljoa vähemmäksi kuin ylipäätään on ol­
lut- tavallista avunsaajan ikäiselle henkilölle voipi tosin johtua siitä, että avun­
saajan terveydentila on katsottu erittäin huonoksi. Mutta sille vastakkaiselle 
tapaukselle, että kertakaikkinen apuraha on määrätty erittäin runsaaksi, ei ole 
ajateltavissa mitään avunsaajan erkoisoloista johtuvaa selitysperustetta, vaan 
täytyy katsoa sellaisten apurahain johtuvan yksinomaan siitä, että puuttuu 
ohjeita kertakaikkisten vahingonkorvausten, laskemiselle. Kuinka suuri epä­
tasaisuus näiden apurahain arvioimisessa on ollut, käy ainakin suureksi osaksi 
selville seuraavasta taulusta, jossa kaikkien kolmen vuoden vahingonkorvaus- 
järjestelyt on yhdistetty. Kertakaikkinen apuraha 1 °/0:n invaliditeetista oli:
Apurahansaajaan ikä.
















12—14 v ....................... 1 2
15-17 „ ............... 1 2 <> 10 2 1 1
18—19 ,........................ 1 4 O 2 6 2 —
20—24 „ ................... — 6 16 18 17 13 . 1
25—29 „ ............... ... 1 10 12 24 15 9 2
30—34 „ ................... — 6 10 17 10 5 —
35—39 „ ................... 1 3 6 15 7 i —
40—44 „ . . . . . . . — 5 5 11 5 i —
45—49 „ ............... — 3 11 9 5 — —
50—54 „ ................... — 2 2 3 — — —
55—59 ,, ................... — 3 2 — • — 2 —
60—64 „ ................... - - 4 2 1 i — —
65—69 „ . . . . . . 1 2 1 — — — —
70 v. ja enemmän . . 1 1 ■ — — — — — ■
Kun varsin lukuisista vahingonkorvausjärjestelyjä koskevista tiedoista- 
puuttuu numerotietoja invaliditeettiasteesta taikka niitä ei ole muista syistä 
voitu ottaa lukuun, ei taulu tosin anna täsmällistä, vaan ainoastaan likimää­
räisen kuvan oloista. Mutta tutkimuksen tulos olisi voinut olla toinen ainoas­
taan eroavaisuuksien suurempaan tai pienempään laajuuteen nähden siinä ta­
pauksessa, että suurempi aineisto olisi ollut käytettävänä; itse se tosiasia, että 
kertakaikkisia vahingonkorvauksia on annettu eri avunsaajille varsin erisuu­
ruista .autiutta noudattamalla, näkyy selvästi viimeksi julkaistusta taulusta; ei­
vätkä sitä voisi kumota mikään lisätiedot. Tietysti edellytetään tässä kuiten­
kin, että vakuutuslaitosten ilmoitukset niistä invaliditeetin prosenttimääristä, 
joiksi vammat on arvioitu, ovat oikeat.
On jo huomautettu, ettei ensiaineistossa välittömästi ilmoiteta vahingoit- 
tuneitten aikaisempia vuosipalkkoja, mutta niihin invaliideihin nähden, jotka 
ovat saaneet vuosikorkoja, on se laskettavissa jakamalla vuosikorko invalidi- 
teettiasteella ja kertomalla tulo luvulla. 166 2/3. Ne ovat myös saatavissa kuo­
lemantapauksiin nähden, sillä vahingonkorvauksensaajia koskevista tiedoista 
voi nähdä, millä luvulla kuolemantapauskorot on jaettava jotta voi laskea ta­
paturmaisesti kuolleitten aikaisemmat vuosipalkat.
*) Puolilihavalla on merkitty niiden sarekkeitten numerot, joissa .asianomaisten ikä- • 
luokkain keskikorva-ukset ovat.
Uudenlaatuinen taulu, joka herättänee mielenkiintoa, käsittelee eri ikä; 
luokkiin kuuluvain .työntekijäin vuosipalkkoja. Taulu öso.ttaa,.. niinkuin, saatto  ^
odottaakin, että nuorilla työntekijöillä on keskimäärin ollut paljon pienempi 
palkka kuin vanhemmilla. Erittäin mielenkiintoista on merkitä, että pienempi 
vuosipalkka, mikäli taulu osottaa jokaiselta käsiteltävänä olevalta kolmelta 
vuodelta, ei ainoastaan ole ominainen niille ikäluokille, joiden työstä työväen- 
suojeluslaki sisältää erityisiä määräyksiä, vaan on varsin ilmeinen vielä 18— 19 
vuoden ijässä ja todennäköisesti lakkaa vasta seuxaavassa eli 20—24 vuotiaitten 
ikäryhmässä;
Sekä tähän että edelliseen tauluun (n:ot 28—29) nähden on huomattava, että 
niiden otsakkeet todellisuudessa ovat liian suppeat, sillä sanotuissa tauluissa ei 
ainoastaan ole käytetty hyväksi tietoja invaliditeettiapurakoista.' vaan myös 
niistä tapaturmaisesti kuolleista, joiden kuolinpesille on määrätty vahingon­
korvaus.
Vuoden 1901 Taulun 27 otsakkeen ei tule, niinkuin oikaisuista näkyy­
kin, sisältää määi’äystä »joihin nähden on tietoja sekä tapaturman syystä että 
invaliditeettiasteesta», vaan ainoastaan »joihin nähden on tietoja tapaturman, 
syystä». Taulussa on nimittäin sareke tuntematonta invaliditeettiastetta varten.
Yhdessäkään tämän julkaisun taulussa ei ole tietoja eräästä uudesta pa­
kollisen tapaturmavakuutuksen haarasta, joka vuonna 1903 alkoi toimintansa, 
nimittäin merimiesten tapaturmavakuutuksesta tammikuun 23 päivänä 1902 
annetun lain mukaan. Näyttää vastedeskin olevan sopivinta käsitellä tämän 
tilaston tiedot erikseen, sillä olot, jotka siinä on otettava huomioon, ovat pää­
asiallisesti toiset kuin pakollisessa tapaturmavakuutuksessa muutoin. Tapatur­
man vastuuvaara on sangen erikoislaatuinen ja kohdanneitten tapaturmain 
syiden joukossa ovat vallitsevina toiset kuin muussa vakuutusvelvollisessa toi­
minnassa. Kohdanneen ja lain alaisiin kuuluvan tapaturman paikka voi sijaita 
toisessa maanosassa. Lukuisuuslaskelmia käy tosin toimittaminen, mutta syystä 
että laivaväki tuntuvasti vaihtelee sekä laivan laadulla on huomattava merkitys 
vastuuvaaraan nähden, kuin myös syystä että on paljon mahdollisuutta joukko- 
tapaturmiin, jotka samasta syystä kohtaavat lukuisia vakuutettuja yhtaikaa, 
olisi tuskin soveliasta yhdistää niitä muihin lukuisuustietoihin. Vihdoin ei ole 
tietoja ohimenevistä vammoista, syystä että nämä eivät ole samojen tai saman­
tapaisten määräysten alaiset kuin muut tapaturmalain säädännön alaan kuuluvat 
vammat, vaan merilaissa olevien, melkoisesti toisenlaatuisten. määräysten alaiset.
Kun vuosi 1903 oli ensimäinen, jona laki merimiesten vakuutuksesta oli 
voimassa, eikä sanottu laki silloinkaan astunut voimaan vuoden alussa vaan 
maaliskuun ,1 päivänä, ei ole pidetty tarpeellisena yhdeltä ainoalta vuodelta, 
joka sitä paitsi ei ollut täysi, valmistaa tauluja nyt käsiteltävään julkaisuun.
Tässä kuitenkin mainittakoon joitakuita numerotietoja Suomen merimiesten 
Tapaturmavakuutuslaitoksen kertomuksesta vuodelta 1903, koska tämä vakuu­
tuslaitos yksinään huoltaa tammikuun 23 päivänä 1902 annetussa meriväen 
vakuutuslaissa säädetyn vakuutuksen. Vakuutuslaitoksen osakkaina oli 189 
laivanisännistöä, jotka omistivat kaikkiaan 105 höyry- ja 250 purjelaivaa. 
Höyrylaivain nettotonniluku oli 43.892 ja purjela.ivain 131,879. Höyrylaivain 
miehistö käsitti 1.536 ja purjelaivain 2,529 miestä. Vuoden kuluessa tapah­
tui 27 johtokunnalle ilmoitettua tapaturmaa, jota paitsi myös oli ilmoittamat­
tomia tapaturmia. Vuosikertomuksen ilmestyessä oli vahingonkorvausta mak­
settu 9 tapaturmasta, joista 5 oli kuolemantapauksia (kaikki hukkumisia) ja 4 
invaliditeettitapauksia. Invaliditeettivammöistä korvattiin yksi. joka oli sormi- 
vamma. kertakaikkisella apurahalla. Kolmesta muusta, joista määrättiin vuosi­
korot, oli yksi niinikään sormivamma ja molemmat muut pahoja jalkavammoja: 
kumpaisessakin tapauksessa oli jalka polven alapuolelta menetetty ja invalidi- 
teettiaste oli 55 % . Yksi kuolemantapaus ja molemmat sormivammat olivat 
tapahtuneet höyrylaivalla, muut tapaturmat purjelaivalla. Vuoden kuluessa, 
maksettujen vahingonkorvausten kokonaismäärä oli vielä ainoastaan 298 mk 28 p
Lopuksi luotakoon katsaus nyt käsiteltyjen vuosien 1901—03 tilaston 
tärkeimpiin tuloksiin.
Tapaturmia ilmoitettiin kaikkiaan 1.668 vuonna 1901. 1,643 vuonna 1902 
ja 2,1.89 vuonna 1903. Kun tapaturmia oli vuonna 1899 ollut 1,876 ja vuonna 
1900 kaikkiaan 1,917, on niinmuodoin tapaturmana luku vuosina 1901 ja 1902 
tuntuvasti vähentynyt, jota vastoin se vuonna 1903 sangen paljon lisääntyi 
ollen 33,4 %  eli lähes kolmannen osan suurempi 1902 vuoden määrää, nousipa 
vielä 14,2 %  en em in äks i 1900 vuodenkin määrä.
Tapaturmia, joista tapaturmavakuutusyhtiöt ovat myöntäneet vuosiapu­
rahoja .invaliditeetin perusteella, oli 170 vuonna 1901, 169 vuonna 1902 ja 208 
vuonna 1903. Nämäkin ovat niinmuodoin paljon lisääntyneet vuonna 1903. 
ollen lisäännys edelliseen vuoteen verraten 23,i °/0.
IJusia kuolemantapauksia ilmoitettiin 57 vuonna 1901, 62 vuonna 1902 
ja 70 vuonna 1903. Näidenkin, luku on niinmuodoin vuonna 1903 lisääntynyt, 
vaikkakin vähemmän kuin ne invaliditeettivammat, joista on annettu vuosi- 
apurahoja.
Invaliditeettivammoja, joista alkuperäisessä vahingonkorvausjärjestetyssä 
oli annettu kertakaikkiset apurahat, oli 184 vuonna 1901, 195 vuonna 1902 ja 
200 vuonna 1903. Näiden lisäännys on niinmuodoin ollut vähempi kuin min­
kään muunlaatuisten pakollisen vakuutuksen nojalla annettavain apurahain.
. On jo huomautettu, kuinka epävarmaa on ensiaineistossa olevan vam- 
manselitelmän nojalla ratkaista, onko invaliditeetti. olemassa vai eikö. Tosin
on vuosilta 1898—1900 yritetty arvioida invaliditeettitapausten kokonaislukua, 
mutta ensiaineiston laadusta saatu kokemus ei ole kehottanut sanottuja tutki­
muksia jatkamaan. On sentähden mahdoton arvostella, kuinka suuri niiden 
i n validiteettiv ämmäin luku on. joiden vahingonkorvaus on syystä tai toisesta 
jäänyt määräämättä. Sitä vastoin saa kuolemantapauksiin nähden varsin hyvin 
käsityksen korvattujen tapausten luvusta vertailemalla eri vuosina myönnettyjä 
kuolemantapauskorkoja kunakin vuonna ilmoitettujen uusien kuolemantapausten 
lukuun, jolloin siinä ilmenevä vastaavaisuuden puute ei sanottavasti merkitse, 
syystä että toisen vuoden eroavaisuus tasoittaa toisen. Saamme niin ollen 
seuraavat tulokset: vuonna 1901 vastaa 30 korvattua kuolemantapausta 57' 
uutta, vuonna 1902 vastaa 37 korvattua kuolemantapausta 62 uutta ja vuonna 
1903. ovat vastaavat luvut 34 ja 70, joten kaikkina kolmena vuonna yhteensä 
101 korvattua kuolemantapausta vastaa 189 uutta. Vahingonkorvausjärjestely 
on niinmuodoin toimitettu tuskin enempään kuin puoleen kuoleman tuottanei­
siin tapaturmiin nähden. Syitä siihen että niin monta vahingonkorvausta on 
jäänyt antamatta on moninaisia, mutta tärkein on epäilemättä se, että varsin 
usein ei ole ollut vahingonkorvaukseen oikeutettuja sukulaisia, sillä suuri osa 
tapaturmaisesti kuolleita työntekijöitä on todennäköisesti ollut naimattomia,
Voipi olla syytä myös'mainita, kuinka suuri invaliditeettivahingonkor- 
vausten luku on ollut näinä kolmena vuonna, kun luetaan yhteen lisäksi tul­
leet uudet vuosikorot ja kertakaikkiset vahingonkorvaukset. Siten saadaan 
seuraavat luvut: 354 vuonna i901, 364 vuonna 1902 ja 408 vuonna 1903.
Valtion työssä sattui tapaturmia, joista on annettu vuosikorkoja kuole­
mantapauksen perustuksella, 7 vuonna 1901, 13 vuonna 1902 ja 8  vuonna 1903. 
Invaliditeetin tähden annettiin 67 invaliditeettikorkoa vuonna 1901, 31 vuonna 
1902 ja 82 vuonna .1903. Kertakaikkisia apurahoja esiintyy valtion töissä ani­
harvoin, syystä että niissä kohdanneet tapaturmat töiden enimmäkseen vaaral­
lisen laadun vuoksi tavallisesti ovat olleet niin vaikealaatuisia, ettei laki ole 
sallinut sellaisia apurahoja. Vuodelta 1902 kuitenkin on merkitty 2 sellaista 
vahingonkorvausta rautatieliikenteessä. Valtion palveluksessa kohdanneihin 
tapaturmiin nähden muutoin on huomattava, että niiden luvun luonnollisesti 
täytyy olla paljoa vaihtelevampi ja sattumista riippuvampi kuin yksityisten 
työnantajain töissä kohdanneitten tapaturmain, ensinnäkin ylipäätään vähäisem­
män lukunsa vuoksi ja lisäksi itse töiden luvun, laajuuden ja vaarallisuuden 
melkoisten vaihtelujen tähden sekä vihdoin sen kautta että »joukkotapaturmia», 
s. o. sellaisia, joissa useampia työntekijöitä on vahingoittunut samassa tilai­
suudessa ja samasta syystä, juuri sellaisessa toiminnassa kuin rautatieliiken­
teessä y. m. s. täytyy sattua lukuisammin kuin. muutoin on. sääntönä. Vieläkin, 
yksi asianhaara lisää, vaikkakaan ei sanottavassa määrässä: valtion töissä 
kohdanneitten tapaturmain luvuissa ilmeneviä suuria eroavaisuuksia, nimittäin
se. että valtionkin toimeenpanemat yritykset toisinaan on vakuutettu yksityi­
sessä vakuutuslaitoksessa, jossa tapauksessa siinä työssä kohdanneet tapaturmat 
on kaikkiin tauluihin merkitty. samaten kuin yksityisissä yrityksissä kohdan­
neet tapaturmat, kun taas. toisin ajoin valtion puolelta ei ole tehty sellaisia 
vakuutusvälipuheita.. ’
Tämän julkaisun tauluissa huomioon otetut, valtion töissä kohdanneet 
tapaturmat ovat sattuneet niillä hallinnon aloilla, jotka ovat olleet rautatie­
hallituksen, tie- ja vesirakennusten ylihallituksen sekä yleisten rakennusten yli­
hallituksen valvonnan alaisina. Maanviljelyshallituksen ja metsähallituksen 
hallintoaloilla kohdanneita tapaturmia ei ole otettu lukuun, syystä että näiden 
ylihallitusten valvonnan alainen toiminta pääasiallisesti on sitä laatua, ettei 
samantapainen yksityistenkään elinkeinonharjoittajain toiminta ole lain sään­
nösten alainen. Olisi tosin mitä tärkeintä, että voitaisiin arvostella tapaturmain 
lukuisuutta sellaisessa toiminnassa, joka ei kuulu nykyisen lain ulottuviin, 
mutta johon nähden on ollut puhetta lain ulottamisesta siihenkin. Mutta sii­
hen tarvittaisiin enemmän kuin joitakuita yksityisiä tietoja yksinomaan valtion 
harjoittamasta toiminnasta eräillä aloilla.
Mitä kuntain töissä kohdanneihin tapaturmiin tulee, on jo mainittu, että 
tapaturmia, jotka olisivat tuottaneet' kuoleman tahi invaliditeetin ja joita ei 
•tapaturmavakuutuslaitos olisi vapaaehtoisen vakuutuksen nojalla korvannut, ei 
ole ilmoitettu vuosilta 1901—03.
Ehdottomasti lukuisimmin on tapaturmia sattunut sahateollisuudessa,, sii­
hen myös luettuna muu puun konellinen jalostus (pääasiallisesti puusepäntehtaat 
ja rihmarullatehtaat). Tässä ryhmässä oli tapaturmia 492 vuonna 1901, 498 
vuonna 1902 ja 779 vuonna 1903. Erikseen tässä teollisuusryhmässä oli tapa­
turmain luvun lisäännys niinmuodoin vuonna 1903 sangen suuri: tapaturmain 
luvun ylipäätään vuonna 1903 ollessa 33,4 ° /0 suurempi kuin vuonna 1902 oli 
lisäännys puunjalostusteollisuudessa kokonaista 56.4 °/0, ja tapaturmain luvun 
ehdottomasta lisäännyksestä,' 548 tapauksesta, tuli 281 tapa,usta eli 51,3 %  
sanotun teollisuusryhmän osalle.
Sitä likinnä suurin oli tapaturmain luku rautateollisuuden eri haaroissa 
(kaivoksissa, rautatehtaissa ja konepajoissa). Kun luokittelussa on voinut ta­
pahtua epäjohdonmukaisuutta tähän kuuluvain tapaturmain jakamisessa rauta­
tehtaiden ja konepajäin sekä rautatehtaiden’ ja kaivostyön välillä, mainitaan 
tässä ainoastaan koko rautateollisuudessa kohdanneet tapaturmat. Niitä oli 
424 vuonna 1901, 411 vuonna 1902 ja -520 vuonna 1903.
Muista teollisuusryhmistä oli tapaturmista rikkain paperiteollisuus, jossa 
oli 171 tapausta vuonna 1901, 159 vuonna 1902 ja 193 vuonna 1903. Prosentti­
luvuin ilmoitettujen uusien tapaturmain koko luvusta tuli vuonna 1901 puun­
jalostusteollisuuden osalle 29,5, rautateollisuuden 25,2 ja paperiteollisuuden.10 ,2.
"Vuodelta 1902 ovat vastaavat prosenttiluvut 30.3. 25,0 ja 9,7 sekä vuodelta 1903 
35,6. 23.8 ja 8,9.
Kutomateollisuus oli lukuisammin edustetuista teollisuusryhmistä, ainoa, 
jossa vuosien 1901 ja 1903 välinen vertailu ei osota tapaturmain kokonaisluvun 
lisääntyneen vaan päinvastoin vähentyneen. Tässä teollisuudessa sattui 100 tapa­
turmaa vuonna 1901, 63 vuonna 1902 ja 75 vuonna 1903 ja oli tapaturmain 
luku kaikkina kolmena vuonna tuntuvasti vähempi kuin vuosina 1899 ja 1900, 
jolloin- vastaavat luvut olivat .138 ja 118. Tavaranvälitys- ja lastaus- sekä va- 
rastoonpanotoiminnassa on ilmoitettu tapaturmia kohdanneen 74 vuonna 1901, 
79 vuonna 1902 ja 80 vuonna 1903, joten tapaturmain luku vaihteli huomatta­
van vähän. Rautatieliikenteessä ilmoitettiin tapaturmia (nimittäin sellaisia, jotka 
ovat kohdanneet rautateiden palveluksessa olevia henkilöjä eikä yleisöä) sattu­
neen 58 vuonna 1901, 76 vuonna 1902 ja 54 vuonna 1903, tie- ja vesirakennus- 
töissä*) taas 66 vuonna 1901, 53 vuonna 1902 ja 71 vuonna 1903. Huoneen- 
rakennustöissä olivat vastaavat luvut 37 vuonna 1901, 69 vuonna 1902 ja 88  
vuonna 1903, mutta nämä luvut lienevät sangen epätäydelliset ja tuskin ilmai­
sevat muita kuin invaliditeettivammoja. Ei kuitenkaan ole ensinkään epätoden­
näköistä, • että tapaturmain. luku tässä teollisuudessa on lisääntynyt likimain 
samassa suhteessa, kuin nämä numeroluvut osottavat. Kivi teollisuudessa, johon 
rakennusteollisuus vaikuttaa, osottavat numeroluvut niinikään suurta lisäännystä 
vuonna 1903, vaikkakin sen jälkeen. kun luku oli vähentynyt vuonna 1902; 
tapaturmia on nimittäin ilmoitettu 52 vuodelta 1901, 36 vuodelta 1902 ja 82 
vuodelta 1903.
Vakuutettujen, vuosityöntekijäin kokonaisluku oli 63,383 vuonna 1901, 
64,299 vuonna 1902 ja 65,846 vuonna 1903. Jos tähän luetaan lisäksi vakuuden 
asettaneiden. liikkeiden työntekijät, niin saadaan vastaaviksi luvuiksi 67,748 
vuonna 1901, 68,346 vuonna 1902 ja 70,255 vuonna 1903-
Eri teollisuuksista oli tässäkin tapauksessa puunjalostusteollisuudella näy­
tettävänä suurimmat numeroluvut, nimittäin 16,668 vuonna 1901, 16,935 vuonna-
A
.1902 ja 17,364 vuonna 1903. Jos tähän vertaa kolmen edellisen vuoden oloja, 
jolloin tämän teollisuusryhmän vuosityöntekijäin luku oli 15,894 vuonna 1898, 
16,685 vuonna 1899 ja 17,847 vuonna 1900, niin huomaa, että vakuutettujen 
työntekijäin kannan vaihtelut eivät, ole tässä teollisuusryhmässä olleet sanotta­
van- suuret; jos erottaa luvusta vuoden 1898, on tuloksen erotus sinä vuonna 
(1900), jolloin luku oli suurin, ja sinä vuonna (1901), jona se eli vähin, ainoas­
taan 7,2 °/0:n ylijäämä, minkä siis sumin luku on pienintä suurempi. Prosentti-
'*) On huomattava, että tie- ja vesirakennustöihin m.' m. luetaan valtionrautateiden 
rakentaminen, jota Tie- ja vesirakennusten ylihallitus valvoo.
luvuin koko teollisuuden vuosityöntekijäluvusta oli puunjalostusteollisuudessa 
vuosi työntekijöitä 26,7 %  vuonoa 1901, 27,l %  vuonna 1902 ja 26,4,% vuonna 1903.
Rautateollisuudessa (kaivoksissa, rautatehtaissa ja konepajoissa yhteensä) 
oli vuosityöntekijöitä 9,005 vuonna 1901, 9,378 vuonna 1902 ja 8,487 vuonna 
1903. Paperiteollisuudessa oli vuosityöntekijöitä 6,393 vuonna 1901, 6,191 vuonna. 
1902 ja 6,282 vuonna 1903. Kutomateollisuudessa olivat vastaavat luvut 9,835 
vuonna 1901, 7.002 vuonna 1902 ja 9,440 vuonna 1903. Huoneenrakennusteol- 
lisuuden vuosityöntekijäin luvut olivat varsin suuret, nimittäin. 6,611 vuonna 
1901, .7,582 vuonna 1902 ja 8,035 vuonna 1903. Sitä vastoin on sekä tie- ja 
vesirakennustyöntekijäin että vieläkin enemmän rautatie- ja raitiotieliikenteen 
työntekijäin luku varsin vähäpätöinen eikä oikeassa suhteessa näillä, toiminnan 
aloilla kohdanneisiin lukuisiin tapaturmiin. Siinä ei ole mitään hämmästyttä­
vää, sillä, niinkuin jo mainittiin, useimmat näillä aloilla kohdanneet tapaturmat 
kohdistuvat valtion omiin töihin, joiden työntekijäluvusta ensiaineistossa ei ole 
tietoja.
Rautateollisuuteen nähden luokitus ei ole ollut johdonmukainen mitä tu­
lee kaivosten, rautatehtaiden ja konepajana erottamiseen toisistaan, jonka täh­
den näiden ryhmäin vuosityöntekijäluku on edellä mainittu yhteisesti. Kaivos­
työntekijäin lukua ei ole käynyt ilmoittaminen erikseen näiden laitosten yhtey­
dessä olevain rautatehtaiden työntekijäluvusta, ja molempain yhteinen työnteki- 
jäluku on vuosilta 1901 ja 1902 mainittu kaivostyön kohdalla, vuodelta 1903 sitä 
vastoin rautatehtaitten kohdalla, kun kaivostyö sanottuna vuonna käsitti ainoas­
taan. vähäisen luvun malminetsinnässä toimivia henkilöitä. Vuodelta 1902 taas on. 
osa metalliteollisuuteen kuuluvia laitoksia, joihin nähden voi olla epätietoinen onko 
ne. sopivimmin luettava rautatehtaisiin vaiko konepajoihin,.luettu ensinmain.it- 
tuihin, mutta molempina myöhempinä vuosina jälkimäisiin. Jos tarkistaa tämän 
vuoden työntekijäluvun yhtäpitäväksi molempien muiden vuosien luokituksen 
kanssa, niin saa seuraavat luvut: .
Aili. pakollisesti Myös okiiiienev. vamman
Vakuut. väk. työntekij. varalta väk.. työntekij. Ykt. työntek.
. yrityksiä Yksil. Vuosityönt. Yksil. Vuosit. Yksit. Vuosit.
Rautatehtaat........... 32 5,010 3,004 . 7 8 78 5,088 3,082
Konepajat ja muut
metallinjalostuslait. 79 6,792 4,096 1,272 1,013 8,064 5,109
Numeroluvut näin :muutettua saadaan molempain teollisuusryhmäin lukui-
suusluvuiksi seuraavat:
Vuosikorolla korv. Tapaturmia
Kuolemantap. Invalidit. invaliditeetti ylipäätään
R autatehtaat.................... . 0,6 5,5 3,6 42,8
Konepajat y. m. . . . . . 0,6 5,9 2,5 35,3
Tapaturmain lukuisuus jokaista 1.000 vuosityöntekijää kohti on teollisuu­
dessa kokonaisuudessaan 22.5 vuonna 1901, 21,9 vuonna 1902 ja 28,9 vuonna 
1903. Tämä eri vuosien välinen huomattava eroavaisuus on luonnollinen seu­
raus tapaturmain luvun suuresta lisääntymisestä vuonna 1903; koska tätä lisään- 
nystä, mikäli Taulu 2 asianomaisilta vuosilta osottaa, ei vastaa läheskään yhtä 
suuri vuosityöntekijäin luvun lisäännys. On kuitenkin muistettava, ettei tapa­
turmain kokonaisluvun ja vuosityöntekijäin luvun välillä ole välitöntä suhdetta, 
syystä että lukuisuuslaskelmissa on joukosta erotettu valtion töissä kohdanneet 
tapaturmat, niinkuin, sivulla 9 on mainittu. — Esitetyistä numeroluvuista nä­
kyy, että 19Ö1 vuoden tapaturmain lukuisuus oli vähempi kuin 1899 vuoden, 
joka oli 24,e, ja 1900 vuoden, joka oli 27,3. Vuonna 1902 oli lukuisuus (21,9) 
vieläkin vähempi; se oli tosin. suurempi kuin vuonna 1898 (20,9), mutta tämän, 
vuoden ensiaineisto oli todennäköisesti sangen epätäydellinen. Toiselta puolen
I • ' •
oli lukuisuus vuonna 1903 (28,9) suurempi kuin yhtenäkään näinä kuutena vuonna: 
likinnä oli vuosi 1900 suhdeluvulla 27,3.
Kuolemantapausten ja vuosikorolla korvatun invaliditeetin lukuisuutta 
puheena olevina kuutena vuonna osottavat seuraavat numeroluvut:
1898 1899 1900 1901 1902 1903
K uolem antapauksia ............................. 0,9 0.8 0,7 ■0,7 0,7 0,8
Vuosikorolla korvattu invaliditeetti 2,1 2,7 . 3,8 2,5 2,5 2,9
Vakuutuslaitosten korvaamiin invaliditeettivammoihin nähden ylipäätään 
on laskelmia tehty ainoastaan vuosilta 1901—03 ja on siten saatu suhdeluvuksi 
5,3 %  vuodelta 1901, niinikään 5,3 ° /0 vuodelta 1902 sekä 5,8 %  vuodelta 1903.
Mitä eri teollisuuksiin tulee, niin oli sahateollisuudella aivan samat lu- 
kuisuusluvut vuosina 1901 ja 1902, nimittäin 29,4, jota vastoin vastaava luku 
vuonna 1903 tässä teollisuudessa kohdanneitten tapaturmain suuren lisäännyk- 
sen mukaisesti oli. enemmän kuin puolta suurempi (45,o). Konepajateollisuu­
dessa olivat vastaavat luvut 49,2 vuonna 1901, 40,3 vuonna 1902 ja 63,0 vuonna 
1903, jona viimeksi mainittuna vuonna niinmuodoin on tuntuvaa lisäännystä 
huomattavana tässäkin teollisuudessa. Jos epäjohdonmukaisuuksien välttämi­
seksi luokittelussa toimittaa lukuisuuslaskelmat koko rautateollisuutta varten 
yhteisesti, niin saa seuraavat suhdeluvut:
1901 1902 ' 1903
Kuolemantapauksia.................................. . .' 1.3 0,5 .0,9
In v a lid ite e t t i .................................. ....  . . . 8,4 . 6,1 6,7
Vuosikorolla korvattu invaliditeetti . . . . 4,2 2,6
Tapaturmia yleensä . . • .................... . . 44,1 41,0 . 58,2
Yleensä on niinmuodoin tapaturmaan lukuisuuden lisääntyminen rauta­
teollisuudessa melkoinen vuonna 1903, jota vastoin invaliditeetti- ja kuoleman- 
tapausvammain luvussa ei ole lisäännystä huomattavana.
. Ylipäätään osottavat lukuisuustaulut, että vielä teollisuuksissa, joissa on 
enemmän kuin. 300 vuosityöntekijää, on sangen vaikea havaita minkäänlaista 
lukuisuuden säännöllisyyttä, jollei vuosityöntekijäluku ole monin verroin suu­
rempi. Sama on myös laita lukuisampaa työväkeä käyttävien teollisuuksien inva­
liditeetti- ja kuolemantapauskorkojen, mikä voi suureksi osaksi johtua siitä jo 
huomautetusta asianhaarasta, että ainoastaan osa vahingonkorvauksia järjestel­
lään samana vuonna kuin tapaturmat sattuvat. Myöskin eräisiin suurempiin 
teollisuuksiin nähden on vaikea havaita säännöllisyyttä, vieläpä tapaturmani 
lukuisuudessa ylipäätäänkin, jota vastoin toisissa vaihteluja, vaikkapa melkoi- 
siakin, kuitenkin, on tapahtunut ahtaammissa rajoissa. Jälkimäisistä mainitta­
koon paperiteollisuus ja kutomateollisuus. Näissä teollisuuksissa olivat tapa­
turma! n suhdeluvut seuraavat:
1898. 1899 1900 1901 1902 1903
Paperiteollisuudessa . . . . 30,4 , ' 23,1 22,6 . 26,6 25,7 30,6
Kutomateollisuudessa. . . . 12,6 13,5 12,5 10,3 8,9 8 ,o
Mitä kutomateollisuuteen tulee, »osottavat nämä nunieroluvut ah täitten 
aikain vallinneen vuosina'1902 ja 1903, niinkuin olikin laita.
Taulut, joissa tapaturmat on jaettu vahingoittuneiden sukupuolen mukaan, 
osottavat että suurin osa vahingoittuneista on ollut miehiä. Vahingoittuneita 
naisia oli ainoastaan 9.6 ° /0 vuonna 1901, 7,0 %  vuonna 1902 ja 8,8 ° /0 vuonna 1903.
Tapaturmaan jako sairauspäiväin mukaan osottaa. samoinkuin jo vuosina 
1898— 1900, että tätä asianhaaraa käsittelevissä tauluissa oleva kolmas ryhmä, 
s. o. tapaturmat, joiden sairausaika on kestänyt 11— 20  päivää, käsittää suurim­
man luvun tapauksia, mutta että viides ryhmä, s. o. tapaturmat, joiden sairaus­
aika on 31 — 60 päivää, käsittää suuremman luvun sairauspäiviä kuin yksikään 
muu. Kaikista tapaturmista, joiden sairausaika oli päättynyt ja ilmoitettu, kuu­
lui kolmanteen ryhmään 32,4 %  vuonna-1901, 27,6 %  vuonna 1902 ja 31,5 %  
vuonna 1903. ' ■
Itse sairauspäivien lukua ei ole laskettu yhteen vuodelta 1901, .mutta 
kyllä, molemmilta' seuraävilta vuosilta. • Jaettuna tauluissa olevien sairausaika- 
ryhmäin kesken oli tämä luku seuraava:
ausajan ollessa: 1902 1903
Alle 7 päivän........................ ...................  122 168
7— 10 p ä iv ä ä .................... ...................  1.031 1,273
11—20 » ......................... . . . .  3,974 6,333
2 1 -3 0  > . . . . . . ................... 6,227 6,157
3 1 -6 0  » ........................ ...................  10,573 - 12,614
61—90 » ■ ........................ ................... 5.836 6,000
91 120 » 2,844
Yli. 120 p ä iv ä n ................... ...................  3,078 3,211
33,360 38,600
Tapaturmani keskimääräinen sairauspäiväin (eli oikeammin työkyvyttö­
myys päiväin) luku niissä tapauksissa, joissa luku oli ilmoitettu, oli 25,7 ?/0 vuonna 
1902 ja 23,6 %  vuonna 1903. Mutta vaikka keskiluku niinmuodoin osui sairaus- 
aikaa käsittelevissä tauluissa olevaan neljänteen ryhmään, oli. viidennessä ryh­
mässä paljoa suurempi luku sairauspäiviä kuin muissa, nimittäin 31,7 %  koko
luvusta vuonna 1902 ja 32,7 °/0 vuonna 1903.
On kuitenkin muistettava,, että ensimaiseen ryhmään nähden, sairausaika 
7 päivää lyhempi, vallitsee toinen suhde kuin muihin nähden, Tapaturmat, joi­
den johdosta työkyvyttömyysaika on 7 päivää lyhempi, eivät nimittäin kuulu 
tapaturmankorvauslain määräysten, alaisiin muissa tapauksissa kuin tuotettuaan 
vahingoittuneelle kuoleman tahi invaliditeetin. Tämänlaatuisia tapaturmia, joista 
ei ole ollut seurauksena kuolema eikä invaliditeetti,..ei sen tähden, yksityisiä 
poikkeustapauksia lukuun ottamatta, ilmoiteta tilastoon. Ikätauluissa olevat 
ensimäistä ikäryhmää koskevat luvut ovat niinmuodoin sangen alhaiset, ja keski­
määräinen sairausaika tapaturmaa kohti olisi epäilemättä tuntuvasti lyhempi 
kuin näiden taulujen mukaan, jos olisi tietoja niistäkin tapaturmista, joiden sai­
rausaika on ollut 7 päivää lyhempi eikä mitään haittaa ole saatu vastaisen varalle.
Vamman laatua käsittelevistä tauluista näkyy, että ehdottomasti tavalli­
simmat vammat ovat olleet käsi- ja sormivammojä. sitä likinnä sääri- ja jalka­
vammoja sekä sitten silmän vammoja. Käsi- ja sormivammoja oli 45,3 °/o vuonna 
1901, 46,0 %  vuonna 1902 ja 46,2 %  vuonna 1903: sääri- ja jalkavammani pro­
senttiluvut taas olivat 25,o vuonna 1901, 21,1 vuonna .1902 ja 22,o vuonna 1903.
Vammain syitä käsittelevät -taulut osottavat, että koneitten käytössä saa­
dut vammat edelleen ovat olleet lukuisimmat, sekä näitä likinnä'ne," jotka-on 
saatu jesineitten tai ainejoukon alas.syöksymisestä tai raukeamisesta», »tavaran 
tai aineitten kuljetuksessa tai muussa siirtelyssä, lastauksessa tai purkauksessa» 
(jonka otsakkeen alle useimmat rautatieliikenteessä kohdanneet vammat on luettu) 
sekä neljäntenä järjestyksessä aineen käyttelyssä saadut »loukkaus-, haava- tai
puristusvammat,. ei koneitten aikaansaamat».
Vahingoittuneitten ikää käsittelevät taulut osottavät, että ikäryhmät, 20 
—24 vuotta ja 25—29 vuotta ovat lukuisimmin edustettuina. Jos yhdistää nämä 
molemmat ryhmät, niin havaitsee, että vuonna 1901 niihin kuului. 451 tapausta 
eli 35.0 °/0 kaikista tapaturmista, joihin nähden vahingoittuneen ikä oli ilmoi­
tettu; vuonna 1902 olivat vastaavat luvut 438 ja 35.1 %  ja vuonna 1903 taas 
593 eli 36.3 °/0. Nuoria henkilöitä kohdanneitten tapaturmain luvusta on jo ollut 
puhetta. Jos 18 vuotta nuorempia työntekijöitä kohdanneet tapaturmat luetaan 
yhteen, niin saadaan vuodelta 1901 kaikkiaan 97 tapausta eli 7,4 °/0 kaikista 
tapaturmista, joihin nähden vahingoittuneitten ikä on ilmoitettu; vuonna 1902 
ovat vastaavat luvut 67 eli. 5,4 °/o ja vuonna 1903 taas 113 eli 6,9 %• Viittä­
kymmentä vuotta vanhempain, henkilöjen keskuudessa oli tapaturmia sattunut 
vuonna 1901 kaikkiaan 130 eli 9,9 °/0, vuonna 1902 165 eli 13,2 %  sekä vuonna 
1903 191 eli 11,7 °/0 kaikista tapaturmista, joihin nähden vahingoittuneitten ikä
011 ilmoitettu.
Tapaturmain kellonlyömiä osottavissa tauluissa ovat. samoinkuin edellisinä 
vuosina, suurimpana ryhmänä ne tapaturmat, jotka ovat kohdanneet klo 10 ja
12 välillä aamupäivällä. Tähän ryhmään kuuluvia tapaturmia oli vuonna 1901 
152 kaikkiaan 814 tapaturmasta, joista on. tyydyttäviä tietoja olemassa sekä 
vuonna 1902 209 kaikkiaan 1.010:stä ja vuonna. 1903 243 kaikkiaan 1,294 
tapaturmasta.
Jotta paremmin voitaisiin osottaa, mitkä tapaturmat kohtasivat pimeänä
O
vuorokauden aikana, on valmistettu taulu (N:o 17), jossa mainitaan kellonlyömä 
sen kuukauden yhteydessä, jona tapaturma kohtasi.
Tapaturmain kellontyömät on laskettu noudattamalla samaa periaatetta, 
joka jo mainittiin vuosien 1898—1900 tapaturmatilaston, tekstissä siv. 33, nuo­
tissa 1.
Vuoden 1900 päättyessä oli niiden ensitietojen mukaan, joihin tapaturma- 
tilasto nojaa, 551 invaliditeettikorkoa, jotka edustivat 49.615 markan 95 pennin 
vahingonkorvausmäärää. Kolmena seuraavana vuonna tuli lisäksi invaliditeetti- 
korkoja seuraava luku ja määrä: vuonna .1901 170 korkoa edustaen 17,000 mark­
kaa, vuonna 1902 169 korkoa edustaen 15,229 mk ja vuonna 1903 208 korkoa 
edustaen 20,200 mk. Lakanneita, korkoja ja vahingönkorvausmääriä taas oli 
vuonna 1901 13 korkoa ja 1,122 mk, vuonna 1902 15 korkoa ja 1,157 mk sekä 
vuonna 1903 21 korkoa ja 2,295 mk. Tästä yhdistelmästä näkyy, että vahin­
gonkorvausten lakkaaminen vielä oli vähäinen verrattuna lisäännykseen, mikä 
ei olekaan ihme siihen lyhyeen, aikaan nähden, jona vuosikorko tavallisesti 
vasta on ollut voimassa.
Kuolemantapauskorkoihin nähden voi todeta saman asianlaidan. Vuoden 
1901 alussa oli kanta 168 korkoa edustaen, yhteensä 12,158 mk. Vuonna 1901
tuli lisäksi 62 korkoa yhteensä 5.103 mk, vuonna 1902 63 korkoa edustaen 
5,248 mk ja vuonna 1903 101 korkoa edustaen 6.437 mk. Lakanneita korkoja 
ja rahamääriä taas oli vuonna 1901 13 korkoa ja 1.171 mk. vuonna 1902 14 
korkoa ja 1,137 mk sekä vuonna 1903 14 korkoa ja 1,274 mk. Lisäksi tullei­
den ja lakkaneitten kuolemantapauskorkojen välinen erotus on hiukan pienempi 
kuin invaliditeettikorkojen vastaava suhdeluku, mutta ensimnainittnihinkin näh­
den ei lakannut vahingonkorvausmäärä ole yhtenäkään vuonna suurempi kuin 
hiukan yli viidennenosan lisäksi tulleiden määrästä.
Vuosikorkojen kanta oli tapaturmatilaston ensitietojen mukaan 1903 vuo­
den päättyessä 1,049 invaliditeettikorkoa edustaen 98,759 markan vahingon- 
korvausmäärää sekä 351 kuoiemantapauskorkoa edustaen 25,364 markan vahin- 
gonkorvausmäärää eli yhteensä 1,400 vuosikorkoa edustaen 124,123 markan 
vahingonkorvausmäärä. Kuolemantapauskoroista oli 102 myönnetty leskille ja 
249 lapsille. Vakuuden asettaneiden toiminimien ostamat vuosikorot on, niin­
kuin sanottu, luettu näihin.
Vahingonkorvauksen keskimäärä on seikka, joka ei herätä erityistä mie­
lenkiintoa, se kun riippuu kahdesta tekijästä, nimittäin invaliditeettiasteen 
suuruudesta ja vahingoittuueitten aikaisemmista palkkamääiistä, joista molem­
mista on julkaisussa tauluja. Tässä kuitenkin mainittakoon yleisimmät numero- 
luvut. Invaliditeettikoron keskimäärä oli 1901 vuoden alussa 90 mk 5 p. ja 
1903 vuoden päättyessä 94 mk 15 p. Kuolemantapauskoron keskimäärä oli
1901 vuoden alussa 72 mk 37 p. ja 1903 vuoden päättyessä 72 mk 26 p. Kum­
paiseenkin aikaan oli lesken- ja lapsenkorkojen välinen suhde likimain sama, 
nimittäin ei. täyttä 5 lapsenkorkoa 2 leskenkorkoa vastaan.
Apurahansaajani ja tapaturmaisesti vahingoittuneitten aikaisemmat vuosi­
palkat mainitaan Tauluissa 28 ja 29. Tärkein, asianhaara, joka näiden taulujen 
nojalla on todettavissa, on niiden henkilöjen suuri luku, joiden palkka oli 
noussut vahingonkorvauslaskelmissa vahvistettuun suurimpaan määrään. 720 
markkaan, joten palkka miltei aina on noussut tätä määrää enemmälcsi. Tähän 
ryhmään, kuuluvien tapausten luku oli nimittäin vuosina 1898—1900 jotenkin 
pysyväinen- verrattuna niiden tapausten "koko lukuun, joista tietoja oli olemassa-, 
ja oli likimain kaksi kolmasosaa tästä jälkimäisestä luvusta. Vuosina 1901—03 
suhde vaihtelee enemmän, mutta antaa' kuitenkin pääasiassa saman tuloksen. 
Puheena olevia tapauksia oli nimittäin vuonna 1901 71,o °/o kaikista: vuonna
1902 oli prosenttiluku ainoastaan 62,8, mutta vuonna 1903 jälleen 71,4,.
Taulut ihot 29 osottavat, niinkuin jo ennen on mainittu, yleispiirtein 
että nuorempiin ikäluokkiin (alle 20 vuoden) kuuluvilla työntekijöillä enim­
mäkseen on pienempi palkka kuin. vanhemmilla. Sitä vastoin ne eivät osota 
palkan vähenevän ylen korkean ijän perusteella.
Vahingonkorvauksien jakauminen' vamman invaliditeettiasteen mukaan on. 
varsin mielenkiintoinen. Siitä on tietoja Tauluissa 24—27. Niistä näkyy..että
ensiffläinein -ryhmä, tapaturmat joiden, invalidi teetti on 5 %  vähempi. *) .on paljon 
•suurempi kaikkia muita sekä että sitä likinnä suurimpana ryhmänä ovat tapa­
turmat, joiden invalidi teetti on 10 ja 19 °/0:n välillä. Edelleen huomaa lukui­
suuden suuresti vähenevän mitä suuremmasta invaliditeattiasteesta asianomai­
sessa sarekkeessa on tietoja. Jos siten laskee yhteen kaikilta kolmelta vuo­
delta tapaturmat, joiden invaliditeettiaste on 60 °/0 suurempi, niin osottaa tu­
los, että näitä on ainoastaan 32 kaikkiaan 1,060 tapaturmasta, joiden invalidi- 
teetti on ilmoitettu, eli noin 3 °/o koko luvusta.
On huomattava, että näissä invaliditeettiastetta osoittavissa tauluissa 
mainitaan kaikki'ne invaliditeetin vahingonkorvaukset, joiden invaliditeettiaste 
on ollut tunnettu, niinmuodoin myös kertakaikkiset vahingonkorvaukset. Ensi- 
mäisen sarekkeen sisällyksenä ovat aivan enimmäksi osaksi tapaturmat, jotka 
on korvattu kertakaikkisella vahingonkorvauksella. On nimittäin erittäin har­
vinaista, että vamma, jonka invaliditeetti on alle 5 °/0:n, olisi korvattu vuosi­
korolla, sekä varsin harvinaista, että vamma, jonka invaliditeetti on 5 %  fad 
suurempi, olisi korvattu kertakaikkisella apurahalla. Ensiksi mainittu asian­
laita ei kummastuta, kun tietää kuinka erittäin halukkaita vahingoittuneet 
ovat aina, milloin suinkin on mahdollista, mieluummin ottamaan apurahan 
pääomana kuin vuosikorkona. Huomattavampi on niiden tapausten harvinai­
suus, jolloin kertakaikkinen apuraha on annettu invaliditeettiasteeu ollessa yli
5 °/0:n. Vuonna 1901 oli ainoastaan 5 sellaista tapausta kaikkiaan 184 tapauk­
sesta; vuonna 1902 niitä oli 7 kaikkiaan 195 tapauksesta ja vuonna 1903 taas 
8 kaikkiaan 200 tapauksesta. Kuitenkin voitaisiin esim. joukolle työntekijöitä, 
joiden vuosipalkka on 500 mk, kaikki tapaturmat, joiden invaliditeettiaste on
6 2/3 %  vähempi, korvata kertakaikkisella apurahalla ja samaten vielä työn­
tekijöille, joilla on 600 markan vuosipalkka, tapaturmat, joiden invaliditeetti­
aste on 5,55 %  vähempi. Kun tämän ohella ottaa huomioon, että vahingoittu­
neista, mikäli heidän vuosipalkkansa ovat olleet arvioitavissa, tavallisesti noin 
kolmannella osalla on ollut 720 mk vähempi vuosipalkka, viittaa mainittu 
asianlaita siihen, että niiden vahingoittuneitten joukossa, jotka ovat saaneet 
kertakaikkisen apurahan, on ainakin yhtä monta, joiden palkka on noussut 
vahingonkorvauslaskelmain suurinta määrää enemmäksi, kuin vuosikorolla kor­
vattujen invaliidien joukossa (kumpaisessakin tapauksessa tietysti suhteellisesti 
puheena olevan ryhmän avunsaajain koko lukuun). Olisi saattanut odottaa 
päinvastaista asianlaitaa, koska on todennäköistä, että ammattitaitoisim- 
milla työntekijöillä ylipäätään on ollut vaarallisimmat työt.
*) Taulujen otsakkeissa merkitään ensimäiseksi ryhmäksi tapaturmat, joiden invali­
diteetti on 1—5 °/0, ja toiseksi ryhmäksi tapaturmat, joiden invaliditeetti on ñ—9 °/0. Tämä 
merkitseminen on väärä, syystä että-jää epäselväksi, mihin sarekkeeseen on luettava tapa- 
.turmat, joiden invaliditeetti on tasan 5 %• Tarkoitus on, että niiden pitää kuulua jälki­
mäiseen sarekkeeseen.
r . • . . •Yhdessä-kohden on-mainittu, asianlaita kertakaikkisella-apurahalla, kor- 
vattujen- .invaliidien -.vuosipalkkoihin, .nähden erittäin huomiota .ansaitseva, mi-, 
mittäin sivulla 18. .olevaan tauluun nähden-, jossa kertakaikkiset apurahat on 
jaettu apurahansaajani ijän mukaan. On nimittäin ilmeistä, että tässä tau­
lussa huomattavilla vaihteluilla on paljoa suurempaa merkitystä siinä kysy­
myksessä, joka on"'aiheuttanut 'valmistamaan -taulun, jos korvauksensaajain 
palkkain eroavaisuudet ovat olleet verraten väkäiset, kuin jos huomattavalla 
osalla heistä olisi ollut vahingonkorvauslaskelmain suurinta määrää paljon vä­
hempi palkka. Puheena olevain avunsaajain vuosipalkoista saatu tulos.niin­
muodoin yhäkin vahvistaa sanotusta taulusta saatavia johtopäätöksiä, nimittäin 
että kertakaikkisten apurahaan arvioimistapa on ollut sangen vaihteleva.
Invaliditeettiasteeseen nähden on vielä käsiteltävä erästä asianlaitaa, ni­
mittäin sitä tapaa, miten-invaliditeetin .vuosikorot jakautuvat invaliditeettiasteen 
mukaan. Yhdessä kohden on sellainen tutkimus erittäin mieltäkiinnittävä, ni­
mittäin mitä tulee sellaisista pienenlaisista vammoista myönnettyihin vuosikor­
koihin, joiden invaliditeettiaste on 10 %  vähempi. Ei nimittäin ole ollut ylei­
senä sääntönä niissä maissa, missä tapaturmavakuutuslain säädän to on voimassa, 
ottaa lukuun kaikkia vammoja, vaan on toisinaan myönnetty, vahingoittuneille 
työntekijöille oikeus korvaukseen ainoastaan sellaisista vammoista, joiden in- 
■yaliditeettiäste on ollut 5 tai 10 %• Siltä varalta että meilläkin vastedes ken­
ties ryhdyttäisiin menettelemään siten, voipi olla tärkeätä tietää,-kuinka-suuri 
osa vahingonkorvausmäärää näistä pienenlaisista vammoista suoritetaan.
Seuraava taulu osottaa, minkälainen mainittu jako olisi vuosina 1901—OB 
lisäksi tulleisiin invaliditeettivammain vuosiapurahoihin nähden:
Vahingonkorvausmäärät (täysin maa-koin):
Invaliditeettiasteen ollessa: 1901 1902 1903
Alle 5 % : n . ' .................... 19 — —
5—9,9 %  . . . . . 489 266 936
10—19,9 » .................... 2,898 2,671 3,429
20—29,9 » .................... 2,698 4,729 5,138
30—39,9 ■ > .................... 1,701 1,500 1,770
40-49.9 » .................... 1,279 1,136 907
50—59,9 » . . . . . . 3,725 2,172- • 2,250
60—69,9 > ................... 985' . 448 2,052
70—79,9 » — 302 1,634
80—89,9 ■> ................... 339 — 346
90—99,9 » ................... 324 — —
aoo7“H 1,656 1,215 432
Invaliditeettiaste ilmoittamaton tai 
tieto siitä epäluotettava . . . 896 790 . 1,406
17,009 15,229 20,200
Prosenttiluvuin koko määrästä oli niiden tapaturmani vahingonkorvaus- 
määrä.; joiden invaliditeettiaste oli ilmoittamaton tahi näyttää epäilyttävältä, 
5.3 °/0 vuonna 1901, 5,2 %  vuonna 1902 ja 7,o °/0 vuonna 1903.
Jos kunkin invaliditeettiasterykmän osalle tulevat vahingonkorvausmäärät 
ilmaistaan prosenttiluvuin koko siitä vahingonkorvausmäärästä, johon nähden 
jako invaliditeettiasteisiin on ollut toimitettavissa, niin saadaan seuraava taulu:
Invaliditeettiaste- on : 1901 1902 1903
alle 5 ° /0:n..................... • • 0,1 o/0 — —
5— 9,9 %  ................. 3,0 1 , 8 : % 5 ,o%
10— 19,9 » . . . . 18,o » 18,5 ' » 18,3 »
2 0 -2 9 ,9  > . . . . . 16,8 » 32,8 j> 27,3 »
30— 39,9 » . 10,6 » 10,4 » 9,4 »
40— 49,9 » . . .' . 7,9 * 7,9 » 4,8 »
50— 59,9 » . . . . . . 23,1 » 15,o » 12,o >
60 ° /0 ja  enem m än . 20,5 » 13,6 » 23,2 »
■ 100 » 100 » 100 »
Tämä taulu osott.aa, että vaikeat tapaturmat ovat vähälukuisuudestaan 
huolimatta aiheuttaneet sangen suuren osan koko vahingonkorvausmäärästä. 
Se osottaa toiselta puolen, kuinka erittäin harvalukuiset ovat 5 °/o vähemmät 
vahingonkorvaukset, joista korvauksen saaja on ottanut vuosikoron vaihtamatta' 
sitä kertakaikkiseen apurahaan: vuosina 1901—03 oli. kaikkiaan ainoastaan yksi 
sellainen tapaus. Tavallisempaa, mutta joka taklauksessa harvinaista on, että 
vuosikorkoja myönnetään vammoista, joiden invaliditeettiaste arvioidaan tasan 
5 %:ksi; puheena olevina kolmena vuonna oli 7 sellaista tapausta.
10 %  vähemmästä invaliditeetista myönnetty vahingonkorvausmäärä oli 
puheena olevina kolmena vuonna keskimäärin noin 3,3 °/0 koko luvusta. Mutta 
tämä prosenttiluku ei ilmaise, kuinka suuri osa vahingonkorvausmäärää jäisi 
pois, jos sellaista invaliditeettia ei korvattaisi, koska silloin myös täytyisi ottaa 
huomioon kertakaikkiset apurahat. Näitä ei tietysti kuitenkaan käy vertai!e- 
rainen vuosittain lisäksi tulleiden vuosikorkojen määrään, syystä että vahingon­
korvauksen luonto on erilainen. Niitä ei myöskään käy vertai!eminen. vahingon- 
korvauskantaan, kun on puheena niin nuori vakuutus kuin meidän, jossa sään­
nöllinen suhde vuosiapurahain vuotuisen lisääntymisen ja vuotuisen lakkaamisen 
välillä ei vielä ole läheskään tullut voimaan. Sitä vastoin olisivat ne. vertail­
tavissa kunakin vuonna myönnettyjä vuosikorkoja varten varattuihin summiin. 
Näistä ei. Teollisuushallitukselle lähetetyissä aineistossa kuitenkaan ole tietoja, 
eikä vakuutustilastossakaan mainita erikseen kunakin vuonna lisäksi tullutta
määrää, vaan ainoastaan vakuutusrahaston suuruus jokaisen vuoden päättyessä, 
jonka ohella ei ole erotettu invaliditeettikorkojen kohdalle tulevaa sanotun- ra­
haston osaa kuolemantapauskorkojen osalle tulevasta. Jos kuitenkin, saa­
dakseen jonkunlaista käsitystä ' vuotuisten varausten suuruudesta, arvioi 
vuotuisen lisäännyksen itsekunakin näinä kolmena vuonna vähentämällä vuo­
den alussa olevan vakuutusrahaston määrän vuoden lopulla olevasta, niin saa 
jäännökseksi 277,704 mk vuonna 1901. 249,337 mk vuonna 1902 ja 348,497 mk 
vuonna 1903. Jos tähän verrataan kertakaikkisena vahingonkorvauksena mak-' 
settu määrä, niin huomataan sen verrattuna vakuutusrahaston lisäännykseen 
olleen 12,2 °/0 vuonna 1901. 10,7 °/0 vuonna 1902 ja 7,6 %  vuonna 1903. Tässä 
on huomattava, että kertakaikkisina apurahoina annetut vahingonkorvausmäärät 
vuosina 1902 ja 1903 ehdottomasti tyypillisemmin osottavat sitä asianlaitaa, 
minkä voi olettaa olevan säännöllinen, kuin vuoden 1901 erinäisistä syistä ai­
heutunut melkoista suurempi määrä. Tarkempaa laskelmaa on kuitenkin mah­
doton tehdä vaihtelujen ollessa niin suuret kuin näinä vuosina, kun .esim. 
vuonna 1903 lisäksi tulleet invaliditeettikorot nousevat lähes kolmatta osaa 
enemmäksi 1902 vuoden vastaavaa määrää, kun taas kertakaikkisia apurahoja 
on kumpaisenakin vuonna annettu miltei samat määrät (tässä esitetyn tilaston 
mukaan).
Lopuksi mainittakoon muutama sana vahingonkorvausten lakkaamisen 
syistä. Yuositaulujen laatiminen niistä ei olisi mitään hyödyttänyt niiden ta­
pausten harvalukuisuuteen nähden, joista on ollut puhetta,, mutta kaikilta vuo­
silta yhteisesti annettakoon joitakuita tietoja. Vuosina 1899—1903 lakkasi 46 
kuolemantapauskorkoa ja oli lakkaamisen syynä 15 tapauksessa avunsaajan 
kuolema (3 tapauksessa oli vainaja leski ja 10 tapauksessa lapsi); 20 tapauk­
sessa lapsi, joka oli avunsaaja, oli täyttänyt 15 vuotta; 11 tapauksessa leski 
oli mennyt uusiin naimisiin ja 1 tapauksessa oli leski muuttanut maasta. In­
validiteettikorkojen muuttumisen tai lakkaamisen syistä oli tärkein terveyden­
tilan muuttuminen, joka oli 40 tapauksessa parantunut ja 21 tapauksessa huo­
nontunut. Niissä tapauksissa, jolloin terveydentila oli parantunut,- vaihdettiin 
sen johdosta • vähennetty vuosikorko useinkin kertakaikkiseen apurahaan. Sitä 
paitsi vaihdettiin 3 tapauksessa vuosikorko kertakaikkiseen apurahaan innoit­
tamatta siihen syyksi terveydentilan muuttumista. Usein esiintyvä syy inva- 
liditeettikoron lakkaamiseen oli niinikään koronsaajan kuolema, nimittäin 25 
tapauksessa. Tässä ei ole otettu lukuun yhtä tapausta, jolloin kuolema aiheu­
tui itse tapaturmasta ja apuraha sentähden vaihdettiin kuolinpesä-korkoon. 
Yhdeksässä tapauksessa oli vuosikoron lakkaamiseen syynä maastamuutto 
(korönsaajalle annettiin 2 vuosikorkoa vastaava kertakaikkinen apuraha); kol­
messa tapauksessa oli koronsaa-ja ulkomaalainen. Kahdessa tapauksessa aiheu­
tui muutos oikeudenkäynnistä, jolloin toisessa tapauksessa työntekijä ja-toisessa
tapauksessa vakuutuslaitos voitti jutun. Vihdoin on yhdessä tapauksessa muu­
toksen syyksi ilmoitettu ammatin vaihtaminen, jolloin korvauksensaajan työ-' 
kyvyttömyysaste on arvioitu toisin kuin ennen.
■ Helsingissä, Teollisuushallituksen tilastollisessa osastossa, lokakuussa 1907.
T. 8 : Dillner.
T A U L U J A .

Helmik. 18 p:nä 1897 annetun K. Julistuksen 8 ja 12 §:n nojalla ilmoitetut tapaturmat vuonna 1901.
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Tapaturmia, joista on seurannut kuolema tai 
invalicliteetti ja joiden vahingonkorvauk­
sen tapaturmavakuutuslaitos, kuuta tai val­
tio on vuoden kuluessa määrännyt.
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Kaivostyö ........................................................ 3 3 2 2 22 30
R autatehtaat................................................ 1 13 14 3 2 5 108 127
Kone- ja sepänpajat..................................... 10 51 61 — 0 5 201 267
Muu metallien ja lo s tu s .............................. 1 i 2 — — — 1 3
Sähköteknillinen teollisuus...................•. . — 2 2 _ 1 1 10 13
Kiviteollisuus ................................................. --  ' 0 5 — __ __ 47 52
Lasitehtaat..................................................... — — — __ _ __ 4 4
Saviteollisuus................................................. — — — _ _ __ 5 5
Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot................... 1 4 5 — — — i 6
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt . . . . — 00 60 2 2 4 2 60
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt 1' 24 25 t=j 3 — 3 9 37
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei 
puuh iom ot)................................................ 14 10S 122 O 7 1 8 362 492
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . 1 22 23
>—< 
o 2 — 2 146 171
Tapettiteht.,kirjansitomot, pussitelit, y.m.s. — — — <rt- — — — 2 2
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . — — • --- p: — __ 1 1
Asfaltti-ja asfalttihuopateht.,sementtivalim. — — — 3 — -- ' — 1 1
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit . . . . — — — <5 — — _ _ _
Tulitikkutehtaat............................................. — — — 3 __ __ __ 4 4
K aasutehtaat.......................... : . . . . . — — — O __ __ _ 1 1
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon — — — 3 1 _ 1 __ 1
Kutom ateollisuus......................................... 5 33 38 P 1 — 1 61 100
Nahkateollisuus............................................. — 3 3 O — — — 17 20
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus — — — 5 — _ _ . — _
. Vaatetusteollisuus......................................... — — — 3 — _ _ 1 1
J  auhomyllyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — 3 3
M eijerit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 — — — — —
Sokeriteollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 — _ _ 2 4 27
Tupakkatehtaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 — — — 4 7
Alkoholipit. juomain, painohiivan. ja mal- 
taitten v a lm is tu s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 2 1 3 3 2 4 2
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . — — — — _ — 3 3
Kuvaava teollisuus .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 3 — 1 1 6 1 0
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä 
varastoonpano............................................. 21 21 . 2 2 5 1 7 4
Rautatie- ja raitiotieliikenne...................■. — 1 3 13 7 1 0 17 2 8 5 8
Muu tai tuntematon..................................... — 6 6 — 2 2 3 2 4 0
Yhteensä 41 3 8 2 4 2 3 3 0 27 5 7 ■ 1 .1 8 8 1.608
Työntekijäin tapaturmavakuutuksen laajuus vuonna
1
T e o l l i s u u s .
2 | 3 | 4,
Y r ity k s iä , jo id e n  t jm n te k ijä t  o l i  
v a k u u te ttu  ta p a tu rm a v a k u u tu s ­
la ito k s e s s a .
a) a in oa st . 
k u o le m a n - 
ta p . j a  in v a l i ­
d it . va ra lta .
h) m y ö s  o h i ­
m e n e v ie n  
v a m  m a in  
va ra lta .
Y h te e n sä .
1 K aivostyö.............................................................................. 2 a
2 R autatehtaat....................................................................... i 32 3 3
3 Kone- ja sepänpajat.............................. .............................. 20 37 57
4 Muu metallien ja lo s tu s ..................................................... 21 15. 3G
5 Sähköteknillinen te o llis u u s ............................................. 28 16 4 4
G Kiviteollisuus....................................................................... 68 14 8 2
7 Lasitehtaat........................................................................... 2 13 1 5
8 Saviteoilisuus....................................................................... 3 6 9
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot...................... ... 14 34 4 8
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t.................................. 10 8 1 8
11 Huoneenrakennus ja' siihen kuuluvat t y ö t ................... 196 43 2 3 0
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) . 172 288- 4 0 0
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . . . . . . . 9 28 3 7
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . 3 4 ' 7
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . . . . . 3 2 5
1G Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot . . . 7 2 9
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.................................. 3 3 C
IS Tulitikkutehtaat.................................................................... 2 7 9
19 Kaasu tehtaat . . ' ......................................... ...................... 2 1 3
20 Muu ketniall. teollisuus, erittäin luettelematon . . . . 18 13 31
21 Kutom ateollisuus................................................................ 18 18 3 6
22 Nahkateollisuus.................................................................... 8 7 1 5
23 Luu-, sarvi-, harja- y .  m .  teosten valmistus . . . .  . . —  ' 2 2
24 Vaatetusteollisuus............................................................. 4 3 ' 7
25 Jauhomyllyt..........................  . . , .................................. 60 45 1 0 5
26 Meijerit ................................................................................... 2 7 36 6 3
27 Sokeriteollisuus . . . ......................................................... 4 2 6
28 Tupakkatehtaat................................................................... 8 7 1 5
29 Alkoholipit. juomain, painokiiyan ja maltaitten val­
mistus ............................................................................... 68 53 12 1
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.......................... 39 8 4 7
31 Kuvaava te o llis u u s ............................................................ 29 28 5 7
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . 98 30 128
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne............................................. "  6 6 1 2
34 Muu tai tuntematon............................................................ ‘  .26 21 4 7
Yhteensä 977 834 1.811 .
o1901, jouluk. 5 p:nä 1895 annetun lain mukaan.
5 6
Y a k u
7
u t  e  1 1  u  j  a
8
t y ö n t e k i
9
j  ö i t ä
10 11 | 12 
T y ö n te k ijö itä , j o i t a
a ) j o i t a  e i o le  v a k u u te ttu  
o h im e n e v ä n  v a m m a n k in  
va ra lta .
li), jo t k a  o n  v a k u u te ttu  
o h im e n e v ä n  v a m m a n k in  
v a ra lta .
Y h te e n s ä  v a k u u te ttu ja  
ty ö n te k i jö itä .
sa m a n  la in  G § :n  n o ja l la  
e ?  o le  ta p a tu rm a - 
va k u u te ttu .
Y k s ilö itä . V u o s i-  
ty ö n  te k ij. Y k s ilö itä .
V u o s i-
t y ö n te k i j.
Y k s ilö i tä .
V u o s i-  
t y ö n t e k i j .
Y k s ilö i tä .
V u o s i-
t y ö n te k i j.
880 8 1 7 8 8 0 8 1 7 1
5.271 3 .2 5 1 59 5 9 5 .3 3 0 3.31Ö ? 4 9 5 2
6.004 3 .7 8 7 869 5 9 6 • 0 .8 7 3 4 .3 8 3 — ■ — 3
264 2 0 8 257 '2 5 7 521 4Ö5 — — 4
164 1 2 0 216 17 2 3 8 0 2 9 2 — — 5
396 3 5 9 1.199 1 .0 2 9 1 .5 9 5 1 .3 8 8 — — 6
1.450 8 8 9 196 1 1 3 1 .0 4 6 1 .0 0 2 — — 7
543 3 5 2 148 10 1 0 9 1 4 5 3 — — S
997 4 5 3 522 3 1 0 1 .5 1 9 7 0 3 —  . — 9
394 9 0 225 12 1 0 1 9 2 1 1 — — 10
1.796 1 .4 9 6 6.033 5 .1 1 5 7 .8 2 9 6 .0 1 1 — — 11
— 1 3 .9 9 2 3.362 2 .6 6 3 — 1G .655 18 1 3 12
— 5 .2 4 6 318 3 9 3 — 5 .0 3 9 ? • 7 5 4 IB
51 4 0 159 1 2 4 2 1 0 1 6 4  . — — 14
97 8 3 93 8 6 1 9 0 1 6 9 — — 15
125 10 9 234 2 3 4 3 5 9 3 4 3 — — 16
11 9 11 1 0 2 2 19 — —  ' 17
326 2 8 1 105 . 7 0 - 4 3 1 35 1 — — 18
138 6 5 95 8 8 2 3 3 1 5 3 — — 19
463 1 5 2 348 2 5 9 8 1 1 4 1 1 — — 20
7.518 6 .1 2 8 743 6 3 9 7 .7 5 1 7 .2 0 9 ? 2 .5 4 5 21
208 1 7 8 754 6 9 6 9 6 2  . 8 7 4 — 5 3 2 ' 22
132 13 1 — ' — 1 3 2 1 3 1 — — 23
254 2 2 9 73 5 1  ’ 3 2 7 2 8 0 . — - — ■ 24
93 7 3 174 1 4 2 2 0 7 2 1 5 — — 25
119 8 6 107 8 4  ' 2 2 6 1 7 0 — — 26
245 2 3 3 549 5 1 3 7 9 4  . 7 4 0 — — 27
2.324 1 .6 2 6 544 4 5 7 2 .8 0 8 2 .0 8 3 — : — 28
1.099 8 0 7  ' 926 7 8 3 2 .0 2 5 1 .5 9 0 __ ■ — 29
124 9 0 322 30 1 4 4 6 3 9 1 - — 30
1.362 1 .1 8 9 583 4 9 8 1 .9 4 5 1 .0 8 7 — — 31
2.350 1 .4 9 7 3.543 2 .2 0 5 5 .8 9 3 3 .7 0 2 - — 32
262 2 5 3 172 1 3 0 4 3 4 3 8 3 — — 33
164 8 3 212 1 5 9 3 7 0 2 4 2 2 6 2 6 34
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Kuoleman tai invaliditeetin aikaansaaneista tapaturmista
1 2 3 *
Tapaturmavakuutuslaitokset suo-
a) ennen vuoden alkua kohdan-
neista ja työnantajain ennen •





1 K a iv o s ty ö .............................................................................. 2 i
2 Rautatehtaat........................................................................... 1 —
3 Kone- ja sepänpajat..................................: ...................... 7 3
4 Muu metallinen ja lo s tu s ..................................................... 1
5 Sähköteknillinen teollisuus................................................. — —
G K iviteollisuus........................................................................ — —
7 Lasitehtaat............................................................................... — —
S S aviteollisuus..................................................................... . — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot............................................. 1 —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t .................................. H ■— —
11 Huoneenrakennus ja siihen kuluvat' t y ö t ...................... o — ' 1
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) . . - 7 7
13 Puuhiomot, paperi- ja sellulosatehtaat.............................. 2 1
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm is tu s ............... . i—i — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot. . . . . et- • — —




19 Kaasutehtaat........................................................................... — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon ....................... <J — —
21 Kutomateollisuus................................................................... 1 ' —
22 N ahkateollisuus................................................................... ¡3 — 4
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus................... — . —
24 Vaatetusteollisuus........................................................• . . p — - —
25 Jauhom yllyt........................................................................... — —
20 M e ije r it .................................................... • ... ...................... — ' —
27 Sokeriteollisuus......................................... ... ...................... 1 1
28 Tupakkatehtaat............................................................... ...  . 1 —
29 Alkohoiipit. juomain, painohiivan ja maitaitten valmistus — —
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteoliisuus . ....................... — —
31 Kuvaava teollisuus............................................................... — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano. . — —
33 Rautatie- ja raitioliikkenne............... ... ................................. — —
34 Muu tai tu ntem aton ............................................................ — —
Yhteensä | 23 19
maksettujen vahingonkorvausten luku vuonna 1901.
5 | 6 ' | 
o t t a n e e t  v a h in g o n k o r v a u k s ia
S ' || 9 | 10 ' 
V a lt io  ta i  k u n ta  m a k sa n u t 
v a h in g o n k o r v a u k s ia
11 | 12 |- 18 | 14 
K u o le n m a n ta p a u s te n  ja  in v a l iid ite e t -  
t ie n  v a h in g o n k o r v a u k s ia  y h te e n s ä .
b) i lm o it e tu is ta  u u s is ta  ta p a ­
tu rm ista .
t K u o le -
In v a lid ite e t t iv a m - 
m a n  jo h d o s ta . K u o le -
In v a lic lite e tt iv a m - 
m a in  jo h d o s ta .
d
K u o le -
m a n -
ta p a u k -
sessa.
I n v a l id ite e t in  
• ' ta p a u k sessa .
m a n -
ta p a u k -
V u o s i-
a p u ra h aa
K o rv a u s ­
ta  k e r ta  
k a ik ­
k ia a n .
m a n - • 
ta p a u k -
V u os i-
apu rahaa .
K o rv a u s ­
ta  k e r ta  
k a ik ­
k ia a n .
O
COto
V u o s i­
apu rah aa .
K o rv a u s ta
k e r ta
k a ik k ia a n .
sessa . ' sessa .
2 i 4 2 6 1
3 9 4 — — . 3 1 0 4 . 17  ' 2
— .1 7 2 9 — 5 — 2 9 3 2 e i : 3
— — 1 — . ' — — 2 2 4
— ' 1 1 -r- — — 1 1 2 5
.. — 2 3 ■ — , — • — 2 3 5 6
■ — — — — — — — — — 7
— — — — — — — ' — — 8
__ 2 2 __ __ __ 3 2 5 9
2 6 •4 — 5 0 'H ' 2 5 6 4 6 2 10
3 13 11 — ■— O 3 13 1 2
00on 11
7 5 9 4 9 — — o 7 6 6
5 6 1 2 9 12
2 12 1 0 — — o
2 • 1 4 ' .n 2 7 13— — — — — . H-i — — — — 14
— — — — — — — — 15
— — — — — c+- — — — — 16
__ — :__ __ __ c+ — — — . — 17
— — — — — 3 — — — — 18
. --- - — — — — ■ — --  . — — 19
1 — — — —. < 1 — 1 20
1 11 2 2 — — 0 • O
1 1 2 2 2 3 5 21
• ---- 2 1 — — 3 — 2 5 7 22
— — — — — 3 — — 23
— — — — — p — — — — 24
— — — — . — — — — — 25
— — — — — — '■ --- — — 26
— 1 1 — — , — 2 2 4 27
— — 2 — — — 1 2 3 2S
2 4 1 — — 2 4 1 7 29
— — — — — — — — — 30
—' 1 2 — — — 1 •2 3 31















T e o l l i s u u s .
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K a n ta  v  
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3
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1 K a iv o sty ö ..................................................................................................... 6 7 9 5 96
2 Rautatehtaat .....................................................■............................................ 2 9 1 .8 7 4 6 2
3 Kone- ja sepänpajat . ............................................................................... 6 1 4 .5 0 8 9 2
Muu metallinen ja lo s tu s ........................................................................... 1 2 5 9 2
5 Sähköteknillinen teollisuus....................................................................... 3 5 7 4 4 0
6 Kiviteollisuus .............................................................................................. 1 8 1 .6 0 4 1 0
7 Lasitehtaat............................................................ ' ....................................... 4 5 4 8 6 4
S Saviteollisuus.............................................................................................. 4 1 8 9 2 8
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot................................................................... 7 4 0 5 6 0
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t ........................................................ 3 2 3 .9 9 7 8 0
11 •Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t ............................................. 3 7 3 .4 1 0 6 8
12 Sahat tja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) . . . . . . . . . 2 3 4 2 1 .5 1 1 0 2
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat................................................. 3 9 4 .0 2 6 3 4
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y .  m. s................................ 4 5 4 6 6 8
15 Korkki-, kurni-, kautsuteosten valmistus................................................. — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot.................................. 1 1 0 8 —
17 Kuivatislauslaitokset ja p ik iru u k it........................................................ 2 1 2 0 9 6
IS Tulitikkutehtaat...................................................................................... ... 1 4 5 —
19 Käasutehtaat . . . .J .................................................................................. 1 72 —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin' luettelematon............................................. 1 1 0 8 —
21 Kutomateollisuus................................ .................................. ... .................. 2 3 1 .5 7 9 92
22 ■ N ahkateollisuus.......................................................................................... 2 1 2 4 3 5
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . . . ' .......................... 1 7 2 —
24 ■Vaatetusteollisuus.................................................■ . . . . : ................. — — —
25 Jauhom yllyt....................................................................... ’ ........................ — — —
26 M e ije r it ......................................................................................................... — — —
27 Sokeriteollisuus.......................................................................................... 1 21 6 0
28 Tupakkatehtaat........................................................................... . 1 8 6 4 0
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten va lm istus............... 1 1 1 .1 1 2 96
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.................................................... — — —
31 Kuvaava teollisuus...................................................................................... • 6 . 4 9 9 3 2
32 Tavaranvälit\'S- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano..................  . 18 . 1 .4 6 4 0 4
33 ■Rautatie- ja raitiotieliikenne.......................... ...  ' .................................. 2 73 4 4
3 4 Muu-tai tu n tem aton .................................................... • ••...................... 1 1 0 8 —
Yhteensä 5 5 1 4 9 .6 1 5 9 5
kanta vuonna 1901.
4 i o ir c
L is ä y s  v u o d e n  k u lu e ssa .
■ ? r  § ii ■ o -  •
V ä h e n n y s  v u o d e n  k u lu essa .
10 | 11  '
K a n ta  v u o d e n  
lo p u ssa .L is ä k s i  tu lle ita  in v a l i-  
d ite e tt ik o r k o j  n .
A ik a is e m m a n
in v a lid ite e t t i-
k o rk o in ä ä rä n
lisä y s .
L a k a n n e ita  in v a lid ite e t -  
t ik o rk o ja . A ik a is e m m a n
in v a lid ite e t t i-
k o rk o m ä ä rä n
























Sm f. p j. 3 n f. -fta . Ä / p j 3?mf. p j * p j
4 4 8 0 2 8 1 0 1 .2 7 6 2 4 1
-1 0 6 7 2 90 — — i 6 4 8 0 6 4 8 0 3 8 2 .4 1 7 9 2 2
2 4 2 .6 4 1 32 — — 3 1 2 9 6 0 2 5 9 2 8 2 6 .9 9 4 7 2 3
— — — — — — — — — — 1 2 5 92 4
1 4 3 2 0 — — — —  ■ — — — 4 6 1 7 6 0 5
2 3 0 2 4 0 — — 1 8 4 7 2 — — 1 9 1 .8 2 1 78 6
— — — — — —  ’ — — — — 4 • 5 4 8 6 4 7
■ — — — — — 1 1 6 4 8 — — 3 1 7 2 8 0 8
3 5 1 1 2 0 • — — — — — — • — 1 0 9 1 6 8 0 9
6 7 9 9 2 0 — — — — — — — 3 8 4 .7 9 7 — 10
13 1 .3 1 9 0 4 — — 1 3 4 5 6 0 - — 4 9 4 .3 8 4 - 1 2 11
66 5 .7 2 5 65 12 9 6 1 2 5 92 2 1 6 0 2 9 9 2 7 .2 0 2 11 12
1 2  . 9 9 9 6 0 — — ' — — — — — 51 5 .0 2 5 9 4 13
-■ — — — — — — — — — — 4 5 4 6 0 8 , 14
~ — — — — — — — — — — — — 15
— — — — — — — — - - — 1 1 0 8 — 16
— — — — — — . — — • — — • 2 • 1 2 0 9 6 17
- — — — — 1 4 5 — — — —  ■ — — IS
---- . — — — — — — — — 1 7 2 — 19




2 .9 6 3 8 1
20
21
2 95 0 4 — — — — — — — 4 - 2 1 9 3 9 22
— — — — — — — — — 1 7 2 — 23
— — — — — — — — — — — — 24
— — — — — — — — — — — — 25
— — — — — ■ — — — — — — . — — 26
2 8 3 .5 6 — — — — — — — 3 1 0 5 16 27
1 . 6 4 8 0 — — - — — ■ — — 2 151 2 0 28
4 2 7 9 5 2 — _ 1 1 5 1 2 0 — — 1 4 • 1 .2 4 1 2 8 29
1 . 1 0 8 — — — — — __ __  ‘ __ ■ 7 60 7 32 31
2 2 5 9 2 0 55 — 2 1 1 6 6 4 ■ —  ’ — 18 1 .6 6 1 6 0 32
— — - — - 1 3 0 2 4 —  ' — 1 • 4 3 2 0 33
5 . 1 .2 4 0 12 — . — — _ — — — 6 1 .3 4 8 12 34
1 7 0  . ' 1 7 .0 0 8 9 2 0 7 96 1 3 1 .0 1 0 2 0 1 1 2 32 7 0 8 6 5 .5 7 0 31
Kuolemantapausten perusteella makset-
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CD»3 K< cc —- ähtf pÄ
g. §- B o' ST. < P S.S- p Ä
Y  I .  I  S
1 K a iv o s ty ö ................................................................... 3 3 6 613 50 3
2 .Rautatehtaat................................................................ 1 — 1 144 — 1.
3 Kone- ja sepänpajat................................................. 1 1 2 203 40 1
4 Muu metallien ja lostu s............................................. — — — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus . : .............................. — — — — — --- ■
6 Kiviteollisuus.............................................................. 1 5 6 288 — 1
7 Lasitehtaat.................................................................... — — — — — —
8 Saviteollisuus............................................................... — — — — — —
9 Tilitehtaat ja kalkkipolttimot.................................. — — — — — —
10 Tie- ja vesirakennus-., y. m. s. t y ö t ....................... 6 19 .25 1.584 — 6
11 Huoneehrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t ........... 6 . 5 11 1.152 — 6
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puu­
hiomot) ................................................................... 15 29 44 3.566 13 16
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat............... 8 23 31 1.823 — 8
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. 1 5 6 288 — 1
15 ■ Korkki-, kumi-, käutsuteosten valmistus. . . . . — — - — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot — — ' — — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.......................... — — — — — —
18 Tulitikkutehtaat......................................... ... — — — — — —
19 Kaasutehtaat................................................................ - — — — — —
20 KemialJ. teollisuus, erittäin luettelematon . . . . — — — _ — —
21 Kutomateollisuus ' . ..................................................... 1 7 S 288 — 1
2 2 Nahkateollisuus.................................................................................................. — — ■ — — — —
28 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . . — — — — — —
24 Vaatetusteollisuus ..................................................................................... — — — — — —
25 Jauhom yllyt................................................................ — — — — — —
20 M e ije r it ........................................................................ — — — — — —  .
27 Sokeriteollisuus ............................................................................................ 2 7 9 576 — 2
28 Tupakkatehtaat................................................................................................... — — — — • — —
29 Alkoholipit,. juom., painohiivan ja maltaitten valm. 4 8 12- 1.056 — 4
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . . — — — — — —
31 Kuvaava teollisuus ...................................................................................... — — — — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonpano 2 5 7 576 — 2
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne ........................................................ — — — — — —
34 Muu tai tu n tem a ton ................................................. — — — — — —
'. • ■ . Yhteensä 51 117 168 12.158 ¡03 52
tujen vuosiapurahojen kanta vuonna 1901.
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kien. © 1—1 3 p* CO
i e  
1 * $ n f. f i i
Se . CO rt P
p O 3 • h-2-'2
i i 2 2 1 6 2 2 4. ■ 397 5 0 3 1
3 3, £ 648 — 3 — — — — — 4 3 7 7 9 2 — 4  • o
— — — — - —  . — i 1 67 8 0 1 — .1 13 5 60 1 3
— 4
— — — — — — - - — — 1 5 6 2 8 8 — 1 G
• — 8
2 4 6 5 7 6 — 2 — i 1 72 — 8 2 2 30 2 .0 8 8 8 10
2 8 JO 7 2 0 — 3 i i 2 1 8 7 2 0 7 12 19 1 .6 8 4 8 0 9 11
7 1 3 2 0 1 .4 0 2 92 7 4 i 5 4 8 3 8 5 18 41 3 9 ■4.485 2 0 19 12
2 7 .9 5 7 6 — 2 — — — — — 8 3 0 38 2 .3 9 9 — 10 13






1 i 2 2 1 6 — 1 - — - — 1 i 2 2 1 6 — ■ 1 20
1 i 2 2 1 6 — 1 — — — — — 2 8 10 5 0 4 — 2 21
22
“






— — — — — — — — — — 2 7 9 5 7 6 — 2 27
— 28
2 2 4 4 3 2 — 2 - — — — — 6 10 16 1 .4 8 8 — 6 29
— 30
— 31
.2 1 3 3 1 6 — 2 1 i 2 1 4 4 — 3 5 8 7 4 8 — 4 32
— 3 3
— 32
22 4 0 62 5 .1 0 2 92 2 3 7 '6 13 1 .1 7 0 85 6 4 151 2 1 3 1 6 .0 9 0 10 71
Vuotuisten vahingonkorvausten koko kanta v. 1901
1 2 | 3 
K a n ta  v u o d e n  a lu ssa .
4 | 5
L is ä y s  v u o d e n  
k u lu essa .
T e o l l i s u u s .
< < e-1 S
E s*2 oq 
 ^ 2
V a h in g o n k o r -
v a u sm ä ä rä .
< <% §L w ti.rt- M
CDS CT? 
2
Y a h in g o n k o r -  
vau sm ää rtl ( l i ­
s ä k s i  tu l le ita  
ta i  k o r o te t t .  va - 




1 Kaivostvö................................................................ 12 1.409 40 • 4 480 28
2 Rautatehtaat.......................... - .............................. 30 2.018 62 16 1.320 90
3 Kone- ja sepänpajat ......................................... 63 4.712 32 24 2.641 32
4 Muu metallien ja lo s t u s .............................. . 1 25 . 92 — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus .............................. 3 574 40 1 43 2 0
6 Kiviteollisuns........................................................ 24 1.892 1 0 2 302 40
7 Lasitehtaat............................................................ 4 548 64 — — —
8 Saviteollisuus........................................................ 4 189 28 — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.......................... 7 405 60 3 511 2 0
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t . ............... 57 5.581 80 12 1.375 2 0
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . 48 4.562 08 23 2.039 04
12 Sahat ja muu puunkoneell. jalostus (ei puuhiom.) 278 25.077 15 4 86 7.141 53
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . 70 5.849 34 2 1 1.575 •60
14 Tapettitebtaat, kirjansitomot, pussitelit, y. m. s- 1 0 834 68 - —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . — — — — —
lö Asfaltti- ja asfalttihuopatebt., sementtivalimot 1 108 — — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit................... 2 1 2 0 96 — — —
IS Tulitikkutehtaat................................... . . . . . i 45 — ' — — —
19 K aasutehtaat......................................................... i 72 — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . i 108 — 2 216 —
21 Kutom ateollisuus................................................. 31 1.867 92 14 1.599 89
22 Nahkateollisuus..................................................... 2 124 35 2 95 04
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . 1 72 — — —
24 Vaatetusteollisuus..................................... — — — — —
25 Jauhomyllyt............................................................ — — — — —
26 M eijerit........................................................ — — — — — —




Alkoholipit. juomain, päinokiivan ja maltaitten
1 86 40 1 ' 64 80
valmistus............................................................ 23 2.168 96 ■ 8 711 52
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisnus . . . . — — — — — —
31 Kuvaava te o llis u u s ............................................. 6 499 32 1 108 —
32 Tavaran välitys-ja lastausliikk. sekä varastoonp. 25 2.040 04 5 630 2 0
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................. 2 73 44 — — —
34 Muu tai tuntematon...................... • ................... 1 108 — 5 1.240 1 2
Yhteensä 719 . 61.773 98 232 22'.179 80
(invaliditeetti- ja kuoiinpesäkorot yhteenlaskettuina).
6 | 7 • 
V ä h en n y s  v u o d e n  k u lu essa .
8 | 9 
V u o d e n  tu lo s  l is ä y s tä  ta i 
v ä h e n n y s tä .
10 ) 11 
K a n ta  v u o d e n  lo p u s s a .
V a h in g o n ­
k o rv a u s te n
lu k u .
V  « k i o g o  « k o r v a u s ­
m äärä  (v a h in g o n k o r ­
v a u k se n  la k k a a m ise n  
ta i  v ä h e n e m is e n  
jo h d o s ta ).
V a h in g o n ­
k o rv a u s te n
lu k u .
V a h in g o n k o r -
v a u sm ä ä rä .
V a h in g o n ­
k o rv a u s te n
lu k u .
V a h in g o n k o r -
va n sm ä ä rä .
1& 55nfi jl& . SSnf- f i i
2  ' 2 1 6 +  2 - f  2 6 4 2 8 1 4 1 .6 7 3 7 4 1
1 1 2 9  . CO +  15 +  1 .1 9 1 3 0 4 5 3 .2 0 9 9 2 2
4 2 2 3  ' 3 2 +  2 0 +  2 .4 1 8 — 8 3 7 .1 3 0 3 2 3
— — — — — — 1 2 5 92 4
— — — +  1
CO+ 2 0 4 6 1 7 6 0 5
1- 8 4 7 2 +  1 2 1 7 6 8 2 5 2 .1 0 9 7 8 ■ 6
_ — — — — - 4 5 4 8  ■ 6 4 7
1. . ie. 4 8 —  1 —  16 4 8 3 1 7 2  . 8 0 S
■ _ _ — — +  3 +  51 1 2 0 . 1 0 9 1 6 8 0 0
1 7 2 — +  11 +  1 .3 0 3 2 0 6 8 ■ 6 .8 8 5 — 10
■3 . 5 3 2  . 8 0 +  2 0 - f  1 .5 0 6 2 4 6 8 6 .0 6 8 92 11
6 5 3 1 3 7 +  8 0 4 -  6 .6 1 0 16 3 5 8 • 3 1 .6 3 7 31 12
---- ‘ — — +  2 1 - f -  1 .5 7 5 6 0 8 9 7 .4 2 4 9 4 1.3
— — — — —  ' — 1 0 8 3 4 68 14
I __ __ __ I __ 1 ■ 1 0 8 __ 1G
• — — — — — 2 1 2 0 96 17
1 4 5 — —  1 —  4 5 — — —  ■ — 18
-1— • — — — — — i 72 — 19
— — — +  2 4 -  2 1 6 — 3 3 2 4 — 20
— — — +  1 4 +  1 .5 9 9 8 9 4 5 3 .4 6 7 81 21
— — — +  2 -1- 9 5 0 4 4 2 1 9 39 2 2
— — — — — 1 7 2 — 23
—  ■ — — — — - — — — 25
__ __ __ + .  2 +  8 3 56 1 2 6 8 1  ’ 16 27
— — — +  1 +  6 4 8 0 2 ■ 15 1 2 0 28
1 15 1 2 0 +  7 +  7 6 0 ' 32 8 0 2 .7 2 9 28 29
__ • ---- . — +  1
CO
1 
s~\r — 7 6 0 7 3 2 31
4 • . 2 6 0  • ' 6 4 +  1 +  3 6 9 56 2 6 2 .4 0 9 6 0 32
1 3 0 2 4 +  1 . — 3 0 24 , ■1 4 3 2 0 33
— — — +  5. . 4 -  1 -2 4 0  , 12 6 ■ ' 1 .3 4 8 12 34
2 6 2 .2 9 3  - 37 • . - j - 2 0 G . 4 -  1 9 .8 4 6 4 3 9 2 3 8 1 .6 6 0 41
Tapaturmavakuutusyhtiöitten vuonna 1901 suorittamat vahingonkorvaukset kerta kaikkiaan ja 
ohimenevästä vammasta luettuna 121:stä päivästä tapaturman jälkeen.
1 2 | 3 j 4 | 5 | 6 | 7 
Vahingonkorvausmaksuja kerta kaikkiaan
S I 9 
Vahingonko!’-
T e o l l i s u u s .
a) invaliditeet- 
tivam moista, 




































P Smf 'jiiä. p* Smf |;M£
en
F Smf. Jii*
K aivostyö................................................................ 2 819 16 l 288 3 1.107 16 i 288
R autatehtaat......................................... ..  . . . 4 445 — — — — 4 445 - 4 756 80
Kone- ja sepänpajat............................................. 32 5.966 78 2 350 — 34 6.316 78 4 313 29
Muu metallien jalostus......................................... 2 45 — — — — 2 45 - — — -
Sähköteknillinen te o llis u u s .............................. 1 500 — — — — i 500 - 2 45 —
Kiviteollisuus......................................................... 3 400 — — — — 3 400 — 3 54 53
Lasitehtaat.............................. .............................. — — — — — — — — — — — —
Saviteollisuus........................................................ — — — 1 150 — 1 150 — — —
Tiilitehtaat ja kalkkipoittimot . . ; ............... 2 228 75 — — — 2 228 75 1 97 20
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t ................... 4 673 14 — — — 4 673 14 3 205 60
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . ' 12 1.419 80 — — — 12 1.419 80 8 46S 84
Sahat ja muupuunkoneell. jalostus (ei puuhiom.) — — — 4 1.164 — •. 4 1.164 — 7 1.382 85
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . 56 9.117 55 — — 56 9.117 55 2 60 21
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. ii 1.610 — — — — n 1.610 — ■ — — —
Korkki-, kumi-, lcautsuteosten valmistus . . . —
Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalimot —
Kuivatislauslaitokset ja p ikiruukit................... — —
Tulitikkutehtaat.................................................... —
K aasutehtaat........................................................ — — — — — — — — — — — —
Kemiall. teollisuus, erittäin luetteiematon . . — — — — — __ — — — — —
Kutom ateollisuus................................................. 26 4.447 45 — — — 26 4.447 45 • — — —
Nahkateollisuus..................................................... 1 370 50 — — — 1 370 50 1 324 —
kuu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus. . —
Vaatetusteollisuus................................................. —
Jauhomyllyt............................................................ -
M eijerit.................................................................... — —
Sokeriteollisuus..................................................... 2 394 13 — — — 2 394 13 — — —
Tupakkatehtaat.....................................................
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten
2 250 — — — — 2 250 — — •------ —
valmistus............................................................ 1 100 — — — — ■ 1 100 — 1 216 -
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . — — —
Kuvaava te o llis u u s .............................. •. . 2 95 01 — — — 2 95 01 1 48 75
Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp. 19 6.335 — 2 488 — 21 6.823 — 4 414 24
Rautatie- ja raitiotieliikenne......................  . . 1 262 60 1 200 — 2 462 60 — — —
Muu tai tuntematon............... .............................. 1 434 50 — — — 1 4 3 4 50 5 3 5 1 39
Yhteensä |1 8 4 3 3 .9 1 4 37 Hl 2 :6 4 0 - i 1 9 5 36.554|37 5 .0 2 6 7 0
Työnantajain Teoliisuushallitukselle tai ammattientarkastajille vuodelta 1901 ilmoittamat 
tapaturmat, vahingoittuneiden sukupuolen mukaan jaettuina.
1







tu n te ­
maton.
5
Y h teen sä .
K a iv o s ty ö .......................................................................... 2 7 _ 2 7
Rautatehtaat....................................................................... 1 1 7 — — 1 1 7
Kone- ja sepänpajat '............................................ ... 2 4 7 i . — 2 4 8
Muu metallien ja lostus.................................................... 2 — 2
Sähköteknillinen teollisuus............................................. 9 — 9
' Kiviteollisuus....................................................................... 4 6 — — 4 6
Lasitehtaat............................................................... 4 — — 4
Saviteollisuus....................................................................... 5 — — 5
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot...................... 2 — — 2
Tie- ja vesirakennus- sekä m aatyöt.............................. 5 6 . — — 56
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt. ................. • 1 l . — 2
Sahat ja muu puun koneellinen jalostus (ei puuhio­
mot).................................................................................. .371 61 '  .2. 4 3 4
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat....................... . 14 1 . 1 5  . — 1 5 6
Tapettitehtaat., kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . 1 i , — 2
Korkki-, kumi-, kautsuteosten-valmistus...................... —  . . — . 1 1
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaatp.sementtivälimot. . . — i . 1
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit..............." ............... — — — —
Tulitikkutehtaat..................................... ... 3 i — 4-
Kaasutehtaat....................................................................... 1 — - — , .- 1
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon.................. — — — —
Kutomateoilisuus............................................................... 57 3 5  , — 92.
N ahkateollisuus............................................................... 17 2 — 1 9 ,
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus............... — — — . . --  .
Vaatetusteollisuus........................................................... 1 — — 1 .
Jauhom yllyt...................................................................... 3 — 3
j Meijerit................................................................................. — — — —
Sokeriteollisuus.......................... - ...................................... 2 3 3 ., — 2 6
Tupakkatehtaat . . . ........................................................ 4 • 2. — 6
Alkoholipit. juom., painohiivan'ja^maltaitten valmistus 3 2 8 1 4 1 ,
Muu nautinto:-, ja  ravintoaineteollisuus...................... 2 1 , — t 9
Kuvaava teollisuus........................................................... 9 — __ 9
Tavaranvälitys- ja lastausliikket- sekä varastoonpano . ■ 4 5 4 1 . 50.
Rautatie- ja raitiotieliikenne . . ................ ' . ................. 5 8 1 — 59 J
Muu tai tu ntem aton ....................................................... 35 2 — 3 7
; Yhteensä 1 .3 1 9 13 9 5 | 1 .4 6 3
Työtilasta v.lta 1901. 3
Työnantajain Teollisuushaliitukselle tai ammattientarkastajille
1










1 K a iv os ty ö ..................................................................................................... 2 3
2 Rautatehtaat................................................................................................. 3 10
3 Kone- ja sepänpajat . . ........................................................................... 8 30
4 Muu metallien jalostus............................................................................... — —
ö Sähköteknillinen teollisuus . . . • ........................................................ 1 1
6 K iv iteo llisu u s.............................................................................................. — 13
7 Lasitehtaat........................................................ • .......................................... — —
8 Saviteollisuus................................................................................................. — 1
9 Tiiliteht., sementtivalimot, kalkkipolttiinot ja muurilaastinvalmistus — —
10 Tie- ja vesirakennus- sekä putkijohtotyöt- . .• . , .................. 2 5
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t ............................................. — —
12 Sahat ja muu puun koneeil. jalostus (ei puuhiomot).......................... 8 17
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat ................... 6 • 13
14 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat ...................... ... — ■ —
15 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s............................  . — —
16 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus. : : ..................................... — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit. . . ......................................... — ' —
18 Tulitikkutehtaat......................................................................................... : —
10 Kaasutehtaat.......................■ ...................... ; ............................. : . : : ' — —
20 Muu kemiall. teollisuus, 'erittäin luettelematon- : ............... ...  . . . — —
21 Kutomateollisuus.......................................................................................... 1 11
22 Nahkateollisuus...............• ................... : . . . .  : : — ■ 4
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus ^  ' —
24 Vaatetusteollisuus ...............................'. —
25 Jauhom yllyt.............................. — —
26 M e ije r it .......................... • - —
27 Sokeriteollisuus.......................... ....................................................■ . - . . . •— • 5
28 Tupakkatehtaat..................................... ........................................................ — ' ■ —
29 Alkoholopit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus ■ ' 3 2
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteöllisuus ■. : . . : 1 . ..' . '. . . . " ' — 1
31 Kuvaava teollisuus...................\ . 1 • ' —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano 1 3
33 •Rautatie- ja raitiotieliikenne .. ■. .' . . . . .  8 . 5
34 •Muu tai tuntematon . i .......... . ................... ...  .' . . . 1 ' 2
•• ' Yhteensä 45 ’126
vuodelta 1901 ilmoittamat tapaturmat, sairausajan pituuden mukaan jaettuina.
4
11—20
p ä iv ä ä .
* 5 •
2 1 -3 0  
p ä iv ä ä . ■
6
31—60
p ä iv ä ä .
7
61—90
p ä iv ä ä .
8
91— 120
p ä iv ä ä .
9
Y l i  120 
. p ä iv ä n .
10
S airau s- 
a ik a  i l ­
m o it ta ­
m a to n .
11
S a ira u s- 
a ik a  v u o ­
d e n  lo p u s ­
sa  r a tk a i­
sem a ton .
•12-
Y h te e n sä .
8 4 8 2 27 1
4 7 2 5 20 4 . — 2 5 i 11 7 2
9 0 41 3 9 16 3 i 16 4 2 4 8 3
1 1 — — — .---- . — 2 4
2 — 2 2 . — — 1 — 9 5
11 4 6 3 1 i 5 2 4 6 6
2 1 1 — — — — — 4 7
2 1 1 — — — — — 5 8
— — — 1 — — ' — 1 '2 ’ 9
13 7 16 9 2 — . i 1 5 6 10
1 — — 1 —  • — — — 2 11
9 0 7 9 112 1 9 10 2 7 8 19 4 3 4 12
2 9 2 6 20 6 5 1 4 7 3 1 5 6 13
2 — — — —  . — — • — 2 14
1 — — — — — — — 1 15
— — — — —  . — — 1 1 16
1 — 1 — — 2 — — 4 18
1 — — — — — — — 1
_ — — ■ — —  ■ — — — — 20
27 15 2 3 5 2 2 3 3 9 2 21
11 1 3 — — — — — 19 22
— — — — •— — — — 23
1 — — — — — — — 1 24
— — — — — — ' 2 1 3 ' 25
_ _ — — — — — — ■ ■ 26
11 - 4 3 2 — • — — 1 2 6 2 7
1 2 — i — 2 — 6 28
15 3 5 1 2 — 7 3 4 1 29
1 — i — — — — 3 30
1 3 — — • — 3 1 9 31
11 14 6 — ■ 1' • — 1 4 —■ 5 0 32
4 2 15 0 6 3 10 1 5 9 33
6 3 1 1 — ■ 1 21 1 3 7 34
' 3 9 0 2 3 4 2 8 5 77 33 15 2 1 5 4 3 1 .4 6 3










































































1 Kaivostyö . . ' ................................. 2 2
2 Rautatehtaat . ..................................................... 3 6 i 3 — 4
o Kone- ja sepänpajat............................................. 5 5 4 3 — . 28
4 Muu metallien ja lo s tu s ...................................... — — — — — . —
5 Sähköteknillinen te o l lis u u s .............................. i — — — — —
6 Kiviteollisuus............................................. . — — — — — 13
7 Lasitehtaat . ■............................................. — i — — — —
S Saviteollisuus..............................■ ....................... — . — 1 — i ' —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.......................... — — — — — —
10 Tie- ja vesirakennus- sekä m a a ty ö t ............... i i 1 — i 9
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . — 1 — — —
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiom.) 8 i 10 6 — 16
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . 5 2 8 — — 1
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitelit. ,y. m. s. — — — — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . — — — — — —
16 Asfaltti-ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot — — — — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit................... — — — ■ — — —
IS Tulitikkutehtaat.................................................... — 1 — — — —
19 Kaasutehtaat . ..................................................... — — — — — —
20 Muu kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon — — — — — —
21 Kutom ateollisuus................................................. — 3 2 — ■ — 5
22 Nahkateollisuus.................................................... — — 1 — — —
'23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus. . — — — — — —
24 Vaatetusteollisuus................................................. — — — — — —
25 Jauhomyllyt.................................................... — — ■ — — — i
26 M eijerit................................................................... — ' — — — — —
2 7 Sokeriteollisuus ..................................................... — 1 — — — — ■
2 8 Tupakkatehtaat ..................................................... — — — — — —
29 Alkoholipit. juomainrpainöhiivan ja maltaitten
va lm istu s................................................ . . . . i 1 3 2 — i
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . — — — — —
31 Kuvaava te o llis u u s ............................................. i — ■ — — . — . —
3 2 Tavaranvälitys-ja lastausliikk. sekä varastoonp. — — 2 — — —
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................. 10 — 3 — — — .
34 Muu tai tuntematon............................................. 2 2 — — — 3
Yhteensä 39 24 37 14 2 83
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i 8 10 . 4 . 27 1
— 68 4 i 22 2 — — 2 — — 117 2
— 15 136 3 2 34 5 — 4 2 2 — 248 3
— — 4 — '--- 2 __ __ __ 1 __ 1 9 5
i 1 15 — 2 9 i 1 — 2 1 46 G





16 3 1 1 4 — 3 56
9
10
10 9 167 14 __ 154 18 __ 7 11 • __ 3 434 12
4 • 9 86 5 1 29 4 — 1 • — 1 — 156 13
— 1 — — — 1 — — — —  • —  • 2 14
— — — — — — ---  - — 1 — — — i 15




— 3 60 — — 14 3 — 1 1 . — 92 21
— 2 10 — — 4 2 — — —  ■ — — 19 2 2
— — 1 . __ __ __ — __ __ — . __ . --- 1 24
— 1 1 — — — — — —  ' — — 3. 25
26
— 1 11 — — 8 2 —  ■ 1 1 1 — 26 2 7
— 2 3 — — — 1 — _ — ---  • — 6 28
— 1 17
3
i — 9 1 — 1 3 — —  ■ 41
8
30
— 1 6 — — — — — --- * — — 1 9 31
2 — 15 3 — 12 2 . 1 2 -r- ■ 11 50 3 2
2 4 9 1 — • 20 2 ■ --- 1 1. ■ —  - .6 59 - 33
' — 1 14 1 1 11 ■ — . — — — • 1 1 •37 34
20 55 650 34 8 . 359 .. 52 2 20 29 7 28 1.463
1 ■ 2 | 3 1 ‘  ■ 1 5 1 6 ' 7
K o n e it te n  k ä y tö s s ä  s a a tu ja  v a m m o ja .
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1 K a iv o s ty ö .............................. ................................................ 3 3
2 Rautatehtaat........................................................................... —  . — i 1 24 6
3 Kone- ja sepän pa jat............................................................ i 3 2 4 .70 24
4 Muu metallien jalostus........................................................ — — — — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus................................................. — — — 1 2 —
6 Kiviteollisuus.......................................................................... — — ----  ^ 2 — 3
7 Lasitehtaat ............................................................................... — — — 1 — —
8 Saviteollisuus........................................................................... —1 . -- — — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot . .......................................... — ■ — — 1 — —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t .................................. — — — 3 — 2
11 , Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ...................... — — — — — —
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) . . Y 11 14 8 209 10
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat........................... — 6 — 1 58 6
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . . — — — — — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus.......................... — — — — i —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot. . . . — — — — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit..................................i — — — — — —
IS Tulitikkutehtaat : ........................................................ ...  . — 1 — 1 — —
19 Kaasutehtaat........................................................................... — — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon..................., — — — — — —
21 Kutomateollisuus..................................... •........................... 5 4 2 1 49 4
22 Nahkateollisuus....................................................................... — — — — 5 3
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus................... — — — — — —
24 Vaatetusteollisuus................................................................ — — — — i —
25 Jauhom yllyt................................................. ... ...................... — 1 — — — —
26 M e ije r it .................................................................................. — — — — — —
27 Sockeriteollisuus . . . ......................................................... i 1 — 2 6 1
28 Tupakkatehtaat..................................... ................................. — — — 3 —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus — 1 — 1 2 1
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.............................. — — — — 1 1
31 Kuvaava teollisuus................................................................ — 1 — — 4 —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . — — — 1 — -
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne..................................... •. . — — — 6 — 2
34 Muu tai tu n tem aton ......................................... ! . . . . — — ' — — ■ 6 4
Yhteensä 8 29 19 37 441 70

























































































































































































































Y h te e n s ä
ta p a tu r ­
m ia .
2 4 3 4 i 7 27 1
— 4 9 — 5 6 2 — n — — i 47 , .117 2
19 19 17 — 15 4 6 i 32 2 i . i 27 248 3
— 1 — —  • — 1 — — — — — — — 2 4
— 1 —  ' — 1 1 1 — 1 — — i — 9 5
15 6 — —  • 5 — 1 — 9 — — — 5 46 G
— — 1 — — — — 2 — . — — — 4 7
— 1 1 — — — 2 — 1 — — — — 5 S
— 1 — — . — — . — — — — — — — 2 9
9 12 — 3 8 5 3 — 9 — — — 2 56 10
10 12 1 1 38 18 16 i 66 2 __ 5 11 434 12
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31— 1 — — 1 — __ i __ __ __ 1
— 7 — — 11 . 3 3 1 5 —  ■ — 3 16 50 32
3 ■ 7 — — 8 6 4 — 20 — — 1 2 59 33
3 5 1 2 6 .1 1 — 7 _ — 1 — 37 34
67 108 39 8 123 65 52 7 212 6 4 29 139 1.463


























1 K a iv o s ty ö  .............................................................................................................. 1 i
2 R a u ta teh ta a t........................... ................................................................• . . 4 6 12 18
3 K o n e -  ja  s e p ä n p a ja t ....................................................................................... 4 20 32 52
4 M uu m eta llien  j a l o s t u s ................................ .• •......................................... — — — —
5 S ä h k ötek n illin en  t e o l l i s u u s ..................................................................... — 1 — 1
6 K iv i t e o l l i s u u s ............................' . . ............................................................ ' --- — — —
7 L a s i t e h t a a t ......................................................................................................... — — 2 2
8 S a v it e o l l i s u u s .................................................................................................... — — — —
9 T iiliteh ta a t ja  k a lk k ip o l t t i m o t ................................................................ — — — —
10 T ie -  ja  v es ira k en n u s- y . m . s. t y ö t ....................................................... •— — 1 1
11 H u on een ra k en n u s  ja  s iih en  k u u lu v a t t y ö t .................................... — — 1 1
' 12 Sahat ja  m u u  p u u n  k o n e e ll. ja lo s tu s  (e i p u u h iom ot) . . . . 4 18 44 62
13 P u u h io m o t, p a p eri- ja  s e llu lo o sa te h ta a t .............................................. 2 3 11 14
14 T a p ettiteh taat, k ir ja n s itom ot, pu ss iteh ta a t y . m . s ....................... — — — —
15 K o r k k i- , k u m i-, k a u tsu teosten  v a lm is t u s ......................................... — — — ' ---
16 A s fa lt t i-  ja  asfa lttih uop ateh taat, s e m e n t t iv a l im o t ....................... — — — —
17 K u iv a tis lä u s la itok se t ja  p ik i r u u k i t ....................................................... — — — —
IS T u lit ik k u t e h t a a t ................................................................................................ 2 — — - ---
19 K a a s u t e h t a a t . .................................................................................................... — — — —
20 K em ia ll . teo llisu u s, erittä in  lu e t t e l e m a t o n ..................................... — — — —
21 K u t o m a t e o l l i s u u s ............................................................................................ S 11 9 20
22 N a h k a t e o l l is u u s ................................................................................................ — 3 1 4
23 L u u -, sarv i-, harja - y . m . te o s te n  v a l m i s t u s ................................ — — — —
24 V a a te t u s t e o l l is u u s .................................... ....................................................... — — — —
25 J a u h o m y lly t  . . . ■...........................................................: ........................... — — — —
26 M e i j e r i t ............................................. .................................................................... — — — —
27 S o k e r i t e o l l i s u u s ................................................................................................ — 1 3 4
28 T u p a k k a t e h t a a t .................................................................................. . . . — — — —
29 A lk o h o lip it . ju om ain , p a in oh iiv a n  ja  m alta itten  va lm istu s  . . — 1 2 3
30 M uu n a u tin to - ja  r a v in to a in e te o l l is u u s .............................................. — 1 — 1
31 K u v a a v a  te o l l is u u s ........................................................................................... 1 3 — 3
32 T a v a ra n v ä lity s - ja  la sta u sliik k eet sek ä  v a r a s to o n p a n o . . . . — — — —
33 R a u ta tie - ja  r a it io t ie l i ik e n n e .................................................................... — 1 2 3
34 M uu ta i t u n t e m a t o n .................................................................................. .... — 2 3 5
Y h te e n s ä  | 25 72 | 123 | 195
6 7 S 9 .10 11 12 13 14: 15 16 17 IS
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2 8 6 . 3 5 l i ' 27 1
15 15 25 6 10 9 6 4 2 3 — 117 2
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1





81 — 2 1 — — — — — —
9 7 8 9 5 3 1 2 1 — ' 4 56 10
. — — 1 2 11
104 61 4:5 ■ 45 45 23 10 11 6 1 — ' 17 434 12
17 19 17 10 12 . 7 5 8 2 — — ' 43 156. 13
t
. 1 — 1 15
1 * 1 16
1
17
1 . 1 19
— — 20
18 15 7 5 3 6 5 2 — 1 i ' 1 92 21
2 4 3 2 2 1 — 1 — — — — 21 22
23
24:— 1 — __ '1
— — 1 1 ' — — — — — — 1 3 25
26
5 6 ■4 2 4 1 — — — — — — 26 27
i 1 1 — — — — 1 — — — 2 6 28
2 3 9 5 4 1 4 — — — — 10 41 29
2 3 30
■ — 2 1 — 1 1 — — — — — ■ — 9 31
3 5 4 4 5 6 O 2 1 — — 18 50 32 i
10 10 7 . 6 6 2 3. 2 3 1 — 6 ' 59' 33
6 8 7 — 4 5 1 — 1 — — — 37 34
245 206 179 123 134 81 56 40 24 ' 8 2 145 1.463
Työtilnsto v:lta 1901. 4
1T e o l l i s u u s .
2 | 3 | 4
Uudenmaan
lääni.
5 | 6 | 7
Turun ja 
Porin lääni.


















































1 K a iv o s ty ö .......................................................................................... i i
2 Rautatehtaat...................................................................................... — 22 22 —■ 84 84 — — —
3 Kone- ja sep än p a ja t...................................................................... 109 4 113 40 1 47 18 — 18
4 Muu metallien ja lostu s........................................................ • . . . 2 — 2
5 • Sähköteknillinen teollisuus . ! ..................................................... 7 — 7 1 — 1 — — —
6 K iv iteo llisu u s.................................................................................. 30 ' — 30 - 5 5 — — —
7 Lasitehtaat ............................................................................... ...  . . - — — — — — — — —
8 Saviteollisuus...................................................................................... 1 4 S
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot..................................................... — — — — i i — i 1
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt , .......................................... — 26 26 — 3 3 — 5 5
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t .................................. — . — — — 1 1 1 — i
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot)............... 44 15 59 21 63 84 6 28 34
13 Puuhiomot, paperi- ja- selluloosatehtaat..................................... - 3 3 — 3 3 ¿9 14 33
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s..................... ■1 — 1 — — — 1 — 1
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus..................................... 1 — 1 — — — — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot . . . . . . . — — — — — — 1 — 1
17 Kuivatislauslaitokset ja p ik iru u k it .............................................
IS Tulitikkutehtaat.............................. .................... ......................... — — — 3 — 3 1 — . 1
19 Kaasutehtaat...................................... ................................................ — — — — - — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . . . . . . . . . .
21 Kutomateollisuus............................................................................... 2 — 2 7 2 9 61 O 66
22 N ahkateollisuus............... ' .............................................................. 1 ■ — 1 6 - - 6 — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m: teosten valm istus.............................. — — — — — — — — —
24 Vaatetusteollisuus.......................... ' .............................................. — — — 1 — 1 — — —
25 Jauhom yllyt................................................................... .................. — — — — — — — - 1 1
26 M e ije r it ..............................................................................................
27 Sokeriteollisuus............................................................................... 7 — 7 7 — 7 — — —
28 Tupakkatehtaat................................................................................ — — — 2 1 3 — — —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . . 13 3 16 — 1 1 — — —
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus..................................... 3 • — 3 — — — — — —
31 Kuvaava teollisuus........................................................................... 4 — 4 1 — 1 — — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikket sekä varastoonpano...................... 21 - 21 2 10 12 — — —
33 Rautatie- ja raitiot!eliikenne .................................................................. ..... 1 — 1 — 3 3 — 2 2
34 Muu tai tu ntem aton ......................................................................................................... 3 — 3 — — — 7 — 7
Yhteensä 250 77 327 97 179 276 1115 56 171
11 | 12 | 13
Viipurin
lääni.
14. | 16 | 16
Mikkelin
lääni.
•17 | 18 | 19
Kuopion
lääni.
20 | 21 | 22
V aasan 
lääni.















































































— 26 26 ■ __ _ __ 27 2 7 1
— — — — — — 9 9 — 2 2 — — — — 117 117 2
30 9 39 2 3 5 — 14 14 6 . — ■6 6 — 6 217 . 31 — 2 4 8 3
2 — — 2 4
— 1 1 — — — — — — — — — — 8 1 — 9 5
— 2 2 — — — — 5 O 2 — 2 — — 32 12 2 4 6 C
— 3 3 — — — 1 1 — — — — - — — 4 — 4 7
1 4. ' — 5 S
2 — 2 9
— — — 3 — 3 — 6 6 — 2 2 — n 11 3 53 5 6 10
1 1 — . 2 11
29 96 125 — 7 7 9 8 17 5 7 12 25 52 77 139 270 ' 19 4 3 4 1.2
— 107 107 — — — — 4 4 — ' 6 6 — — — 19 137 — 156 13
2 — — 2 14
1 — — 1 15
1 ■ — '• —  . 1 1G
— — ~ ~ — — — — — — — — — — — — ■ —  • — 17
4 — — 4 18
1 — 1 1 — — 1 19
— — — ' ---- — — — — — — — — — — — ■ — — — ■— 20
— 1 . 1 — — — — 1 1 13 — 13 — — — 83 9 92 21
12 12 19 — — 19 2 2
— — ~~ : — — ' -- — ’ _ — — — — — — — —  - — — — 23
1 — — • 1 24
— — — — — — 1 1 2 1 2 — 3 25
— — — — — — — — — — — — — — — .— — — — 2G
— — ■ — — — — — — — 12 — 12 — — — 20 — — 2 6 2 7
1 — 1 — — — — — — 1 — 1 — — — 4 1 1 6 2 S
8 - 8 — — — 1 — 1 8 4 12 1 — 1 31 8- 2 41 29
3 _ — 3 30
1 — 1 i — 1 — — — 1 — 1 1 — 1 9 — — 9 31
— 1 1 — — — — 1 1 11 — 11 — — — 34 12 4 50 32
1 4 5 — ■ — — — — — — • 1 1 — — — 2 10 47 5 9 33
21 — 21 3 — 2 — — — — — — — — — 30 — 1 37 34
92 250 342 8 10 18 11 50 61 59 22 81 45 63 108 080 707 76 1 .4 6 3
Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammattientarkastajille vuodelta
1

















1 K aivostyö........................................................................... 1 4 5 4
2 Rautatehtaat . ............................. , ................................. 13 12 12 11
3 Kone- ja sepänpajat........................................................ 34 23 15 19
4 ■Muu metallien' jalostus ‘ .............................................. — — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus .......................................... 2 — 2 —
6 K iviteollisuus................................................................... 2 5 2 1
7 Lasitehtaat....................................................................... — — —
8 Saviteollisuus................................................................... 1 — — 1
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot..................................... ■ — — — ' —
10 Tie- ja vesirakennus- y . m.  s. ty ö t .............................. 4 4. 4 4
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ............... 1 — —
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhio­
mot) ............................................................................... 49 40 35 26
13 Puuhiomot, paperi- ja  selluloosatehtaat...................... 7 11 6 9
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. : 1 — — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . . . . . — — — — •
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot . . — — — — '
17 ICuivätislauslaitokset ja pikiruukit •.............................. — — —
18 Tulitikkutehtaat................................................................ 1 — 1 — ■
19 K aasutehtaat.......................... ... ..................................... — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelem aton............... — — — — ■
21 Kutomateollisuus ............................................................ 11 10 10 8
22 Nahkateollisuus ...................................... . . . . ; . . 1 1 1 3
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . . . — ■ — — —
24 Vaatetusteollisuus................... ......................................... — — —
25 Jauhomyllyt. . , ............................................................ — — — 1
26 M eijerit............................................................................... — — — —
27 Sokeriteollisuus................................................................ 2 3 — - -
28 Tupakkatehtaat................................................................ , • 1 1 2 —
29 Alkoholipit. juomain, painottuvan ja maltaitten valm. 1 6 4. 4
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus....................... — — 1 —
31 Kuvaava te o llis u u s ........................................................ 2 — — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikket sekä varastoonpano 1 1 1 4
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.......................................... 1 3 5 5
34 Muu tai tuntematon........................................................ — — • 3 3
Yhteensä | 136 124 109 103
1901 ilmoittamat: tapaturmat, kuukäusiensa mukaan. jaettuina.




















3 5 3 1 i 27 1
6 11 6 9 n 8 9 9 — 117 2
21 26 27 28 U 17 14 9. 1 . 248 3
1 1 1 — 1 1 __ __ . 9 6
4 6 3 12 3 4 2 1. 1 •46 6
— • — 2 ■ — 1 1 — ' — — .. 4 7
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— — 1 1 — . — — — 2. 9
7 2 . 11
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5 4 9 12 10 4 . 2 7 _ .. 92
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2 4 1 4 1 2 6 1 .—• . 26 2 7
— — 2 — — — — — — - . .6 28
2 2 2 2 5 3 5 4 i . . ,41 29
— — — . — : — 2 — --- . - - 3.. 30
2 1 — 1 1. . i 1 . — .9 31
5 . 10. 9 5 5 4 5 — — 50 32
8 9 5 5 4.. 6 5 1. 2 59 33
4 3 i 5 4 8 — 4 . 2 ■ 37 34
122 135 138 149 122 119 m 79. 16 . 1.463
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u p ä i -
CO
ii—i-o
1 K a ivostyö .................................................................................................... 3
2 R autatehtaat............................................................................................. — — 3 1
3 Kone- ja sepänpajat...................... ........................................................... — — 6 5
4 Muu metallien jalostus............................................................................. — — . — —
5 ■ Sähköteknillinen teollisuus . 1 . . ............................................................ ■--- — — —
G Kiviteollisuus............................................ ................................................. — — — 2
7 Lasitehtaat...................■. . . •>. . . . — — — —
8 Saviteollisuus..................................... ... .................................................... — — 1 —
9 Tiilitehtaat ja kalkldpolttim ot............................................................... — — — —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t ........................................................ — — 2 O
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ......................................... — —- — —
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei pu uh iom ot)...................... 9 12 26 29
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat................................. ... 3 7 8 4
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s.............................. — — — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valm istus............................................. — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot . . .................. — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit........................................................ — — — ’ —
18 Tulitikkutehtaat . ..................................................................................... — — 2 —
19 Kaasutehtaat ............................................................................................. '-- — . __ —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelem aton......................................... __ — — —
21 Kutöm ateollisuus................................................ . ' ..........................'. . 1 — i i ■. 3 .
22 Nahkateollisuus . . ' .....................................  . : ................................. 1 — O
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten v a lm is tu s ..............................: . — — — . —
24 Vaatetusteollisuus............................................. : ..................................... — — —
25 Jauhomyllyt.......................... : ........................■........................................... — — i —
2G M eijerit............... ......................................................................................... — — ■ — —
27 Sokeriteollisuus......................................................................................... — — i —
28 Tupakkatehtaat................................. ' . . . . : .................................... — — — 1
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja mältaitten valmistus............... — — • i —
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus................................................ — — i —
31 Kuvaava teollisuus .................................................................................. — — — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano...................... — 1 2 4
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne................................................................... — — — 8
34 Muu tai tuntematon.................................................................................. — — 1 4
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♦Työnantajain vuodelta 1901 ilmoittamat tapaturmat, viikonpäiviensä 
mukaan jaettuina.
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3  m 
?'
Kaivostyö . ........................................................ 1 4 5 4 3 6 4 27
Rautatehtaat............................................................ 2 25 20 15 16 18 21 — 117
Kone- ja sepänpäjat..................................... ...  . 4 42 32 41 35 45 45 4 248
Muu metallien'jalostus......................................... • — - 1 — — i — — 2
Sähköteknillinen teollisuus.................................. — 1 3 • 1 2 i i — 9
K iviteollisuus........................................................ 1 11 4 6 8 2 13 1 46
Lasitehtaat.............................. ............................. — — — — — — 1 3 4
Saviteollisuus .......................... — 1 2 2 — — — — 5
Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.......................... — — — 1 1 — — — 2
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t ................... 1 3 13 8 12 11 7 1 . 56
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . 
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puu-
— — — 1 — 1 — 2
h io m o t ) ............................................................ 12 62 75 71 69 66 50 29 434
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . 10 26 26 21 29 22 18 4 156
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. — — 1 — 1 — — — 2
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . — — — — — — 1 — 1
Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalimot — 1 — — — — — 1
Kuivatislauslaitokset ja p ikiruukit................... — — ■ — — — — — — —
Tulitikkutehtaat.................................................... — — 2 — 1 — — 1 4
Kaasutehtaat • ............... . . • — — — — — — - - 1 .1
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . — — — — — — — — —
Kutom ateollisuus................................................ _ 10 15 16 16 16 19 — 92
Nahkateollisuus.................................................... — 0 3 5 2 3 1 — 19
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus. . — — — — — — — — —
Vaatetusteollisuus................................................ — — — — — 1 — — 1
Jauhomyllyt............................................................ — l 1 . — — — 1 — 3
M eijerit......................................... — — — — — — —
Sokeriteollisuus.................................................... 4 2 O 4 4 4 3 • — 26
Tupakkatehtaat .....................................................
Alkoholipit. juomain, pairiohiivan.ja maltaitten
— 1 — 2 — 2 — 1 6
valmistus........................................................... 4 6 4 6 3 4 '12 2 41
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . — — — — 2 — ,1 — 3
Kuvaava teollisuus ......................................... . . — 3 2 2 1 — 1 — 9
Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varästoonp. 1 8 8 8 8 5 8 4 50
Rautatie- ja raitiotieliikenne . ■..................  . . 1 8 9 6 8 12 13 2 59
Muu tai tuntematon . . .......................... .. .. . 1 8 3 3 6 7 8 1 37
Yhteensä 42 227 235 223 227 227 228 54 1,463
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tomia vammoja. 1 0(1 1
1 CM ”  i 1 1 1 p-< Tji 1 1 1 1 1 p H mpH CO0 3
03
iH Muita vammoja. 1 1 1 I- 1 l i p H p H | p H 1 1 1 p H 1 1 1 CO t >
C- Monipuolisia vam­
moja.
| CO 1 CN i i -H 1 1 ’Tji C3 p H | lO 11 1 CO 1 O0 3
i£> Ihovammoja ja liha- 
haavoja. 1 1 1
p H rH
p H i i CM 1 1 p H ' p H 1 i p H p H 1 0 3 1 O0 3
i£3 Kohju- ja veuähdys- 
vammoja. 1 1 1 1 1 l l 1 1 1 1 1
0 3  | 1 1 1 ! 0 3
Yleisiä ruhje- tai pu- ristusvammoja; »ruh­jevammoja». 1
CM 1 i i O ! 1 0 3p H O »O  | OrH 1 1 p H pH O Im
CO Jalan ja jalkaterän vammoja. 1
03 CO
rH
t>pH S 1 H^ <30 1 t>»n OrH o  t><M Ol> 1 co CO lO0 3 0 3VO
CO
(Mp PP
Vatsanpohjan tai sikäl. ehnten vam­moja. 1 1 1 1 1 i 1
p H 1 1 p H 1 1 1 CO 1 1 1 1 CO
p cä Keuhkot tai rinta­kehä vioittuneet. 1 1 1 1






Käden tai sormen 
vammoja.
t> o  •i—! <30 t>l>ro
CO CO 
CO O
O  0 3  
p H





t—i ¿^1 rH i>
p H
CO rH CO p H p H p H CO p H  I o
p H 1 1 p H CO vOvO
CO Hartiat tai selkäranka vioittuneet. 1 1 1 1
p H 1 1 p H 1 1 m un O I  I 0 3 1 1 p H CO o
0 3
- Silmän vammoja. 1 1 1 0 3 tr- co m CO ■* 1 i i ! i 1 p H 1 1
y—i CO
0 0
t£> Korvan vammoja. 1 1 1 1 1 l l 1 1 1 i l 1 1 p H 1 1 1 pH 0 3
ia
Muunlaatuisia pään- vammoja (paitsi kor­van ja silmän vam­moja); kaulavammoja.
1 1 0 3 p H p H 1 1 1 i oi p H I 1 O I 1 i 1 T}<p H
Aivot tai pääkallo 
vioittuneet. 1 1 1
p H O 1 1 p H i 1 0 3p H CO 0 3  j CO 1 1 •p H CO tr—CO
eo Palovammoja. 1 1 1 1 rH 1 1 CM CO Hf< p H 1 p H 1 1 1 1 1 1 1 0 3
CM
Vammoja (minkälaat. tahansa), joista on seur. kuolema.
I co 1 pH CO 1 p H p H p H iO lO I 1 COp H 1 1 p H p H 0 3CO
.0
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Työnantajain vuodelta 1901 ilmoittamat tapaturmat, vamman
1















O I c+- 1 et- h-»
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A. Koneitten käytössä saatuja vammoja:
1 Käynnissä olevia koneita voidellessa tai puhdistaessa. . . . — 1 2 3
2 Voimansiirtolaitteihin tai hammasvaiht. takertuessa. . . . . 2 3 6 9
8 Esineitten singahtaessa koneesta tai muokattavan ainejoukon
lennähtäessä............................................................................... — 1 6 7
4 Nostokoneita käytettäessä . : ..................................................... — 1 2 3
5 Kaikki muunlaatuiset konevammat: ......................................... 13 40 47 87
B. Muunlaatuisia vammoja:
6 Käsityökalujen käytössä saatuja v a m m oja .......................... 1 — 8 8
7 Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vammoja....................... 1 1 2 3
8 Loukkaus-, haava- tai puristusvammoja, ei koneitten eikä
työkalujen aikaansaamia........................................................ • 1 1 9 JO
9 Kuumien tai .syövyttävien aineitten kosketuksesta............... 1 3 3 6
10 Louhostöitten tai räjähdysten aikaansaamia vammoja. . . . — — — -
11 Vammoja esineitten tai ainejoukon alassyöksymisestä tai
raukeam isesta......................................... ................................. ' --- 4 4 8
12 Työntekijän putoaminen katolta, tikapuilta, telineiltä, pinoilta
y, m., tai syvänteihin................................................................ 1 4 1 5.
13 Putoominen käydessä, seistessä tai hypätessä; nyrjähdyksiä
ja venähdyksiä.................................. ......................................... 1 3 3 6
14 Vammoja teräviin esineihin astum isesta.................................. — 1 — 1
15 » tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai muussa siir-
telyssä, lastauksessa tai purkauksessa.................................. 1 4 13 17
16 Toisen henkilön tuottamia vam m oja......................................... — — —
17 Vammoja »ulkotyössä» (tarkemmin ilm oittam atta)............... — — — —
IS Muita s y it ä ...................................................................................... 1 — 4 4
19 Syy tuntematon............................................................................... 2 5 13 15
Yhteensä 25 - 72 123 195
syyn ja vahingoittuneitten ijän mukaan jaettuina.
1 « ' 7 S 9 1 0 n 1 2 13 1 4 1 15 . 1 1 6 1 7 1 8
g o i t t u n e  i  t  t  e  n i  k  ä .
t o t o O i CO en O CD M
Ho o i o o * O <0* o O a t -.1 p .
1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 CD 0 p r
t o t o  • 00 CO
<
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5 . 1 3 2 ___ ___ ___ 1 ___ ___ ■___ ___ 1 9 3
7 7 4 2 7 — i 2 1 — — 3 3 7 4
9 8 7 4 4 0 3 7 2 7 1 6 1 3 6 5 1 1 2 3 4 4 1 5
1 3 6 1 2 6 3 5 4 3 1 8 7 0 6
■ 7 9 8 4 5 9 — 2 1 — — 1 8 6 7 7
1 1 1 9 1 1 1 4 1 3 3 5 1 2 ___ ___ 1 8 1 0 8 8
0 6 4 6 4 2 i 2 1 — 1 3 9 ■9
3 1 — — 1 — i — 1 — — 1 8 1 0
1 8 1 0 2 2 1 7  ' 1 5 1 1 4 1 2 — — 1 5 1 2 3 1 1
9 3 9 7  : 1 0 6 3 1 4 ' 1 1 5 6 5 1 2
8 9 :3 3 8 2 5 "  2 ' 1 1 - ___; 3 5 2 1 3
1 1 •1 1  : — — —  ■ — — — — 2 7 1 4
3 6 3 0 . 3 2 1 7 2 9 1 3 8 7 3 3 ___ 1 6 2 1 2 1 5
— 2 1 2 — — — — — — — 1 6 1 6
— — 2 — — — 2 — — — — — 4 1 7
7 3 2 3 . 3 1 — 1 — — — 4 2 2 1 8
1 0 1 8 2 3 2 7 1 3 8 9 2 1 — 2 6 1 3 9 1 9
2 4 5 2 0 6 1 7 9 1 2 3 1 3 4 8 1 5 6 4 0 2 4 8 2 1 4 5 1 . 4 6 3
Tapaturmavakuutusyhtiöitten vuonna 1901 järjestämäin invaliditeetti-
1 o 3 4 - 5
I .  n v ä  1 i d  i1
T e o l l i s u u s . 1—5 5— 9 10—19 20—29
0/to ° lto ° lto %
1
Kaivostyö........................................................................... 2 1 2
s
R autatehtaat................................................................... 3 1 2 1
Kone- ja sepänpajat........................................................ 13 4 6 10
Muu metallien jalostus . . . .................................. 1 — — —
6
Sähköteknillinen teollisuus...................• ..................... 2 — . 1 —
Kiviteollisuus................................................................... 3 — 1 1
Lasitehtaat....................................................................... — — — —
9
10
Saviteollisuus.................................................................... — — — —
Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot..................................... 1 —  • . — —
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t .............................. 2 — 1 3
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t j m t ............... 10 2 7 5
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhio-
mot) . . . .......................................... .......................... 45 22 26 19
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat...................... i i 1 5 3
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat, y. m. s. . — — — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valm istus................... — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot . . — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.............................. — . — — — ■
18 Tulitikkutehtaat.......................... ..................................... — — — — ‘
19 Ka asu t e h t a a t .......................... ......................................... — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelem aton............... — — —
21 Kutom ateollisuus............................................................ 18 4 i 1
22 Nahkateollisuus............................................................... — — i —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . . . — — » _ —
24 Vaatetusteollisuus............................................................ . 1 — — —
25 Jau h om ylly t...................: . ... ...................... — — — —
26 M eijerit.............................................................................. — — —
27 Sokeriteollisuus............................................................... 1 1 2 —
28 Tupakkatehtaat............................................................... — — i —
29 Alkoholipit. juomain, painokiivan ja maltaitten valin. 1 1 2 —
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus...................... — — — —
31 Kuvaava teollisuus . - .................................................... 1 — — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano 15 4 1 —
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne......................................... 2 — — —
34 Muu tai tuntematon........................................................ — 1 — —
Yhteensä 132 42 59 43
korvausten luku, invaliditeettiasteettain ja teollisuuksittain jaettuina.
6 | 7 | S 
t e e t t i a s t e .
9 10 l i  . 12 13 14.
k J
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2 1 8 1
— 1 — — * — — — _ — — 8 2
— — 3 1 — — — 1 7. 45 . 3
—  - — — — — — — i 2 4
— ' — — — — — — 1 — 4.' 5
— — 1 . — — . — — — i 7- 6
— — — — — — — — — — 7
— — ■ — — — — — — — ' — S
— 1 — — — — 1 ■ . —. — 3 9
— 1 2 — — — — — — , 9 ' 10
2 — — 1 — — — 1 2 30 •11
3 4 7 1 __ ___ __ . 2 2 131 12
4 — 1 — — . — — "25 13
' — — — — — — — — — . — • 14
— - — — — — — — ■ — —  ' 15
— — • — — — — — — — : — 16
— — — — — — — ■ — —• 17
— — • — — — — — — . — ' — 18
— — — — — — — — — 19
— — — — — — — — — — 20
2 2 1 — — — — — , - 6 35. 21
— — — . — — — — — — 1 . 22
— • — — — — — — ■ — — — 23
— — — — — ' — — — — 1 24
— — — — — — — — — ■ • — ‘ 25
— — — — — — — — . ' — ■ — 26
— — — — — — — — 1 5. 27
— —  ‘ — — . — — — — 2 3 . 28
— 1 — — —  • —  • — ■ — 5. ■ 29
— — — ' --- — — — ■ — — — 30
— 1 1 — — — — — - — 3 31
2 — — — — ’ — — 1 1 24 ' 32
— — * — — — — . ■ — — — 2 33
— — — 1 — — — — 1 3 34
15 10 18 4 — — 1 6 24 354
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Tapaturmat, joista tapaturmavakuutusyhtiöt ovat vuonna 1901 määränneet inyaliditeetti-
1












a 1 i d i-
20—29
°//o
A. Komitten käytössä saatuja vammoja:
1 Käynnissä olevia koneita voidellessa tai puhdis-
taessa .................................................................... — — — —
■ 2 Voimansiirtolaitteihintai liani masvaiht. takertuessa — — 1 —
3 Esineitten singahtaessa koneesta tai muokatta-
van ainejoukon lennähtäessä.......................... ' — — — 2
4 Nostokoneita käytettäessä........................................ — 1 1 —
5 Kaikki muunlaatuiset konevam m at...................... . 42 16 11 10
B. Muunlaatuisia vammoja:
6 Käsityökalujen käytössä saatuja vammoja . . . . 1 — 1 3
7 Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vam-
m oja ...................................... ................................. . 1 — 2 9
8 Loukkaus-, haava- tai pui-istusvammoja, ei ko-
neitten aikaansaamia .......................................... 2 . 1 2 1
9 Kuumien tai työvyttävien aineitten kosketuksesta 1 ■ — — —
10 . Louhostöitten tai räjähdysten aikaansaamia vamm. — 1 — —
11 Vammoja esineitten tai ainejoukon alassyöksy-
■ misestä tai raukeamisesta.................................. 1 . — — 2
12 Työntekijän putoaminen katolta, tikapuilta, teli-
neiltä, pinoilta y. m., tai syvänteihin . . . . 1 — 1 —
13 Putoominen käydessä, seistessä tai hypätessä;
nyrjähdyksiä ja venähdyksiä .......................... 1 — 1 —
14 Vammoja teräviin esineihin astumisesta............... — — — —
15 » tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai
muussa siirtelyssä, lastauksessa tai purkauks. 3 2 1 1
lii Toisen henkilön tuottamia v a m m o ja ................... — 1 — '
17 Vammoja »ulkotyössä» (tarkemmin ilmoittamatta) — — — —
18 Muita syitä..................., . . . , .............................. — — — —
Yhteensä | 53 21 22 28
korvauksen ja'joihin nähden  ^on tietoja sekä tapaturman syystä että invaliditeettiasteesta. 1
1 6 
t e e t t
7
i a s t e.
8 8 ■ 10 11 12. 13 14 15
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1 1 1 3 1
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__ _ __ __ _ — __ ' _ __ 2 ' 3
— 1 — — — — — — 2 5 4
2 3 2 — — — • -- 1 7 94 5
— — 1 — — — — — 1 7 6
' — - - — — — — — — 12 7
■ --- — ' --  ' — — — — — — 6 8
— — — — — . — — — . 1 2 9
— '--- — — — — — ' — —’ 1 10
— — — — • — — — ■ — — 3 n
1 1 1 — — — — — — ’ 5 12
— — — — — — — — ' ' — 2 13
— — — — — — — — — . — 14
1 — 2 — — — — — 1 11 15
— — — — — — . . — — — • 1 16
— — — .. — — —-' — ' — — ' ■— 17
— — — — — — — — — ' 18
0 5 7 — — — — 1 13 ' .155
t
Vuosipalkat, mitkä 1901 vuoden vahingonkorväusjärjestelyjen nojalla tapat. vak. yhtiön mak­
settaviin vuosiapurahoihin oikeutetuilla työntekijöillä on ennen tapaturmaa ollut, 
teollisuuksittain jaettuina 1).
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 
V u o s i p a l k a n  määr ä .
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K a iv o s ty ö .............................. ... ...................... 1 6 7
Rautatehtaat.................................................... — — — 2 1 10 13
Kone- ja sepänpajat .■.................................. — — — 1 3 18 22
Muu metallien ja lostu s .................................. — — — — — --- '
Sähköteknillinen teollisuus.......................... — — — — — 2 2
K iv iteo llisu u s...................• ........................... — 1 — — — 2 3
Lasitehtaat........................................................ — — — — — — —
Saviteollisuus.................................................... ‘ — — — — — — —
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot. . . . . . . — — — 2 — 2
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt . . . . — • — — — — 7 7
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . — — — 1 — 13 14
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei 
puuh iom ot)...............•................................. _ _ 9 13 7 47 76
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . . — 1 1 3 2 8 15
Tapettiteht., kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. — — — — — — —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten yalmistus. . — — — — — — —
Asfaltti-ja asfalttihuopateht.. sementtivalim. — — — — - — —
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit............... — — — — — — —
Tulitikkutehtaat.......................... ■................. — — ---' — — — —
Kaasutebtaat..................................................... — — — — — — —
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . — — — — — 1 . 1
Kutomateollisuus............................................. — — 3 — — 6 9
Nahkateollisuus................................................. — — — — — 1 1
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus T- — — — — — —
Vaatetusteollisuus......................................... — — — — — — —
Jauhom yllyt..................................................... — — — — — — ‘ —
M e ije r it ............................................................ — — — — — — —
Sokeriteollisuus................................................. — — — — 1 2 3
Tupakkatehtaat................................................. — — — — 1 1
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja mal- 
taitten valmistus......................................... 1 _ 4 5
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus .. . — — — — — — —
Kuvaava teollisuus......................................... — 1 — — • — — i
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varas- 
to o n p a n o ................................................. -. _ 1 _ _ 4 5
Rautatie- ja raitiotieliikenne....................... — — — — — ~ —
Muu tai tun tem aton ...................................... — — — — 1 5 6
Yhteensä — 3 15 23 15 137 193
*) Laskettu vahvistettujen vahingonkorvausmääräin nojalla.
Vuosipalkat, mitkä 1901 vuoden vahingonkorvausjärjestelyjen nojalla vuotuisiin invaliditeetti- 
apurahoihin oikeutetuilla työntekijöillä oli ennen tapaturmaa, 
ikäluokittain jaettuina.
1
V a h i n g o i t t u n e e n  i k ä .
2 3
V u o s
4 | 6 | 6 | 7i 



























lo —17 v u o t t a ..............................' ................. — 2 2 — 2 2 8
18—19 > • .......................... ...................... — — l i 1 3 6
20—24 » .................. ............................. • — — 2 6 5 21 34
25—29 » ............................................. — — 1 i 22 24
30—34 . » ................................................ — 2 — i 12 15
35—39 » .................................. — — — 1 . i 16 18
40—44 » .......................... ...................... — — 1 1 — 11 13
45—49 » ................................................ — 3 — .1 13 17
50—54 » ................................................. — ' 1 — 4 . — 5 10
55—59 » ................................................ — — — 1 i 5 7
60—64 » ...............* .............................. __ — 1 2 — — 3
65—69 » ................................................ — — — 1 —' 2 3
70 vuotta ja enem m än.................................. — . -- — — 1 1
Ikä tuntematon................................................ — 3 5 2 24 34
Yhteensä — 3 15 23 15 137 193


Helmik. 18 p:nä 1897 annetun K. Julistuksen 8 ja 12 §:n nojalla ilmoitetut tapaturmat vuonna 1901.
1
T e o l l i s u u s .
2 | s |( 4 | 5 | 0
Tapaturmia, joista on seurannut kuolema tai 
invaliditeetti ja joiden vahingonkorvauk­
sen tap atur m av ak n utuslaito s, kunta tai val­























a tai sellainen invaliditeet­




























\a) jotka ovat sattu­
neet ennenvuoden 








K a ivostyö........................................................ 3 3 2 2 22 30
R autatehtaat................................................ 1 13 14 3 2 O 108 127
lvone- ja sepänpajat..................................... 10 51 61 — 5 5 201 267
Muu. metallien ja lo s t u s .............................. 1 1 2 — — — 1 3
Sähköteknillinen teollisuus.......................... — 2 2 — i i 10 13
Kiviteollisuus................................................. — 5 5 — — — 47 52
Lasitehtaat..................................................... — — — — — ' — 4 4
Saviteollisuus................................................. — — — — — — 5 5
Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot................... 1 4 5 — — — i 0
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t yö t . . . . — 60 60 2 2 4 2 66
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt 1 24 25 H 3 — 3 9 37
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei
puuhiom ot)................................................. 14 108 122 O 7 1 8 362 492
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . 1 22 23 o 2 — 2 146 171
Tapettiteht.,kirjansitomot, pussiteht. y.m.s. — — — c+- — — — 2 2
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . — — — P : — — — 1 1
Asfaltti-jaasfalttihuopateht.,sementtivalim. — — _ 3P ; — — 1 ' --- 1 1
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit . . . . — — — < — — — — —
Tulitikkutehtaat............................................. — — — ' e — — — 4 4
Kaasutehtaat................................................. — — — o — — — 1 1
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon — — — 3 1 — 1 — 1
Kutom ateollisuus......................................... 0 33 . 38 P 1 — 1 61 100
Nahkateollisuus............................................. — 3 3 O — — — 17 20
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus — — — — — — — —
Vaatetusteollisuus......................................................................... — — — c  ■ — — — 1 1
Jauhomyllyt............................................................................................ — — — — — — 3 3
M eijerit............................................................ 2 2 4 — — — — —
Sokeriteollisuus............................................. 1 2 3 — — — 24 27
Tupakkatehtaat............................................. 1 2 3 — — — 4 7
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja mal-
täitten v a lm is tu s ..................................... — 5 7 2 1 3' 32 42
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . — — — — — — 3 3
Kuvaava te o llisu u s ..................................... — 3 3 — 1 1 . 6 10
Tavaran välity s- ja lastausliikkeet sekä
varastöonpano............................................. — 21 21 2 — 2 '51 74
Rautatie- ja raitiotieliikenne...................... — 13 13 7 10 17 28 58
Muu tai tuntematon..................................... — 6 6 — 2 2 32 40
Yhteensä 41 382 423 30 27 5 7 1.188 1.668
Työntekijäin tapaturmavakuutuksen laajuus vuonna
1
T e o l l i s u u s .
2 | 3 | 4




kuoleman- tap. ja invali­
dit. varalta.




1 K aivostyö............................................................................... 2 a
2 R autatehtaat....................................................................... i 32 33
3 Kone- ja sepänpajat............................................................ ' 20 37 57
4 Muu metallien ja lo s tu s ..................................................... 21 15 36
5 Sähköteknillinen te o llis u u s ...................■......................... 28 . 16 44
6 Kiviteollisuus . ................................................................• . 68 14 83
7 Lasitehtaat............................................................ ... 2 13 15 •
8 Saviteollisuus....................................................................... 3 6 0
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot......................................... 14 34 48
10 Tie- ja'vesirakennus- y. m. s. ty ö t .......................... ■. . 10 8 18
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ................... 196 43 239
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) . 172 288 460
13 Puuhiomot, paperi- ja sellu loosatehtaat...................... 9 28 37
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . 3 4 7
15 Korkki-,’ kumi-, kautsuteosten valmistus . . . . . . . 3 2 5
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot . . . 7 2 9
17 Kuivatislauslaitokset ja  pikiruukit.................................. 3 3 6
18 Tulitikkutehtaat................................................................... 2 7 9
19 Kaasutehtaat....................................................................... 2 i 3
20 Muu kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . . . 18 13 31
21 Kutom ateollisuus................................................................ IS 18 36
22 Nahkateollisuus.................................................................... 8 7 15
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten v a lm istu s............... — 2 2
24 Vaatetusteollisuus............................................................. 4 3 7
25 Jauhomyllyt.................................., ..................................... 60 45 105
26 M eijerit..................................... ............................................ 27 36 ' 63
27 Sokeriteollisuus.................................................................... 4 2 6
28 Tnpakkatehtaat . . . '........................................................ 8 7 15
29 Alkoholipit. juomain, painokiivan ja maltaitten val­
mistus ............................................................................... 68 53 121
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.......................... 39 8 47
31 Kuvaava te o llis u u s ............................................................ 29 28 57
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . 98 30 128
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne............................................. . 6 6 12
34 Muu tai tuntematon................................................ 26 21 47
Yhteensä | 977 834 1.811
o
«
1901, jouluk. 5 p:nä 1895 annetun lain mukaan.
5 6 II -7
V a k u u t e t t u j a
8 || 9 
t y ö n t e k i j  ö i t ä
10 11 12
T y ö n te k ijö itä ,  j o i t a  
sa m a n  la in  6 § :n  n o ja l la  
e i  o le  ta p a tu rm a - 
v a ltu u te ttu .
a) j o i t a  ei o le  v a k u u te ttu  
o h im e n e v ä n  v a m m a n k in  
vara lta .
b) j o t k a  o n  v a k u u te ttu  
o h im e n e v ä n  v a m m a n k in  
va ra lta .
Y h te e n s ä  v a k u u te ttu ja  
ty ö n te k i jö itä .
Y k s ilö itä .
V u o s i-
ty ö n te lc ij .
Y k s ilö itä .
V u o s i-  
t y ö n t e k i j .
Y k s ilö itä .
Y u o s i-
t y ö n te k i j. Y k s ilö itä .
Y u o s i-  
t y ö n t e k i j .
8S0 817 880 817 1
5.271 3.251 59 59 5.330 3.310 ? 495 2
6.004 3.787 869 596 0.873 . 4.383 — — 3
264 208 257 257 521 465 — — 4
164 120 216 172 380 292 — 5
■396 359 1.199 1.029 1.595 1.388 — — 6
1.450 889 196 113 1.046 1.002 ■ — — 7
543 352 148 101 091 453 — — 8
997 4 5 8 522 310 1.519 763 — — 9
*  394 90 225 121 619 211 — — to
'■ 1.796 1.496 6.033 5.115 7.829 6.011 — — 11
— 13.992 3.362 ■ ■ 2.663 — 16.655 18' 13 12
— 5.246 318 393 — 5.039 ? 7 5 4 13
51 40 159 124 '210 164 — — 14
97 83 93 86 190 169 — — 15
. J25 109 234 234 359 343 ■ ---- — 16
11 9 11 10 22 19 — — 17
326 281 105 70 431 351 — — 18
138 65 95 88 233 153 — — 19
463 152 348 259 811 411 — 20
7.518 6.128 743 639 7.751 7.209 ? 2.545 21
208 178 754 696 962 874 — 532 . 22
132 131 — — 132 131 — — 23
254 229 7.3 51 327 280 — 24
93 • 73 174 142 207 215 — — 25
119 86 107 84 226 170 ' — —  ' 26
245 233 549 513 794 746 — ■ — 27
2.324 1.626 544 457 2.868 2.083 — — 28
1.099 807 926 783 2.025 1.590 __ __ 29
124 90 322 301 446 391 — — 30
1.362 1.189 583 498 1.945 1.687 — - 31
2.350 1.497 3.54 3 2.205 5.893 3.702 — — 32
262 253 172 130 434 383 • — — 33
164 83 212 159 376 242 26 26 34
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Kuoleman tai invaliditeetin aikaansaaneista tapaturmista
: ' 1 2 1 3 1 .*
Tapaturmavakuutuslaitokset suo-
a) ennen vuoden alkua kohdan-
neista ja työnantajain ennen





1 K a iv o s ty ö ............................................................................... 2 i
2 Rautatehtaat ........................................................................... 1 —
3 Kone- ja sepänpajat............................................................ 7 3
4 Muu metallinen ja lo s tu s ..................................................... — 1-
5 Sähköteknillinen teollisuus................................................. — —
6 K iviteollisuus...............• . . ............................................. — —
7 Lasitehtaat............................................................................... — —
S Saviteollisuus....................................................................... — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot............................................. 1 -
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t .................................. H — ' —
11 Huoneenrakennus ja siihen kuluvat t y ö t ....................... O — 1
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) . . 7 7
13 Puuhiomot, paperi- ja sellulosatehtaat...................... ...  . 2 1
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . ►—* — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . • ................ 1—' — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot. . . . et- — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit..................................... Ck — —
IS Tulitikkutehtaat................................................................... & — —
19 Kaasutehtaat........................................................................... — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . . . . . . '< — —
21 Kutomateollisuus................................................................... c 1 —
2 2 Nahkateollisuus . . ............................................................ — 4
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus................... 3 — —
24 Vaatetusteollisuus............................................................... F — —
25 Jauhom yllyt........................................................................... ' — —
26 Meijerit . •.................................................• ..........................
27 Sokeriteollisuus................................................................... ' 1 1
28 Tupakkatehtaat..................................... ................................. 1 —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus — — •
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.......................... — . —
31 Kuvaava teollisuus......................................... ... .................. — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . — —
33 Rautatie- ja raitioliikkenne................................................. — — ■
34 Muu tai tu n tem aton ...................... ■. ■............................... — —
Yhteensä -\ 23 19
maksettujen vahingonkorvausten luku vuonna 1901.
5 | (i | '  7 
ritfcaneet v a h in g o n k o r v a u k s ia
S || 9 | 10 
V a lt io  ta i  k u n ta  m a k sa n u t 
v a h in g o n k o r v a u k s ia
l i  || 12 | 13 | 14 
K u o le n m a n ta p a u s te n  ja  in v a liid ite e t -  
t ie n  v a h in g o n k o r v a u k s ia  y h te e n sä .
I>) i lm o it e tu is ta  u u s is ta  ta p a - In v a l id i  te e tt iv a m - In v o l id it e e t t iv a m -
tu rm ista . K u o le - m  an  jo h d o s ta . K u o le - m a in  jo h d o s ta .
O
K u o le ­
m a n -
ta p a u k sessa . ta p a u k -
V u o s i-
K o rv a u s ­
ta  k e r ta
ta p a u k -
V u os i-
K o r v a u s ­
ta  k e r ta
tapaille- Y u o s i-
K o rv a u s ta sessa.
ap u ra h aa k a ik -
sessa .
apu rah aa . k a ik -
sessa. apu rah aa .
k a ik k ia a n .
k ia a n . k ia a n .
2 i 4 2 6 1
3 9 4 — — 3 1 0 4 17 2
— 17 2 9 ' —  . 5 — 2 9 3 2 6 1 3
— — 1 — ■ — —  . — 2 2 4
—  ' 1 1 —  • — — 1 1 2 5








2 6 4 — 5 0
H
2 5 6 4 . 6 2 10
3 13 11 — — o 3 1 3 1 2 . 2 8 11
7 5 9 4 9 — — - 7 6 6 5 6 1 2 9 12
2 1 2 1 0 _ _ 2 1 4 n 2 7 13
O _ 14
15
- e _ 10
-__ — — * — — e+ — — — — 17
— — — — — s — — —
— 18
1 __ ’ __ __ __
8«
< 1 — — 1 20
1 11 2 2 — — 1 1 2 2 2 3 5 21
— 2 1 — —  ‘ 3 — 2 5 7 22
__ — — — — S — — — — 23
— — — . — —
P
— — — — 24
I • __ __ I . . __ __ _ — —: 20
— 1 1 ■ — — — 2 2 4 27
— — 2 — — — 1 2 3 28
2 4 1 — — 2 . 4 1 7 29
I 1 2 __ . _ _ 1 2 3 31
2 2 19 — . — 2 ' 2 1 9 2 3 32
— — 1 7 12 7. . 12 1 20 33
— 5 1 — — — 1 C 34
23 149 165 7 67 30 239 184 453
lyötilasto v:lta 1901. o
Invaliditeettikorkojen
1
T e o l l i s u u s .
2 ! 
K a n ta  v
°  S  y  
2  S- < ' 
i -  S  k
%  °  &
3
u od en  a lu ss
V u o tu il le
v a h in gon ]?





1 K a iv osty ö .......................... : ........................................................• • ■ 6 795 96
2 Rautatehtaat ........................................................................... ...................... 29 1.874 62
3 Kone- ja sepänpajat.................................................................................. 61 4.508 92
4 Muu metallinen ja lo s tu s ........................................................................... 1 25 92
5 Sähköteknillinen teollisuus....................................................................... 3 574 40
G K iviteollisuus.......................... ' ............................... ................................................. 18 1.604 10
7 4 548 64
8 . Saviteollisuus .......................................................................................................................................... 4 189 28
9 Tiilitehtaat ja kalkkipplttimot................................................................... 7 405 60
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t ............... ■ . . . ' ........................... 32 3.997 80
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t ............................................. 37 3.410 68
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot).......................... 234 21.511 02
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat................................................. 39 4.026 34
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s ......................................... . . 4 546 68
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus................................................. — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot.................................. 1 108 —
17 . Kuivatislauslaitokset ja p ik iru u k it ......................................... ...  . . . 2 120 96
18 Tulitikkutehtaat..................................................................................  ■ . • 1 45 —
19 . Kaasutehtaat ............................................................................... ... 1 72 —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon............................................. 1 108 —
21 Kutomateollisuus.......................................................................................... 23 1.579 92
22 N ahkateollisuus.......................................................................................... 2 124 35
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus......................................... 1 72 —
24 Vaatetusteollisuus................................................................... ... — —
25 Jauhom yllyt.......................... ...................................................................... — — —
2 G — • — —
2.7 Sokeriteollisuus.......................... ■...................................................... ...  • 1 . 21 60
28 Tupakkatehtaat.............................................................................................. 1 86' 40
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten va lm istus............... 11 1.112 96
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.................................................... — — —
31 6 499 32
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano...................... 18 1.464 04
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne................................................................... 2 73 44
34 1 108 —
•
Yhteensä 551 49.615 95
kanta vuonna 1901.
*  . 6 Il G 7 S 10 l i
L is ä y s  v u o d e n  k u lu e ssa . V ä h e n n y s  v u o d e n  k u lu essa .
K a n ta  v u o d e n
L isillesi tu l le ita  in v a l i-  
d ite e tt ik o rk o jn . A ik u ise m m a n
in v a lid ite e t t i-
L a k a n n e ita  in v a lid ite e t -  
t ik o rk o ja . A ik a is e m m a n
in v a lid ite e t t i-
lopuissa.
k o rk o m ä ä rä n k o rk o m ä ä rä n
M äärä lisä y s . M äärä. v ä h en n y s . o  %  ^ M äärä.
ä ’m f S h tf pÄ S in f f » Sfmfi 'fin c  v 53»/? 71<£
4 4 8 0 28 1 0 1 .2 7 6 24 1
10 6 7 2 9 0 — — i  ■ 6 4 8 0 6 4 8 0 3 8 2 .4 1 7 92 2
2 4 2 .6 4 1 32 — — 3 1 2 9 6 0 2 5 ' 92 8 2 6 .9 9 4 72 3
— — — — — — — — — 1 25 92 4
1 4 3 2 0 — — — — — — — 4 6 1 7 6 0 5
2 3 0 2 4 0 — — 1 8 4 7 2 — — 19 1 .8 2 1 7 8 G
— — — — — — — — — — ■4 5 4 8 6 4 7
— — — — — 1 1 6 4 8 — — 3 1 7 2 8 0 8
3 5 1 1 2 0 — — — — — — — 10 9 1 6 8 0 9
6 7 9 9 2 0 — — — — — — — 3 8 4 .7 9 7 — 10
13 1 .3 1 9 0 4 — — 1 3 4 5 6 0 — — 1 4 9 4 .3 8 4 12 11
66 5 .7 2 5 65 12 9 6 1 2 5 9 2 2 1 ' 6 0 2 9 9 2 7 .2 0 2 11 12
1 2 9 9 9 6 0 — — — — — — 51 5 .0 2 5 9 4 13
— — — — — — — — — — 4 . 5 4 6 6 8 14
— — — — — — — — • — — — — — 15
— - — — — — — — — 1 1 0 8 — 16
— — — . — — — — — — — 2 1 2 0 9 6 17
- — — — — 1 4 5 — — — — — — IS
— — — - - ■ — — — — — 1 7 2 — 19
— — — — — — — — — — 1 1 0 8 — 20
12 1 .3 8 3 8 9 — — — — — — 3 5 2 .9 6 3 8 1 21
2 95 0 4 — — — — — — — ' 4 2 1 9 3 9 22





2 8 3 5 6
— — — — — — — ,
3 1 0 5 16
2 G 
27
1 6 4 8 0 — — — ~ — — — 2 15 1 2 0 2S
4 2 7 9 52 — — 1 15 1 2 0 ' — — 1 4 ' 1 .2 4 1 2 8 29
— — — — — — — — — — — — — 30
1 1 0 8 — — — — — — — — ‘ 7 ' 6 0 7 32 31
2 2 5 9 2 0 5 5 — 2 1 1 6 6 4 — — 18 1 .6 6 1 6 0 32
— — - — - 1 3 0 2 4 — — 1 4 3 2 0 33
„ T - 5  .. . . . .  1 .2 4 0 12 — — — — — — — 6 1 .3 4 8 12 34
• 1 7 0 1 7 .0 0 8 9 2 67 96 13 1 .0 1 0 2 0 1 1 2 32 7 0 8  ' 6 5 .5 7 0 31
Kuolemantapausten perusteella makset-
: i
T e o l l i s u u s .
2 | 3 | 4 
K a n ta  v u o d e
V a h in g o n k o r ­
v a u s te n  lu k u .
1 5 
n  a lu ssa .
V u otu in en .





































1 K a iv o s ty ö .................................................................... 3 3 6 613 50 3
2 .Rautatehtaat ................................................................ 1 — 1 144 — 1
S Kone- ja sepänpajat................................................ 1 1 2 203 40 1
4 Muu metallien ja lostu s............................................. — • — — — — ' —
5 Sähköteknillinen teollisuus..................................... — — — — — —
6 K iv iteo llisu u s.......................... ................................. . 1 5 6 288 — 1
7 Lasitehtaat . . . . •..................................................... — — — -r- — —
8 Saviteollisuus............................................................... — - — — —
9 Tilitehtaat ja kalkkipolttimot.................................. — — — — — —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. tj'öt . .................... 6 19 25 1.584 — 6
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t . . . '. 6 O 11 1.152 — 6
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puu-
hiomot) .................................................................... 15 29 44 3.566 13 16
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat............... 8 23 31 1.823 — 8
14 Tapettitehtaat, kirjansitomo!, pussitehtaat y. m. s. 1 5 6 288 — 1
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus............... — — — — — —
16 Asfaltti- ja asfalttibuopatehtaat, sementtivalimot — — — — — —
17 .Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit. . . . . . . . — — — — —
18 Tulitikkutehtaat........................................................ — — — — — —
19 Kaasutelitaat..................................• ........................... — — — — — . —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin lucttelematon . . . . — — — — —
21 Kutomateollisuus........................................................ 1 7 s 288 — 1
22 Nahkateollisuus............................................................ — — — — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . . — — — — — —
24 Vaatetusteollisuus.................................................... — — — — — —
25 Jauhom yllyt................................................................ — — — — — —
20 M e ije r it ....................................................................... — — — — — —
27 Sokeriteollisuus........................................................ 2 7 9 576 — 2
28 Tupakkatehtaat............................................................ — — — — — —
29 Alkoholipit. juom., painohiivan ja maltaitten valm. 4 8 n 1.056 — 4
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus............... — — — --- . — ■—
31 Kuvaava teollisuus..................................................... — — — — _ —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonpano 2 5 7 576 — 2
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne . ............................... — — — — — —
34 ' Muu tai tu n tem aton ................................................. — — — — — —
Yhteensä 511117 168 12.158 |03 52
tujen vuosiapurahojen kanta vuonna 1901.














Kahta vuoden lopussa. _ pg-.K






Vuot. va- hing.korv. määrä.





















? , COp o  a S:p CO y-
• £0 - s 7' 7' s*-
i i 2 216 2 2 4 397 50 3 1
3 3 6 648 - 3 — — — — — 4 3 7 792 — 4 2
— — — — - — — i ' 1 67 80 1 — 1 135 60 1 3
— 4
— — — — — — — — — — — 1 O 6 . 288 — 1 G
— '. 3
— 9
2 4 6 576 — 2' — i 1 72 — 8 22 30 2.088 — 8 10
2 ' 8 10 720 — 3 i i 2. 187 20 7 12 1 9 .1.684 80 9 U
7 13 20 1.402 92 7 4 i 5 4S3 85 18 41 59 4.485 20 19 12
2 7 9 576 — 2 ■ — — — — — 8 30 38 2.399 — 10 13






1 1 2 216 - 1 — — — — — 1 1 2 216 — 1 20





— — — ' — — — — — — — — 2 7 9 576 — 2 2 7
2S
2 2 4 432 — 2 — — — — — 6 10 16 1.488 — 6 29
— 30
— 31
2 1 3 316 — 2 1 i 2 144 — 3 5 S 748 — 4 32
33
— 32
22 40 62 ; 5.102 92 23 7 6 13 1.170 85 64 151 215 16.090 10 71
Vuotuisten vahingonkorvausten koko kanta. v. 1901
1 2 | 3 
K a n ta  v u o d e n  a lu ssa .
4 | 5
• L is ä y s  v u o d e n  
k u lu essa .
T e o l l i s u u s . 1 t% z.
2 oq 
^ -
Y a h in g o n k o r -
va u sin ä a rä .
p 5
i - 1  
§
o
Y a h in g o n k o r -  
v a u sm ä ä rä  ( l i ­
sä k s i tu lle ita  
ta i  k o r o te t t .  v a - 
h in g o n k o r v .)
<To S!mf. 7VA r * ¡tmf 7VA
1 Kaivostvö................................................................ 12 1.409 4G 4 480 28
2 Rautatehtaat............................................................• 30 2.018 G2 16 1.320 90
S Kone- ja sepänpajat............................................. 63 4.712 32 24 2.641 32
4 Muu metallien ja lo s t u s ..................................... 1 25 92 — — —
5 Sähköteknillinen t e o l l is u u s .............................. 3 574 40 1 43 20
6 Kiviteoilisuns........................................................ 24. 1.892 10 2 302 . 40
7 Lasitehtaat...............• .......................................... 4 548 64 — — —
S Saviteollisuos........................................................ 4 189 28 — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.......................... 7 • 405 60 3 511 20
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t . ............... ,57 5.581 80 12 1.375 20
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . 48 4.562 68 23 2.039 04
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiom.) 278 25.077 15 86 7.141 53
18 Puuhiomot, paperi- jä selluloosatehtaat. . . . . 70 5.849 34 21 1.575’ 60
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitelit, y. m. s- 10 834 68 - — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . — . — — — — —
1G Asfaltti- ja asfalttihuopateht.-, sementtivalimot 1 108 — — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit................... 2 120 96 — — —
IS Tulitikkutehtaat............................................................................. i 45 — — — —
19 K aasutehtaat ................................................................................... i 72 — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . i 108 — 2 216 —
21 Kutom ateollisuus ........................................................................ 31 1.867' 92 14 ‘ 1.599 89
22 Nahkateollisuus ............................................................................. 2 124 35 2 95 04
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus 1 72 — — — —
24 Vaatetusteollisuus . . . ...................................... — — - - — — —
25 Jauhomyllyt...................'....................................... — — — — — —
2 G M eijerit................................................................... — — — — — —
27 Sokeriteollisuus.................................................... 10 597 60 2 83 56
2S Tupakkatehtaat..................................................... 1 86 40 1 64 80
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten 
valmistus............................................................ 23 2.168 96 8 711 52
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . — — — — — —
31 Kuvaava te o llis u u s ............................................. 6 499 32 1' 108 —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varast-oonp. 25 2.040 04 5 630 20
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................. 2 73 44 — — —
34 Muu tai tuntematon............................................. i 108 — 5 1.240 12
Yhteensä 7.19 61.773 98 232 22.179 SO
(invaliditeetti- ja kuolinpesäkorot yhteenlaskettuina).
« i 7
V ä h en n y s  v u o d e n  k u lu essa .
8 | 9 
V u o d e n  tu lo s  lis ä y s tä  ta i 
v ä h e n n y s tä .
10 | 11 
K a n ta  v u o d e n  lo p u ssa .
V a h in g o n ­
k o rv a u s te n
lu k u .
V  a h in g o n k o r v a u s -  
m äävä  (v a h in g o n k o r ­
v a u k s e n  la k k a a m ise n  
ta i  v ä h e n e m is e n  
jo h d o s ta ).
V a h in g o n ­
k o rv a u s te n
lu k u .
• V a h in g o n k o r -  
v a u sm ä ä rä .
V a h in g o n ­
k o r v a u s te n
lu k u .
V a h in g o n k o r -  
• v a u sm ä ä rä .
3m f. f i i SPiiif. pÄ Sm f. fis .
2 2 1 6 + 2 + 2 6 4 2 8 1 4  ' 1 .6 7 3 7 4
1 1 2 9 .60 + 15 + 1 .1 9 1 3 0 4 5 3 .2 0 9 9 2
4 2 2 3  • 3 2 + 20 + 2 .4 1 8 — 8 3 7 .1 3 0 3 2
— _ — — — 1 2 5 92
— — — + 1 + 4 3 20 4 6 1 7 6 0 ’
1 8 4 7 2 + 1 2 1 7 68 2 5 2 .1 0 9 7 8
. — — — — - 4 5 4 8 6 4
1 16 4 8 — 1 —  16 4 8 8 17 2 8 0
— — — + 3 + 51 1 20 10 9.16 8 0
. 1 7 2 — + 11 + 1 .3 0 3 20 68 6 .8 8 5  ' —
3 5 3 2 8 0 + 20 + 1 .5 0 6 2 4 68 6 .0 6 8 92
6 5 3 1 3 7 + SO. • + 6 ,6 1 0 16 3 5 8 3 1 .6 8 7  • 31
—  ■ — — + 21 + 1 .5 7 5 6 0 8 9 7 .4 2 4 9 4
— — — — — i o 8 3 4 68
__ ____ __ __ __ 1 1 0 8 —
— — — — — — 2 120 96
1 4:5 — — 1 — 4 5 — —
__ — ____ + 2 + 2 1 6 — 3 3 2 4 —
— — — + 1 4 + 1 .5 9 9 8 9 4 5 . 3 .4 6 7 81
' ---- — — + 2 9 5 0 4 4 2 1 9 •39.




+ 2 iT 8 3 56 12 6S1 1 6
— — — + ■ 1 + 6 4 8 0 2 15 1 20
1 ' 15 1 20 + 7 + •760 32 3 0  . 2 :7 2 9 2 8
____ ____ — + i + 1 0 8 — 7 6 0 7 32
4 2 6 0 6 4 + i + 3 6 9 56 2 6 2 .4 0 9 6 0
I 3 0 2 4 i — 3 0 2 4 1 4 3 20
— _ — + 5 - + 1 .2 4 0 12 6 1 .3 4 8 12
2 6 2 .2 9 3 37 +  2 0 6 ' + 1 9 .8 4 6 4 3 9 2 3 8 1 .6 6 0 41
Tapaturmavakuutusyhtiöitten vuonna 1901 suorittamat vahingonkorvaukset kerta kaikkiaan ja - 
ohimenevästä vammasta luettuna 121:stä päivästä tapaturman jälkeen.
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 .  
Vakingonkorvausmaksuja kerta kaikkiaan
8 | 9 
Vahingonkor-
T e o l l i s u u s .
a) invaliditeet- 
tivammoista, 

































p Smf \fiil Smf fiä.
CO Smf 1& CO fe.
K aivostyö................................................................ 2 819 16 1 288 3 1.107 16 1 28S
R autatehtaat......................................................... 4 445 — — — — 4 445 - 4 756 80
Kone- ja sepänpajat............... ............................. 32 • 5.966 78 2 350 — 34 6.316 78 4 313 29
Muu metallien jalostus......................................... 2 45 — — — — ■ 2 45 - — — -
Sähköteknillinen te o llis u u s ............... ... 1 500 — — — — .1 500 - 2 45 —
Kiviteoliisuus......................................................... 3 400 — — — — 3 400 — 3 5 4 53
Lasitehtaat............................................................ — — — — — — — — — — _ —
Säviteollisuus ......................................................... — — — 1 150 _ _ 1 150 — — — —
Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.......................... 2 228 75 — — — 2 228 75 1 9 7 2 0
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t ................... 4 673 14 _ _ — — 4 673 14 3 205 0 0
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . 12 1.419 80 . — — — 12 1.419 80 8 468 84
Sahat ja muupuunkoneell. jalostus (ei puuhiom.) — ■ --- — 4 1.164 — 4 1.164 — 7 1.382 85
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . 56 9.117 55 — — — 56 9.117 55 2 60 2 1
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitekt. j .  m. s. n 1.610 — — — — n 1.610 — — — —
Korkki-, kumi-, lcautsuteosten valmistus . . . —
Asfaltti- ja asfalttihuopatekt., sementtivalimot — — — — — — — — — — — -
Kuivatislausläitokset ja pikiruukit ................... — —
Tulitikkutehtaat.................................................... — — —
K aasutehtaat........................................................ —
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . —
Kutom ateollisuus................................................. 26 4.447 45 — — — 26 4.447 45 — — —
Nahkateollisuus.................................................... 1 370 50 — — — 1 370 50 1 324 —
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus. . —
Vaatetusteollisuus................................................. — —
Jauhomyllyt............................................................ — —
M eijerit.............................. ...  ............................... — —
Sokeriteollisuus..................................................... 2 394 13 — — 2 394 13 — — —
Tupakkatehtaat.................................................■ .
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten
2 250 — — — — . 2 250 — — — —
valmistus...................... : ................................. 1 100 — — — — T 100 — 1 216 -
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . — — — — — — — — — — — —
Kuvaava te o llis u u s ............................................. 2 95 01 — — — 2 95 01 1 48 75
Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp. 19 6.335 — 2 488 — 21 0.823 — 4 414 24
Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................. 1 262 60 1 200 — 2 462 60 — — —
Muu tai tuntematon............................................. 1 484 50 — — — 1 434 50 5 351 39
Yhteensä |181 j 33.914|37 n-, 2.640 195 36.554 37| . 4 7 5.026 70
Työnantajain Teollisuus!!alitukselle tai ammattientarkastajille vuodelta 1902 ilmoittamat 
tapaturmat, vahingojttuneitten sukupuolen mukaan jaettuina.
1











K aivosfcyö.......................................................................... 60 . _ _ : 60
Rautatehtaat...................................................................... 115 i — 116-.:
Kone- ja sepänpajat...................... ................................... 208 . — — . 208.
Muu metallien jalostus . ................................. 4 — — 4'
Sähköteknillinen teollisuus................................. ............ 14 . — 14 .
Kiviteollisuus............... ... ................................................... 19 . — — "19-
Lasitehtaat.......................................................................... 12 . 2 — 14
Saviteollisuus................... . ' ............................................... 3 — — 3
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot.........................................‘ 6 . — — 6
Tie- ja vesirakennus- sekä m aatyöt.............................. 53 ’ • — ■ — : 53
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t.................. 18 — — 18 •
Sahat ja muu puun koneellinen .jalostus (ei puuhio­
mot) .................................................................................. 397 35 432
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat.......................... 135 12 — 147 .
Tapettitehtaat.,, kirjansitomot, pussitehtaat y. .m. s. . 1 1' — . 2
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus....................... — — — ■ —
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot. . . 12 1 — 13.
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.................................. — — — ■ — -.
Tulitikkutehtaat............... ................................................ 2 1 — 3
Kaasutehtaat . : ............................................................... 3 — — 3 .
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon.................. 10. — — • 10
Kutomateollisuus........................................................ ’ . .. 35 . 21 — 56 ..
N ahkateollisuus.................................................... ... 11. 2' ■ i 14
Luu-, sarvi-, .harja- y. m. teosten valm istus............... 3 — — . 3
Vaatetusteollisuus...................... ■.................................. 1 — . — • . 1 .
Jauhom yllyt...................................................................... 3 — — .3 .
Meijerit................................................................................. — — — — .
Sokeriteollisuus.................................................................. 24 . 1 — • 25
Tupakkatehtaat.............................. ' .................................. 7 — • ^  • 7
Alkoholipit. juom., painohiivan ja maltaitten valmistus 7 11 • — 18
Mnu nautinto- ja ravintoaineteollisuus...................... 5 . . 1 — . 6
Kuvaava teollisuus.................................................... ...  . 8 . 2 — 10 ■
Tavaranvälitys- ja lastausliikket sekä varastoonpano . . • 57 7 ' — 64
Rautatie- ja raitiotieliikenne........................................ 76 ■ ■ — ■— ■ 76 •
Muu tai tu n tem aton ....................................................... 16 i — 17
Yhteensä 1.325 99 i 1.425
Työtilasto v.lta 1902. 3
Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammattientarkastajille
1










1 K a i v o s t y ö ........................................................................................................................... i 5
2 R a u t a t e h t a a t ....................................................................................................................... 4 14
3 .K on e- ja  s e p ä n p a j a t .................................................................................................... 12 21
4 M uu m eta llien  j a l o s t u s ................................................................................................ — 1
5 S ä h k ötek n illin en  teo llisu u s  . . . • .................................................................... 4 1
6 K i v i t e o l l i s u u s ................................................................ ................................................. — . —
7 L a s it e h t a a t ........................................................................................................................... — 1
8 S a v ite o llis u u s ...................................................................................................................... — —
9 T iiliteh t., sem en ttiv a lim ot, k a lk k ip o lt t im o t ja  m u u rilaastinva lm istu s —
10 T ie -  ja  v es ira k en n u s- sek ä  p u tk i jo h t o ty ö t - .................................... .... 7 4
11 H u on een ra k en n u s  ja  s iih en  k u u lu v a t t j ' ö t ....................................................... — —
12 Sahat ja  m uu  p u u n  k o n e e ll. ja lo s tu s  (e i p u u h io m o t ) ................................ 18 29
13 P u u h io m o t, p a p eri- ja  s e l lu lo o s a t e h t a a t ........................................................... 9 10
14 A s fa lt t i-  ja  a s fa lt t ih u o p a te h ta a t .............................................................................. — —
15 T a p ettiteh taat, k ir ja n s itom ot, pu ssiteh taat y . m . s ....................................... — —
10 K o rk k i- , k u m i-, k a u tsu teosten  v a lm is tu s ........................................................... ‘ — T
17 K u iv a tis la u s la itok se t ja  p ik ir u u k it ....................... .................................................. — —
LS T u l i t ik k u t e h t a a t ....................................................... ................................’...................... — • —
19 K a a s u te h ta a t ............................• ...................................................................................... — —
20 .M uu k em ia ll. teo llisu u s , erittä in  l u e t t e l e m a t o n ......................................... — —
21 K u t o m a t e o ll is u u s ................................ ............................................................................. 3 1
22 N a h k a te o llisu u s ..............................................' ........................•...................................... — 5
23 L u u -, sarv i-, harja - y . m . te o s te n  v a l m i s t u s .................................................. 2 i
24 V a a t e t u s t e o l l i s u u s ......................................................................................................... __ i
25 J a u h o m y l l y t ......................................................................... •. . ................................. 1 ■ —
26 M e i j e r i t ................................................................................................................................ — —
27 S o k e r ite o llis u u s .................................................................................................................. 1 5
2S T u p a k k a te h ta a t .................................................................................................................. — 3
29 A lk o h o lo p it . ju om ain , pa in oh iivan  ja  m alta itten  v a l m i s t u s .................. — 5
30 M uu n au tin to - ja  r a v in t o a in e t e o l l i s u u s ........................................................... 1 i
31 K u v a a v a  t e o l l i s u u s ........................................................................................................ 2 2
32 T a v a ra n v ä lity s - ja  la sta u sliik k eet sek ä  v a r a s t o o n p a n o ........................... 3 6
33 R a u ta tie - ja  r a it io t ie l i ik e n n e - .................................................. ■ . ' ........................ 10 3
34 M uu ta i t u n t e m a t o n ......................................... ........................................................... 1 —
Y h te e n sä .79 120
vuodelta 1902 ilmoittamat tapaturmat, sairausajan pituuden mukaan jaettuina.
.4 ■
11—20
p ä iv ä ä .
5
2 1 -3 0
p ä iv ä ä .
6
31— 60
p ä iv ä ä .
7
.61— 90
p ä ivää .
8
91— 120
p ä iv ä ä .
9
Y l i  120 
‘ p ä iv ä n .
10
S a irau s- 
a ik a  i l ­
m o it ta ­
m a to n .
11
S a ira u s- 
a ik a  v u o ­
d e n  lo p u s ­
sa  r a tk a i­
se m a to n .
12
Y h te e n sä ,
16 13 13 4 i
'
2 5 60 1
. 46 2 2 18 5 2 — 4 - i 116 : 2
50 43 50 9 1 — ' 19 3 208 3
— — 1 1 — • — 1 • ; —  • • 4 4
3 '3 1 — — — 2 — 14 5
3 — 1 — — — 13 2 19 6
4 2 . 4 2 — — 1 — 14- 7
ö
1 2 1 1 __ . . .._ __ • 1 6 9
. 7 12 1 2 3 4 i 2 ■1 .53 10
2 4 1 — 1 — 7 3 18 11
91 70 86 29 8 6 73. 2 2 432 12
27 . ' 14 27 11 6 2 31 1 0 147. 13
1 — — — — — 1 ----  ' . 2 14
4 2 — 1 1 — 4 . — 13 16
--- * — 2 1 — ' --- — — . 3 18
— 1 2 — — — — . — ' 3 19
1 4 3 — — ■ ■ ■ „ — 2 1 0 20
6 1 0 2 0 4 2 1 5 4 **56 21









4 6 5 __ l __ 2  • 1 . 25 27
2- 1 — — — — 1 —  . 7 28
5 — — 1 • i  ■ —  • • 4 2 - 18 29
i ■ — 2 — —  . • — 1 —  • 6 30
2 1 2 — — — 1- — 1 0 31
13 15 7 2 2 — 16 — 64 32
' 14 6 2 0 7 6 4 4 2 76 33
8 ' 1 2  ' 1 1 _ 2 1 17 34
320 232 280 ' 83 37 14 2 0 0 ' 60 1.425





























1 K aivostyö.......................... .................. .................. 4 2 .2 6
2 R autatehtaat.......................■. . •......................... 2 8 2 5 — 5
3 Kone- ja sepänpajat............................................. — 9 3 1 i 17
4 Muu metallien jalostus •...................................... — . — — — — —
5 Sähköteknillinen te o llis u u s .............................. — 1 — — — ■ —
G K iviteollisuus........................................................ — — — — — 7
7 Lasitehtaat . ■ . . ............... ................................. — — — — — 1
8 Saviteollisuus........................................................ — — — — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.......................... — — — — — —
10 Tie- ja vesirakennus- sekä m a a ty ö t ............... 6 — 3 — — 9
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . ' 1 — — 3 — 1
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiom.) 9 1 7 10 — 17
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . 8 3 2 2 — 3
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitelit, y. m. s. — — — — — — .
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . .  . — — — — — —
1G Asfaltti- ja asfalttihuopate lataat, sementtivalimot — 2 — — — 2
17 Kuivatislauslaitokset ja p ikiruukit................... ' — — — — — —
18 Tulitikkutehtaat..................................' ............... ‘ --- 1 — — — —
19 K aasutehtaat..................................... . . * . . . — — 1 — — 1
20 Muu kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon 1 4 — — — 1
21 Kutomateollisuus . . .......................................... 2. — — — — 2
22 Nahkateollisuus ..................................................... ; — . 1 — 1 — ‘ 1
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus. . — — — — — 1
24 Vaatetusteollisuus................................................. — — — — — —
25 Jauhomyllyt............................................................ 1 — — — — . 1
2G M eijerit................................................................... — — — — — —
27 Sokeriteollisuus.................................................... 1 1 1 — . —
28 Tupakkatehtaat..................................... ■. . . . — — — — —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten
valmistus..............................- ......................... , 1 1 — — — —
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . — — — — — 1
31 . Kuvaava te o llis u u s ............................................. — — — — — —
32 • Tavaranvälitys- ja lastausliibk. sekä varastoonp. 1 — ■ — — — —
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................. 9 — 2 1 — 6
34 Muu täi tuntematon............................................. 1 — — — — —




































































































?? Pco 0 
























































2 5 19 14 3 2 i 6 0 1
' 1 3 53 2 3 2 3 2 — 5 2 — — 116 . 2
1 8 1 0 0 4 2 4 5 5 — 4 8 — — 2 0 8 3
— — 2 — — 2 — — — — — —  ■ 4 4
— — • 8 1 . 4 — — — — — — 1 4 5
— 1 8 — — 2 i —  ■ — — — . — 19 6
1 5 3 1 — 1 — 2 — — — — .1 4 7
— . 2 1 — — — — — — — — — 3 S
— 2 1 — — 3 — —  • — ---- ' — — 6 9
3 — 6 3 — 2 0 i ■ 2 — • 3 —  . 5 3 10
2 — 7 — — 3 — — 1 ------ — — 1 8 11
6 1 3 2 4 4 11 2 68 2 3 — 1 1 5 4 i 4 3 2 12
6 1 0 09 3 — 3 0 O — . 1 3 2 — 1 4 7 13
— —  ' 2 — — — — — — — — • — 2 14
— 15
1 — 4 1 — 1 — - — 2 — — — 1 3 16
— — — — — — —  ' — — — — 17
— — 2 - - 3 18
— - — — — 1 — — — — . — — 3 19
— — 3 — — 1 — ‘ ---- — — — — 1 0 20
2 . 3 3 8 — — 7 1 1 — — — — 5 6 21
— — 3 1 ' — 3 1 — 3 . — — — 1 4 22
— — 1 — — 1 — ■ — • — — — ■ — 3 23
1 — 1 24
— — — — — 1 — — — — ■ — 3 25
26
' 1 — 3 1 — 15 — — ‘ — — 2 — 2 5 27
— — 5 — — i 1 — — — — — ' 7 28
29
; — 1 n — — 2 2 • ■ — — — — 1 8 30
: — 1 4 6
: — — 9 — — — 1 ■ — • — — — — 1 0 31
i — 16 2 — 13 1 1- 2 1 1 2 5 .6 4 32
3 3 1 3 1 2 27 7 — — 2 — — 76 33
— — 8 1 — 7 ----  ' — — — — — •17 34
3 0 5 7 6 4 3 32 9 2 9 5 5 4 6 3 1 2 4 11 2 6 1 .4 2 5
1T e o l l i s u u s .
2 | 3 | 4 | '5 | 6 







































1 Kaivostvö . . . ; ..................................... .......................... 7 8 4 .
2 Rautatehtaat........................................................................... — i 3 i 23 5
3 Kone- ja sepän pa jat............................................................ 2 4 1 4 47 11
4 Muu metallien jalostus........................................................ — — — — 1 —
5 Sähköteknillinen teollisuus................................................. — — — — 4 2
6 Kiviteollisuus.........................  •............................................. — 1 — 1 — 1
7 Lasitehtaat.................................................'............................ — — — — — —
S Saviteollisuus........................................................................... — — — .2 — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot............................................. — 1 — — 1 1
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t .................................. — 1 — 1 — . 4
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt •...................... — — — — — .2
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei- puuhiomot) . . 6 13 13 6 184 8
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . . . . . . . . . 2 . 10 1 5 49 . 7
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y .  m. s. . . . 1 — — — 1 —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten-valmistus . •................... — — — — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot. . . . — ’ — — .1 1 1
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit..................................... — — — — —
IS Tulitikkutehtaat.................................................................... — — — — 2 —
19 Kaasutehtaat........................................................................... — — — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon....................... 1 ■ — — — . — 2
21 Kutomateollisuus................................................................... — 6 — — 32 1
22 Nahkateollisuus.............................. ... ..................................... — — — — 1 3
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus................... — — — — — —
24 Vaatetusteollisuus . . ............................................................................................ — — — — — —
25 Jauhom yllyt.....................................................• .................... — — — — 1 —
26 M e ije r it ...................- .............................................................. — — — — —
27 Sockeriteollisuus .............................................................................................................. — — — 2 —
2S Tupakkatehtaat.......................... ■............................................ — 1 — — 1 —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus — — — — 1 —
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus................................................. — — — — 1 2
31 Kuvaava teollisuus ......................................................................................................... — — — — 6 1
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . — ' — — 2 1 2
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne............................................. — — — .1 • — 6
34 Muu tai tu n tem aton ............................................................ — — 1 2 2
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Y h te e n s ä
ta p a tu r ­
m ia .
9 i 4 i u 8 1 5 1 6 0 1
3 7 1 0 — 4 3 3 i  - 1 8 — i — 3 3 1 1 6 2
22 2 8 9 5 1 8 7 . 7 2 3 0 i — — 10 2 0 8 3
— 1 1 — — — — — _ i — — — 4 4
— 1 1 — 1 1 — — — . i — 2 1 1 4 . 5
— . 2 — — 1 — — — — — — — 1 3 ’ . 1 9 6
1 4 1 1 — 5 — 1 i — — — • 1 4 7
— — . — — — — — — 1 — — — — 3 S
— —  ’ — — 2 i — — — — -----  . — 6 9
5 4 — i 1 6 9 3 — 8 — — 1 — 5 3 1 0
i 3 — — 5 2 — — — — 2 1 2 1 8 1 1
1 3 2 5 4 — 4 1 2 7 1 4 3 4 7 i 1 9. 1 7 4 3 2 1 2
3 5 2 — 1 6 11 4 . 3 21 i —  ■ 5 2 • 1 4 7 1 3
— . — —  ■ — — — — - - — — — — — 2 . 1 4
— — • — — — — — — — — — — — — 1 5
1 i — — 2 . — 3 1 — — — i 1 1 3 1G
— — 1 — — — — — — — ___ — ___ 3 I S
1 — — — — 1 — — - — — i — . 3 1 9
— — 1 — — — 1 — — — — 5  . 10 2 0
2 — 1 — — 4 2 — 2 i — — 5 5 6 2 1
1 i 2 — — 1 3 — — i — — i 1 4 2 2
— — — , — — — — — — — — — 3 3 2 3
— — — — — — — — — — — i — 1 2 4
1 — - — — — — — ' — i — — ' — 3 2 5
— — — — — — — — — — — — — 2 6
- - i 3 — . 7  ■ 1 2 — 7 — — — 2 2 5 2 7
. — — - ■ — — — 2 — 1 — — i 1 7 2 S
— 9 — — — 2 3 — — — — i 2 1 8 2 9
— 2 — — — — — — 1 — ■ — — — 6 30
— — — — — 1 — — 2 — — •— — 10 3 1
— 6 — — 9 1 3 — 10 — — 2 2 8 ' 6 4 3 2
4 6 — i 0 7 3 1 42 — — — ---- ‘ 7 6 33
— 3 1 — 2 i 2 — .3 — — — — 1 7 3 4
6 7 110 4 1 8 . 1 3 9 8 9 6 2 11 1 9 9 9 4 . 3 0 122 1 . 4 2 5


















1 Kaivostyö.......................... ............................................................... 1 1 2
2 Rautatehtaat...........................................................................■ . . 3 7 6 IS
3 Kone- ja sepänpajat..................................... •............................... 1 6 16 2 2
4 Muu metallien jalostus ............................................. — 1 1 2
5 Sähköteknillinen te o llis u u s ............... ......................................... — 1 — 1
G Kiviteollisuus.................................................................................. — ‘ — — —
7 Lasitehtaat........................................................ - ........................... — — — —
S Saviteollisuus.......................................................................•. . . — — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.......................... ......................... 1 1 2 3
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t . . . .................................. — — .3 3
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t .............................. — - — — —
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) . . . . O 17 37 54
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat-................................... 2 5 11 16
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s................... — i — 1
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valm istus.................................. — — — —  '
1G Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot.................. — — 1 1
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit............................................. —■ — — —
18 Tulitikkutehtaat..................................... ........................................ — — • — —
19 Kaasutehtaat.................................................................................. — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelem aton...............• . . . . — — — —
21 Kutom ateollisuus........................................................................... — 10 8 1 8
22 Nahkateollisuus.............................................................................. — — 1 1
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten v a lm is tu s .......................... — ■ — —
24 Vaatetusteollisuus........................................................................... — — — —
25 Jauhomyllyt................................................................... — — — —
26 M eijerit.............................................................................. — — — —
27 Sokeriteollisuus.................................................... . ' ...................... — — 1
28 Tupakkatehtaat.......................... '................................................... — 1 — 1
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . . — — 2 2
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus...................................... — — ' — —
31 Kuvaava teollisuus.......................................................................... 1 1 2 3
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano. . . . — — 1 1
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne........................................................ — 2 4 6
34 Muu- tai tuntematon.........................................-............................. — 1 2 3
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18 .10 7 6 4 5 3 4 l 60 1
12 10 26 .8 12 10 6 6 2 1 3 4 116 2
33 43 19 22 19 11 15 0 5 1 — 12 208 3
2 4 4
2 1 4 1 3 — — — i — — 1 .14 5
2 2 — 2 — — — — — — — 13 19 6
— 2 '2 2 3 2 — 1 — — 1 1 14. 7-
— 1 1 — — 1 — — — — — — 3 . S
— . — — — — — — 1 i — — — 6 9
6 12 14 3 4 1 5 2 — — — 3 53 1 0
— — 3 2 2 1 i 1 — — — 8 . 18 1 1
79 67 52 42 23 21 22 13 .10 l — 43 432 12
16 19 . 17 7 13 7 7 5 5 2 31 147 1 3
1 — — - — — — — — — — — ' "---  . 2 1 4
4 1 — i — 2 1 i i — — 1 13
is
1 6
— 1 1 . — 1 — — — — __ __ ---  . 3 1 8
— — — 2 — — 1 — — — — — 3 1 9
5 1 — 4 — — — — — — . --- —  . 10 2 0
i i 5 4 7 2 1 3 2 — 3 — . :56 2 1
2 3 1. 2 2 — 2 - - — — — 1 14 2 2
— — — — — — — — — — 3 . 3 2 3





3 6 5 4 . 2 — 1 — — — — 3 .25 •2 7
— 3 i 1 — • — 1 — — — — — . . 7 28
1 3 3 1 1 2 — — — — ’ — 5 18 2 9
2 4 •6 ■ 30
4 — 1 1 — — — — — — —  ■ i 10 3 1
. 4 5 1 5 5 0 1 • i . — — 36 . •64 3 2
14 9 10 8 6 3 6 3 3 2 . — 6 .76 • 33
3 4 3 — — — 1 — — — — 3- ■ 17 3 4
225 213 176 131 102 72 76 45 29 10 5 175 1.425
Työtilasto v.lta 1902. 4
1T e o l l i s u u s .
2 | 3 | 4
Uudenmaan
lääni.
5 | 6 | 7
Turun ja 
Porin lääni.



















1 Kaivost3> h ..........................................................................................
2 Rautatehtaat...................................................................................... — 29 ' 29 — 60 60 — — —
3 Kone- ja sep än p a ja t....................................................................... 97 1 98 41 1 42 21 — 12
4 Muu metallien ja lostu s ................................................................... 3 — 3 1 — 1 — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus............................................................ 5 — 5 1 _ 1 — — —
6 K iv iteo llisu u s.................................................................................. 4 — 4 2 — 2 1 — 1
7 Lasitehtaat......................................................................................... — — — — 3 3 — — —
S Saviteollisuus..................................... ......................■........................ 3 — 3 — — — — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot..................................................... — 1 1 — 2 2 — — —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt ..............................................
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ; .............................. 1 — 1 — — — 4 i 5
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot)............... 8 25 33 51 13 64 11 15 26
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat..................................... — 12 12 — 2 2 10 15 25
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaät y. m. s..................... — — — 1 — 1 1 — 1
15 Korkki-, kumi-, kautsuteösten valmistus.....................................
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaät, sem enttivalim ot................... 7 — 7 — — — 6 — 6
17 Kuivatislauslaitokset ja p ik iru u k it ............................................. — — — — — — — — —
18 Tulitikkutehtaat............................................................................... — — — — — ■ — 3 — 3
19 Kaasutehtaat. . . - .......................................................................... 3 — 3 — - — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon.................................. 1 — 1 — — — 1 — 1
21 Kutomateollisuus............................................................................... 2 2 ' 4 12 — 12 32 2 34
22 N ahkateollisuus.............................................................................. — — — 4 — 4 2 1 3
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus..............................
24 Vaatetusteollisuus......................................... ................................. 1 — 1
25 Jauhom yllyt...................................................................................... — 1 1 — — — ' — — —
26 M e ije r it ....................................................................' ....................... — — — — — — — —_ —
27 Sokeriteollisuus............................................................................... 3 — 3 15 — 15 — — —
28 Tupakkatehtaat............................................................. : . . . . — — — 4 ’ — 4 — — —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . . 11 — 11 1 1 2 1 — 1
30 • Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus..................................... 4 4 1 — 1 1 — 1
31 Kuvaava teollisuus..................................... 7 .................................. 6 — 6 — — — 2 — 2
32 Tavaranvälitvs- ja lastausliikket sekä varastoonpano . . . . . . 26 — 26 25 1 26 — ' — —
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................. '.........................
34 Muu tai tu n tem aton ....................................................................... 5 — 5
Yhteensä 185 71 256 159 83 242 101 34 135
11 | 12 | 13
V i i p u r i n
lä ä n i .
14 | 15 | 16
M i k k e l i n
lä ä n i .
17 I 18 I 19
K u o p i o n
lä ä n i .
20 | 21 | 22
V a a s a n
lä ä n i .
23 | 24 | 25 
O u lu n  lä ä n i .
20
Y h t e e n s ä
k a u p u n ­
g e i s s a .
27 •
Y h t e e n s ä
m a a s e u ­
d u l l a .
2S
T u n t e ­
m a t o n
p a i k k a ­
k u n t a .
29
K a i k e n
k a i k ­



































































__ 44 44 _ 1 6 16 6 0 60 1
— — — — 2 2 — 2 3 23 — i i — — _ — 1 1 5 Z 116 2
20 17 37 — — — — 2 2 4 — 4 .4 — 4 1 8 7 21 — 208 3
4 — — 4 4
5 — 5 — — — — — — 2 — 2 1 — 1 1 4 — ----  ■ 14 5
— 11 11 — — — — 1 ■1 — — — — — — 7 12 — 19 G
11 11 — — — — — - — — — — — — ' ------ 14 — 14 7
3 — — 3 S
■— 3 3 0 — 6 9
. 5 3 53 10
i 11 12 — — — — — — — — — — — — 6 12 __ 18 11
2 9 9 8 127 3 11 14 4 61 65 5 19 24 17 61 78 1 2 8 3 0 3 1 432 12
1 97 98 — — - — 3 3 — 7 7 — — — 11 1 3 6 — 147 13
— — 2 ' ■ — —  ■ 2 14
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 15
1 3 — — 13 10
— — ~ — — — — — — — - — — — — — — ' — — 17
3 — — 3 18
3 — — 3 19
— 7 7 — — — — — ■ — i — i — — - 3 -7 — 10 20
— --- . — — — — — 3 3 3 — 3 — — ■ — 4 9 :7 — 56 21
— — — 1 — 1 — — — — — - 6 — 6 1 3 1 — 14 22
3 — 3 3 — — 3 23
1 , — — 1 24
1 1 2 — — — 1 2 — 3 25
— — — — — — — • — — 7 — 7 — — — 2 5 — 25 27
2 — 2 — — — — — 1 — 1 — — — 7 — — 7 28
2 — 2 1 — 1 — — — 1 — 1 — — 1 7 1 — 18 29
— — ~ — — 6 — — 6 30
. --- — — 1 — 1 — — — — — — 1 1 10 — _ 10 31
— 1 1 - - — — — — — 11 — 11 — — — 6 2 2 — 64 32
76 76 33
3 8 11 8 8 1 17 34
67 3 0 9 376 6 13 19 4 10 9 113 35 2 7 62 29 61 90 5 8 0 70 7 132 1.425
Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammattientarkastajille vuodelta
1





















1 Kaivostyö........................................................................... 3 3 8 7
2 Rautatehtaat................................., ................................. 11 8 C 12
3 Kone- ja sepänpajat........................................................ 19 17 12 17
4 Muu metallien ja l o s t u s ................................................. — — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus .......................................... 1 1 1 2
6 Kiviteollisuus................................................................... — 2 1 —
7 Lasitehtaat....................................................................... — — 2 1
S Saviteollisuus................................................................... 1 — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot..................................... — — — —
10 Tie- ja ■vesirakennus- y. m. s. ty ö t . . ■...................... 4 5 5 7
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ............... — i . — —
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhio­
mot) .............................................................................. 51 41 18 25
1 3 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. ................... 15 9 11 10
1 4 Tapettitehtaat, kii-jansitomot, pussitehtaat y. m. s. . ■ — — — —
1 5 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . . . . — — — —
1 6 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot . . i 2 — —
1 7 Kuivatislauslaitokset ja p ikiruukit............... ...  . . . — — • — —
1 8 Tulitikkutehtaat................................................................ i 1 — —
1 9 K aasutehtaat.....................................................' . . . . i — — —
2 0 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelem aton............... — — 1 1
2 1 K utom ateollisuus........................................................... 7 8 5 5
2 2 Nahkateollisuus . . ........................................................ 3 — 2 i
2 3 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . . . — 1 — —
2 4 Vaatetusteollisuus............................................................ 1 — — —
2 5 Jauhomyllyt........... ' ......................................................... — — — i
2 6 M eijerit........................................................ ' .................... - — — —
2 7 Sokeriteollisuus............................................................... 3 1 3 ■ - -
2 S Tupakkatehtaat . ............................................................ 1 - 1 2 —
2 9 Älkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valm. 3 3 1 —
3 0 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus....................... — — — 2
3 1 Kuvaava teollisuus . ' ..................................... i  : — — 2'
3 2 Tavaranvälitys- ja lastausliikket sekä varastoonpano 6 ' 4 2 1
3 3 Rautatie- ja raitiotieliikenne.......................................... 2 ' 3 12 • 4
3 4 Muu tai tuntematon........................................................ — 4 2 —
Yhteensä | 135 115 94 98




























7 5 3 3 4_ 6 3 8 60 1
5 11 17 13 11 9 9 4 — 116 2
14 18 22 19 14 16 • 22 18 — 208' 3
— — — 1 1 1 1 — — 4 4
3 . 1 2 1 — — — 2. — 14 5
2 1 1 2 4 1 .5 ' ' — 19 G
1 3 2 1 2 — 1 1 — 14 7
2 . — — — . — — — — —. 3 S
— 1 — — . — 3 1 1 — 6 9
1 5 ' 8 6 6 3 2 1 — 53 10
1 — 2 4 4 2 1 3 — 18 11
30 38 48 51. 27 36 42 25 __ '  432 12
8 11 10 17 12 T 15 22 — 147 13
2 — — — — — — — — 2 14
— — — — — — . ---- — — 15
— 3. 3 2 1 1 — — 13 1G
— — — — — — — — — 17
1 — • — — — — — — — 3 IS
- — 1 — — 1 — — e ---- 3 19
2 2 — 1 — — 1 2 — 10 20
9 1 4 2 3 4 4 4 ' —  ’ . 56 21
— • 1 1 .1 1 1 3 — — 14 22
— — — 1 — 1 — — . — 3 23
— — — — — — —  . — 1 24
— ■ — — — — 1 1 — — 3 25
' — — - —  . — — — — — — 2G
1 2 3 2 4 3 2 1 — 25 27
— — — . — 1 — 1 1 — 7 28
2 — 1 . • 1 1 — 2 4 — 18 29
— — 2 . -T- — 1 — 1 — 6 30
— ■ — 1 1 2 1 ' 2 — 10 31
10 7 9 13 4 1 3 4  . — 64 32
6 12 13 8 3 4 7 2 — 76 33
— 2 4 — 1 2 1 1 — 17 34
107 123 156 149 103 109 124 112 — 1.425













u p ä i -
CO
ii—*o
1 K a ivostyö ........................................ : ...................... ................................. 1 l 5 5
2 Rautatehtaat . . . ........................................................ ' .................... 1 2 1 .3
3 Kone- ja sepänpajat.................................................................................. 1 2 20 24
4 Muu metallien jalostus.............................................................................. — — —
6 Sähköteknillinen teollisuus...................... ........................................ . — — 2 2
6 Kiviteollisuus...................................................................................... ...  . — — — —
'7 Lasitehtaat ........................................................................... - ................... — — — —
8 Saviteollisuus................................................................. . . . . . . . . — — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot............................................................... — — 1 —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t ........................................................ 4 2 9 6
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ..................................... .. — — 1 —
12 Sahat ja muu- puun lconeell. jalostus (ei pu uh iom ot)...................... 1 13 ' 22 45
13 Puuhiomot, paperi- ja sellu loosatehtaat......................................... • 4 — 6 9
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s.............................. — — 1 —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . ......................................... — — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot .............................. — — 1 1
17 Kuivatislauslaitokset ja p ikiruukit................................... - .................. - — — - . —
IS Tulitikkutehtaat .......................................................................... — ■ — — —
19 K aasutehtaat.......................................................................... .................. — __ — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelem aton......................................... — — — . —
21 Kutom ateollisuus...................................................................................... — — 8 4
22 Nahka-teollisuus........................................................ - . . . . ' ................ — — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten v a lm is tu s ..................................... — — — —
24 Vaatetusteollisuus...................................................................................... — ■ — ■ — —
25 Jauhomyllyt................................................................................................. — — . — 1
26 Meijerit ......................................................................................................... — — — ' -
27 Sokeriteollisuus . ' ................................. ’. ................................................ — — 4 4
28 Tupakkatehtaat..............................■.......................................... ’. . . . — — — 1
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus............... — ■ — 1 4
30 Muu nautinto- ja ravintoäineteollisuus................................................. — — ■ — 1
31 Kuvaava te o llis u u s .................. ............................................................... — — 3 —
32 ■Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano...................... — — 4 1
33 Rautatie- ja rajtiotieliikenne............................................................•. . - — 1 5 0
34 Muu tai tuntematon . ............................................................................... — — — 1
Yhteensä | 12 • 21 94 117
6' 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18



































































15 9 1 0 11 2 . 1 6 0 1
1 7 i 7 7 1 3 9  . — 1 — 4 3 11 — 1 1 6 o
31 — 13 2 7 . 3 9 12 — — — 1 8 — 21 2 0 8 3
1 — — — 2 1 — — — — — — . 4 4
•1 — 1 — i — — — 2 — — 2 14 5








1 _ _ i 2 __ _ _ — _ — 9
1 0 2 3 8 2 1 1 1 — — — 4 • 5 3 10
4 — — — — . — — — — 5 — 8 18 11
61 1 3 8 5 4 4 1 21 5 2 1 1 5 7 11 4 0 4 3 2 12
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__ __ _ — — — _ __ __ __ 24
— — 1 — 1 — — — — — — — 3 25
— — — — — — — — — — — — — 26
7 — 1 3 3 1 — — — — — 2 2 5 27
4 — — 1 — — — — — 1 — — 7 28
2 — — — 3 2 — — — 5 — 1 18 29
1 — — — — — — — i — 3 6 30
' — — 2 1 2 — — — — i — 1 1 0 31
7 — — 4 7 2 3 — 1 — - — 35 6 4 3 2
1 3 2 6 1 0 6 16 — 1 1 — — 1 0 76 3 3
— — — — 2 ■ 2 — — — — — 12 17 3 4
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Työnantajain vuodelta 1902 ilmoittamat tapaturmat, viikonpäiviensä 
mukaan jaettuina.
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K aivostyö............................................................... 1 13 9 10 9 .8 10 60
Rautatehtaat........................................................... 3 14 17 14 25 22 21 — 116
Kone- ja sepänpajat............................................. 2 34 32 34 31 33 32 — 208
Muu metallien jalostus......................................... — — — 1 1 2 — — 4
Sähköteknillinen teollisuus................................. — — 4 3 1 3 3 — 14
Kiviteollisuus........................................................ 2 1 1 4 3 3 5 — 19
Lasitehtaat............................................................ 1 1 1 2 3 2 4 14
Saviteollisuus........................................................ — — — 1 — 2 — 3
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot . . . . . . . . — — — 2 1 1 2 — 6
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t ................... — 6 4 7 10 16 10 — 53
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . — 4 6 4 2 2 — •— 18
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puu­
hiomot) ..........................; .................. ... 14 60 66 81 76 74 61 432
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat.- . .' . 13 24 23 26 16 21 23 i 147
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussiteht.-y..m. s. — 1 — — — — 1 — 2
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . — — — . — — — — — —
Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalimot — 4 3 3 1 1 1 — 13
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit...................
Tulitikkutehtaat.................................................... — 1 — 1 — 1 — — 3
Kaasutehtaat ............................................ — — 2 — 1 — — — 3
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . — . 3 2 1 — 2 2 — 10
Kutom ateollisuus................................................ 1 9 .8 9 11 11 7 — 56
Nahkateollisuus.................................................... — 1 ' 6 — 4 2 1 — 14
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus. . — 1 — — — — 2 — 3
Vaatetusteollisuus................................................ 1 1
Jauhomyllyt........................................................... — — 2 — — — 1 — 3
M eijerit..................................................................
Sokeriteollisuus.................................................... — 8 4 2 5 2 4 — 25
1 Tupakkatehtaat.................................................... — — — 2 3 2 — 7
Alkoholipit. juomain, pairiohiivan ja maltaitten 
valmistus........................................................... _ 3 3 1 5 6 18
Muu nautinto- ja ravintöaineteollisuus -. . . . — 1 1 — 1 3 — — 6
Kuvaava, te o llis u u s .........................................■ . — 1 1 — 3 2 3 — 10
, Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp. 4 6 8 12 10 5 19 — 64
i Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................. 1 5 14 12 18 7 18 i 76
Muu tai tuntematon............................................ — 6 5 — — 2 4 — 17
Yhteensä 42 207 1 219 232 235 j 245 | 243 2 1,425
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Monipuolisia vam­
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CT 1 I> CO I CO 1 1 CT 1 CT CT H 1 i rt CT rtCO
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Työnantajain vuodelta 1902 ilmoittamat tapaturmat, vamman
1



















A. Koneitten käytössä saatuja vammoja:
1 Käynnissä olevia koneita voidellessa tai puhdistaessa. . . . — — 1 1
2 Voimansiirtolaitteihin tai hammasvaiht. takertuessa............... 2 3 6 9
3 Esiheitten singahtaessa koneesta tai muokattavan ainejoukon
lennähtäessä.................................................... .......................... — — ' — —
4 Nostokoneita käytettäessä........................................................ ' . — 1 1 2
5 Kaikki muunlaatuiset konevammat............................................. 6 23 37 60
B. Muunlaatuisia vammoja:
G Käsityökalujen käytössä saatuja va m m oja .......................... 1 5 4 9
7 Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vammoja...................... — — 7 ■ 7
s Loukkaus-, haava- tai puristusvammoja, ei koneitten eikä
työkalujen aikaansaamia...................... ...  ....................... 1 3 8 11
9 Kuumien tai syövyttävien aineitten kosketuks~sta............... 1 7 8
10 Louhostöitten tai räjähdysten aikaansaamia vammoja. . . . — — i 1
11 Vammoja esineitten tai ainejoukon alassyöksymisestä tai
raukeam isesta........................................................................... — 3 4 7
12 Työntekijän putoaminen katolta, tikapuilta, telineiltä, pinoilta
y, m., tai syvänteihin.......................... ..................................... —■ 3 3 6
13 Putoominen käydessä, seistessä tai hypätessä; nyrjähdyksiä
ja venähdyksiä........................................................................... 1 3 5 8
14 Vammoja teräviin esineihin astum isesta.................................. — 2 .1 3
15 » tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai muussa siir-
telyssä, lastauksessa tai purkauksessa.................................. — 6 8 14
16 Toisen henkilön tuottamia vammoja . . .................................... — — 2 2
17 Vammoja »ulkotyössä» (tarkemmin ilm oittam atta)............... — — — ' ' —
1 3 Muita s y i t ä .............................. ......................• .............................. _1 __ •1 • 1
19 Syy tuntematon.............................................................................. 1 2 3 5
Yhteensä 12 55 99 154
syyn ja vahingoittuneitten ¡jän mukaan jaettuina.
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60 - 64 vuotta.
65—
69 vuotta.






4 4 1 1 1 12 1
7 7 2 3 — — 3 — 3 — — 2 38 2
'2 8 — 2 __ 2 1 __ __ __ __ 3 18 3
7 10 — 3 3 1 1 — — _ — 5 32 4
76 49 45 29 28 16 12 10 4 1 i 32 369 5
10 8 8 10 6 2 1 3 1 6 65 6
8 11 8 11 3 8. 5 3 — — — 3 67 7
11 16 22 10 4 7 6 4 2 __ __ 16 • 110 8
7 5 4 5 5 1 3 2 — — — 1 41 9
2 i 1 — 1 1 1 — — — — . — 8 10
. 23 23 16 8 12 10 14 2 6 — — 18 139 11
10 14 11 12 6 2 7 .8 2 3 — 8 89 12
7 7 4 ' 7 - 2 4 4 5 3 1 i '8 62 13
• 1 1 1 — — 1 2 — — — — 2 11 14
30 30 32 20 25 7 11 6 6 1 2 15 199 15
1 — 1 2 i — — — 2 — — — 9 16
— — — 1 — 2 — 1 — — — — ' 4 17
6 8 — 2 i 3 3 1 — 1 — 4 ' 30 18
13 11 .20 6. 5 4 1 — 1 2 1 52 122 19
225 213 176 131 102 72 ' 76 45 29 10 5 175 1.425
Tapaturmavakuutusyhtiöitten vuonna 1902 järjestämäin invaliditeetti-
1 2 1 3 1 4 
I n v
1 5 J
a 1 i d i-








1 K aivostyö........................................................................... i 1
2 R autatehtaat................................................................... . 5 3 5 3 1
3 Kone- ja sepänpajat........................................................ 14 — 4 6 1
4 Muu metallien ja lo s tu s ................................................. — — — — 1
5 Sähköteknillinen teollisuus...................• ..................... 3 — — —
G Kiviteollisuus................................................. 4 — 4 6
7 • Lasitehtaat....................................................................... — — — 1 ;
S Saviteollisuus.................................................................... — — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot..................................... 4 — — 1 :
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t .............................. 3 — 3 4
11 Huoneenrakehnus ja siihen kuuluvat t y ö t ............... 14 2 10 7
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhio­
mot) . ....................................................................... 71 15 21 20
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . .............. 10 3 8 6
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat, y. m. s. . 1 — — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus ................... — — — —
16 Asfaltti- ja asialttihuopatehtaat, sementtivalimot . . 1 . 1 — — '
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.............................. — — — —
18 Tulitikkutehtaat............................................................... — — — 1
19 ;Kaasutehtaat . . . . . . . . . ..................................... — — — —
20 :Kemiall. teollisuus, erittäin luettelem aton............... 1 — — — ■ •
21 Kutom ateollisuus............................................................ 12 3 1 —
22 Nahkateollisuus............................................................... — — — —
23 'Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . . . — — — • —
24 Vaatetusteollisuus........................................................... — — — —
25 Jau h om ylly t............................... ..................................... — — — —
26 M eijerit............................................................... ... — — — —
27 Sokeriteollisuus............................................................... 1 — — —
28 Tupakkatehtaat............................................................... — — — ■ —
29 Alkoholipit. juomain, painokuvan ja maltaitten valm. — 2 1 • —
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus...................... 3 — —
31 Kuvaava te o llis u u s .............................. ......................... — — 2 —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano 6 — — 2
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne......................................... — — — — '
34 Muu tai tuntematon ........................................................ 1 — — —
Yhteensä | 155 29 | 60 | 57
korvausten luku, invaliditeettiasteettain ja teollisuuksittain jaettuina.
1 e 
t e e t t
7
i a s t e.





80—B9 40—49 50—59 60—69 70—79 80-89 90—99 100 % teettiaste
stn




— — — — — — — — — ' 16 2
2 1 — ■ — — — . — . — 3 30 3
— — - — — — — — . — — . — 4
— — — — — ■ — — — — 3 5
— — — — — — — 1 1 16 6
— — 1 — 1 — — — — 3 7
— — — — — — — — — ’ — 8
. — — — — — — — — — . ' 5 9
i — — — — — — — — 1 1 10
i — — — — — — — 2 36 11
5 5 8 2 __ __ __' 2 0 154 ■12
3 i 3 — — — — ■' — . 2 36 - 13
— — — — — — — — 1 2 14
— ' — — — — — — — 1 •1 15
— — — ■ — — — — — 2 16
— — — — — — — — — — 1'7
— — — — — — — — — 1 IS
— —■ — — — — — — — ■ — ■19
— — ‘ — — — — — — ' — 1 20
— i 1 — — — — — 2 20 . 21
— — — — — — — — — — 22
— — — — — — — — — 23
— — — — ■ — — — — — 24
— — — — — — — .. — — — ‘ 25
— — — • — — — — — ■ — 26
■— — — — — — — — 1 27
— — — — — — — — — 28
— — — — — — — — — 3 29
— — — — — — — — — 3 ■ 30
— — — — — — — — — 2 31
3 — — — — ■ — • — — — 11 32
— — — — — — — — — — 33
— — — — — — — — 4 5 34
. 15 8 ■ 13 2 1 — — 3 21 364









































































































































Tapaturmat, joista tapaturmavakuutusyhtiöt ovat vuonna 1902 määränneet invaliditeetti-
1












a 1 i d i-
20—29
0//o
A. Koneitten käytössä saatuja vammoja:
1 Käynnissä olevia koneita voidellessa tai pulidis-
taessa ................................................................... 1 2 — —
2 Voimansiirtolaitteihintai hammasvaiht. takertuessa 5 2 1 1
3 Esineitten singahtaessa koneesta tai muokatta-
van ainejoukon lennähtäessä.......................... 1 — 2 . 1
4 Nostokoneita käytettäessä . . . •...............• . . . 1 1 1 —
0 Kaikki muunlaatuiset konevam m at...................... 51 11 13 12
B. Muunlaatuisia vammoja:
6 Käsityökalujen käytössä saatuja vammoja . . . . 2 — 1 —
7 Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vam-
• moja . ’ .............................. •.................................... 5 . — 6 11
S Loukkaus-, haava- täi puristusvammoja, ei ko-
neitten aikaansaamia......................................... i — 1 —
0 Kuumien tai työvyttävien aineitten kosketuksesta i — ■ — —
10 Louhostöitten tai räjähdysten aikaansaamia vamm. — — — —
11 Vammoja esineitten tai ainejoukon alassyöksy-
misestä tai raukeamisesta.................................. — 1 1 2
12 Työntekijän putoaminen katolta, tikapuilta, teli-
neiltä, pinoilta y. m., tai syvänteihin . . . . — — — 2
13 Putoominen. käydessä, seistessä tai hypätessä;
nyrjähdyksiä ja venähdjdisiä .......................... i — ' 2 —
Id Vammoja teräviin esineihin astumisesta............... — — — —
15 . » tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai
muussa siirtelyssä, lastauksessa tai purkauks. 6 1 1 2
1C Toisen henkilön tuottamia v a m m o ja ................... 1 — — 1
17 Vammoja »ulkotyössä» (tarkemmin ilmoittamatta) 1 — — —
18 , Muita syitä. . . ....................... , ............................. • 1 — —
■ Yhteensä | 78 18 29 32
korvauksen ja joihin nähden on tietoja sekä tapaturman, syystä, että invaliditeettiästeesta.
6
t e e t t
7
i a s t e.
8 9 . 10, . 11..,.. 13. 14 15
30—39 40—49 50—59 60—69 70—79 80—89 90-99
1  KT3 rt
g o
*KjcrcrtCD
°/o % Ol­io- % 0/ ■ lo % ’ %
100 % CD
g 5M g - • CQ £3 P 1
S
COgi:
1 1 5 1
x --- — — — ■ — — — — — . .9 . 2
' — ■ — — — — — --  • * — • ’ • 4 3
I , — - — — ■ — — — — ' 4 4
2 4 6 — — — --  . — 2 101,, 5
— ' . — 1 — — — — — ' — , 4 . 6
. — 1 . — ’ — — — — — — 23 7
— — 1 — — __ __ __ 1 4 : 3
— — 1 — — — — — 1 3 9
— — — — — — — ■ — — . — 10
3 ' - — 1 — — — 1 3 ' 12 11
1 ■ — 1 — — — — — 3 7 , 12
— — — : — 1 — — — 1 r 5 13
1 — — — — — — — — i 14
1 — 1 — — — . -- — 2 14 15
— — — — — — ■ — — 2 16
— ‘ --- — • — — — — — — • • 1 17
— — — — — — — ' . ■ — • r -- ’ 1 18
9 5 12 2 1 • ' — . — 1 is,; 200 ,.
Vuosipalkat, mitkä 1902 vuoden vahingonkorvausjärjestelyjen nojalla tapat, vak., yhtiön mak­
settaviin vuosiapurahoihin oikeutetuilla työntekijöillä on ennen tapaturmaa ollut, 
teollisuuksittain jaettuina J).
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Kaivostyö : . . . . .  . . ................... ... 1 1
Rautatehtaat.............................. ...................... —: — i • 3 2 4 10
Kone- ja sepän pa jat..................................... — — i 3 — 9 13
Muu metallien ja lo stu s ................................. — — . — — -- . — . ■--
Sähköteknillinen teollisuus.......................... — — — — — — —
K iviteollisuu s................................................. — — — — — 11 11
Lasitehtaat............... ...  . . . ■...................... — ‘ — — 1 — 2 3
Saviteollisuus ..................................................... — -— — — — — —
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot. . . . . . . — 1 — — — — 1
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt . . . . ■ — — ■ — 1 — 6 7
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . — ' 1 2 2 2 19 ' 26
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei
puuhiom ot)................................................ — 3 10 13 6 41 73
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . . 2 3 1 4 3 16 29
Tapettiteht., kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. — — — — — — —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus. . — — — — — — —
. Asfaltti-ja asfalttihuopateht.. sementtivalim. -- ‘ _ — — — — —
Kuivätislauslaitokset ja pikiruukit............... — — — ‘ — — — —
Tulitikkutehtaat...................... ... .................. 1 — — — — — 1
Kaasutebtaat..................................................... — — — I-- — — . * ---
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . — — — — — — —
Kutomateollisuus............................................. — — 1 1 — 3 5
Nahkateollisuus......................................... .' . — — ■ ‘ — — — — ■ —
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus — — — — — — —
Vaatetusteollisuus . . . „.............................. — .. --- . -- - — — . —
Jauhom yllyt..................................................... — — — — — —
M e ije r it ..............................• ........................... — — — — — — —
Sokeriteollisuus............... ...  • ....................... — — — ---' — 1 i
Tupakkatehtaat.......................... '..................... .---' — ■ ' — — — — —
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja mal-
täitten valmistus......................................... -- . — . 1 — --- ' 1 ■ 2
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . — — — — '---. — _ —
Kuvaava teollisuus......................................... ' 1 — — — — 1 2
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeetsekä varas-
to on p a n o .............................. ...................... — — 2 — — 5 7
Rautatie- ja raitiotieliikenne . . . . . . . ■ — — — ' --- — — —
Muu tai tuntem aton ..................................... — ■ — — — 4 4
Yhteensä 5 8 19 28 13 123 196
[) Laskettu vahvistettujen vahingonkorvausmääräin nojalla.
Vuosipalkat, mitkä 1902 vuoden vahingonkorvausjärjestelyjen nojalla vuotuisiin invaliditeetti- 
apurahoihin oikeutetuilla työntekijöillä oli ennen tapaturmaa, 
ikäluokittain jaettuina.
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Alle 15 vuoden . ............................................. 2 i 3
15'—17 v u o t t a .................. ............................. i 1 ■ 4 2 — 2 10
18—19 » .............................................: — 1 5 4 2 3 15
20—24 » ................................................ i 1 . 2 2 1 9 16
25—29 » . . ......................................... — — i 1 1 22 25
BO—34 » ................................................ — 2 — — 1 20 23
85—39 » ............................................. ... — 2 — 3 3 14 22
40—44 » ................................................ — — i 3 — 10 14
45—49 » ................................................ — 1 2 2 — 10 15
50—54 » . . ' ......................................... — 1 2 2 9 14
55—59 » ................................ — — — 4 — 6 .10
60—64 »  ........................... -. . — — 2 2 i 7 12
65— 69 » ................................ i — — — 2 3
70 vuotta ja enem m än.................................. — ' — — 1 — — ■ 1
Ikä tuntematon................................ — — — 2 2 9 . .13
- - - Yhteensä 5 8 19 28 13 123 196
T A U L U J A .

3 1903. Taulu 1.
Helmik. 18 p:nä 1897 annetun K. Julistuksen 8 ja 12 §:n nojalla ilmoitetut tapaturmat vuonna 1903.
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Tapaturmia, joista on seurannut kuolema tai 
invaliditeetti ja joiden vahingonkorvauk­
sen tapaturmavakuutuslaitos, kunta tai val­
tio on vuoden kuluessa määrännyt.
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a) jotka sattuivat 











a) jotka ovat sattu­
neet ennen vuoden 
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K aivostyö........................................................ 4 i 6 2 2 9 17
R autatehtaat................................................ 2 7 9 — 2 — 2 128 139
Kone- ja sepähpajat..................................... 10 71 81 — 2 2 4 ' 279 364
Muu metallien ja lo s tu s .............................. — 1 1 — — — 2 3
Sähköteknillinen teollisuus.......................... — 1 1 — — — — 13 14
Kiviteollisuus................................................ 3 24 27 — 2 1 3 52 82
Lasitehtaat.................................................... — 1 1 — — — — 16 17
Sahateollisuus................................................ 1 — 1 — — — — 1 2
Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.................. — 3 3 — — — — 12 15
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt . . . . 1 21 22 — 2 3 5 44 71
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt 1 36 37 — — — — 51 88
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei 
puuhiom ot)................................................ 36 148 m 13 13 26 569 779
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . 13 .21 34 3 2 3 8 151 193
Tapettiteht.,kirjansitomot, pussiteht. y.m. s. — 1 1 — — — -- . 2 3
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . — 1 1 — — — — — 1
A sf altti-j a asf alttihuopateh t., semen ttivalim. — 1 1 — — — — 20 21
Ivuivatislauslaitokset ja pikiruukit . . . . — — — — — — — — —
Tulitikkutehtaat............................................. 1 1 2 — _ _ — 4 6
K aasutehtaat................................................ — — — — — — — 1 1
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon — — — — — — .6 6
Kutom ateollisuus......................................... 3 8 11 — — _ — 64 75
Nahkateollisuus............................................. — 4 4 — — — — 21 25
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus 1 — 1 — — — — 2 3
Vaatetusteollisuus......................................... --  * — — — — — _ 2 2
Jauhomyllyt. . . ..................................... — — — _ — — — 5 5
M eijerit............................................................ — — — —- — — — — —
Sokeriteollisuus . .......................................... 2 2 4 — — • -- --  . 21 25
Tupakkatehtaat............................................. 1 1 2 — — — — 4 6
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja mal- 
taitten valmistus . . . ' .......................... 2 2 4 ■ 1 1 3 5 47 56
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . 1 — 1 . — — _ — 7 8
Kuvaava te o llis u u s ...............' .................... — 4 4 — — — — 12 16
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä 
varastoonpano............................................. 4 11 11 3 2 10 29 80
Rautatie- ja raitiotieliikenne...................... — 27 27 — 5 9 9 44 54
Muu tai tuntematon..................................... — 5 5 — — - - — 7 12
Yhteensä 86 404 490„ ’ 4 34 36 74 1.625 2.189
Työntekijäin tapaturmavakuutuksen laajuus vuonna
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Y  a k u n -
a) j o i t a  ei o le  v a k u u te ttu  
o h im e n e v ä n  v a m m a n k in  
va ra lta .
Y k s ilö itä . V u o s i-  
t y ö n  te k ij.
1 Kaivostyö............................................................... ... i 6 4
2 Rautatehtaat....................................................................... 30 5.427 3.146
3 Kone- ja sepänpajat............................................................ 65 5.314 2.891.6
4 Muu metallien ja lo s tu s .................................................... 40 163 138
5 Sähköteknillinen te o llis u u s .......................... .................. 55 249 168
6 ' Kiviteollisuus....................................................................... 57 610 468
7 Lasitehtaat............................................. ............................. 15 1.470 899
S Saviteollisuus....................................................................... 8 1.014 . 612
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot......................................... 54 1.604 252
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t ................................. ' 28 729 450
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ................... 422 3.508 3.110
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) . 496 — 14.566
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . . •............... 38 . — 5.543
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . 13. 111 93
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valm istus...................... 1 — —
16 Asfaltti-' ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot . . . 7 160 132
17 Kuivatislauslaitokset- ja pikiruukit . . . . ' ................... i 3 2
18 Tulitikkutehtaat................................................................... 12 • 170 145
19 Pyroteknillisia laboratorioita ja dynamiittitehtaita . . — — —
20 Kaasutehtaat....................................................................... 3 288 . 119
21 Muu kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . . . 43 550 159.5
2 2 Kutom ateollisuus............................................................... 36 5.581 4.744
23 Nahkateollisuus................................................................... 19 750 701
24 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten va lm istu s ............... 2 188 121
25 Vaatetusteollisuus............................................................... 5 152 150-
26 Jauhomyllyt. ..............................., ............................. 160 144 100.5
27 Meijerit ............................................. ..................................... 63 l i i 78.6
28 Sokeriteollisuus...................... ...................... ...................... 6 477 300
29 Tupakkatehtaat..................................... ’ ........................... 17 1.489 1.339
30 Alkoholipit. juomain, • painobiivan ja maltaitten vai-
m istus............................................................................... 119 856 . 623
31 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.......................... 66 104 89
32 Kuvaava te o llis u u s ............................................................ 63 1.148 951
33 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varästoonpano . 125 1.402 918
34 Rautatie- ja raitiotieliikenne.......................... ... 4 178 165
35 Muu tai tuntematon .............................. : ...................... 48 147 63
Yhteensä 2.122 — 43.241
1903, jouluk. 5 p:nä 1895 annetun lain mukaan.
5 | G 
t e t t u j a  t y ö n t e k i j ö i t ä
7 8 9 10
b) j o t k a  o n  v a k u u te ttu  o h im e ­
n e v ä n  v a m m a n k in  va ra lta .
Y h te e n s ä  v a k u u te ttu ja  
ty ö n te k i jö itä .
la in  G §:n  n o ja l la  e i o le  
ta p a tu rm a  va k u u te ttu .
Y k s ilö itä .
V u o s ity ö n -
te k i jö itä . Y k s ilö itä .
V u o s ity ö n -
te k ijö itä . Y k s ilö itä .
V u o s ity ö n -
te k ijö itä .
o 4 1
501 307 5.938 3.453 — — O
2.313 1.562 7.927 4.453.5 577 577 3
453 369 016 507 — — 4
497 399 746 567 — — 5
1.800 1.438 2,410 1.906 — — G
192 120 1.662 1.019 — — ' 7
105 83 1.119 095 — — S
1.160 574 2.764 826 '— — 9
413 317 1.142 .767 — — 10
6.004 4.925 9.512 8.035 — ' . _ 11
— 2.791 — 17.357 19 7 12
— 199 — 5.742 540 540 13
106 91 217 184 — -- ’ 14
159■ 119 159 119 — — 15
14i 115 304 247 — — 1G
— — 3 2 — — . 17
506 376 076 521 — — 18
— — — — 24 11 19
35 35 323 154 — --• 20
440 184 990 343 — — 21
2:776 1.968 8357 0.712 2.759 2.728 22
491 361 1.241 1.062 633 546 2 3
- — 188 - 121 — 24
94 70 246 220 _ — 25
314 220.5 458 327 — 2G
161 117.5 272 196 — — 2 7
821 520 1.298 820 — — 28
1.257 875 2.746 2.214 — 29
1.317 959 2.173 1.582 _  ' ' 30
■ 449 334 553 423 ' --- --  ' 31
1.042 882 2.190 1.833 — — 3 2
3.356 . 2.077 4.758 2.995 — — 33
51 36 229 201 — -- ' 34
' 353 175 500 238 ■ — — 35
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Kuoleman tai invaliditeetin aikaansaaneista tapaturmista
1
T e o l l i s u u s .
2
Tapaturma

























1 K a iv os ty ö .....................................................: ...................... 2 2
2 Rautatehtaat............................................................... ... — ■ 2 — •
3 Kone- ja sepänpajat............................................................ — 6 4
4 Muu metallinen ja lo s tu s .................................................... — — — '
5 Sähköteknillinen teollisuus...................... .......................... — — —
G K iviteollisuus........................................................................ — •2 1
7 Lasitehtaat............................................................................... — — . ---
S Saviteollisuus . . . . ' .................................................... ... — 1 —
i) Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot...................... ’ .................... — — —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t .................................. — 1 —
11 • Huoneenrakennus ja siihen kuluvat t y ö t ...................... — — 1
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) . . — 16 20
13 Puuhiomot, paperi- ja sellulosatehtaat.............................. 3 S 5
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm is tu s ...................... — —
1G Asfaltti- ja asfalttihuopatebtaat, sementtivalimot. . . . — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit..................................... — — —
18 Tulitikkutehtaat................................................................... — 1 • —
19 Kaasutehtaat ........................................................................... — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon...................... — — . —
21 Kutomateollisuus................................................................... • — 3 —
22 N ahkateollisuus............... ................................................... — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- v. m. teosten valmistus................... — 1 —
24 Vaatetusteollisuus............................................................... — — ■ —
25 Jauhomyllyt . ...........................•............................................ — —
2G M e ije r it .................................................................................. — — -
27 Sokeriteollisuus................................................................... — 1 i
28 Tupakkatehtaat. ................... ' .............................................. — 1 —
29 Alkoholipit. juomain, painobiivan ja maltaitten valmistus 1 — 2
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteoliisuus.......................... — 1 —
31 , Kuvaava teollisuus.......................... ..................................... — — —
32 Tavaränvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . — 4 —
33 Rautatie- ja raitioliikkenne . ' ............................................. — — —
34 Muu tai tu n tem aton ............................................................ — — —
Yhteensä 4 50 36
,  y ~ \
5 6 7 3 1 9 10 l i 1 12 Í3 Il I *
r it ta n e e t  v a h in g o n k o r v a u k s ia V a lt io  ta i  k u n ta  m a k sa n u t K u o le n m a n ta p a u s te n  ja  in v a liic lite e t-
v a h in g o n k o r v a u k s ia t ie n  v a h in g o n k o r v a u k s ia  y h te e n sä .
b) i lm o it e tu is ta  u u s is ta  tap a - I n v a lid ite e t t iv a m - , In v a lid ite e t t iv a m -
tu rm ista . K u o le - m a n  jo h d o s ta . K u o le - m a in  jo h d o s ta . tí
K u o le -
m a n - m a n -
ta p a u k -
V u o s i-
K o rv a u s - ta p a u k -
V u os i-
K o rv a u s - 2
m a n - ta  k e r ta
ta p a u k - V u o s i- K o rv a u s ta
k e r ta
k a ik k ia a n .
sessa.
ap u ra h aa k a ik -
sessa .
apu rahaa . k a ik -
s e s s a . , apu ra h aa . k ia a n . k ia a n .
2 2 2 4 2 8 1
2 6 i — — 2 8 1 11 o
— 1 7  . 1 5 2 3 9 2 6 2 1 9 8 3 3
■ — 1 — — — — 1 — 1 4
— 1 — — — — 1 — 1 5
2 11 1 3  • - — 2 1 3 1 4 2 9 6
— 1 — — .  ---- — 1 — 1 7








1 3 1 1 ' 1 7 2 21 1 2 4 10
— 1 5 21 — — O — 1 5 22 3 7 11
1 3 6 3 8 5 — — 1 3 7 9 1 0 5 . 1 9 7 12
2 1 5 6 — 5 2 3 11 3 9 1 3
O
— — 1 ---- ' ----- . H- — — 1 1 1 4
— — 1 — — P — — 1 . 1 1 5 1
— — 1 _ — c+- — — 1 1 1G
— — — — :— c+- ___ _ _ ___ ___ 1 7
— 1 — — — 9>'13 — 2 — 2 1 8
— — — — — 8« __ — 1 9
. — — — — . — . <1 — — — — 20
— 4 4 — __ P __ 7 4 11 21
O
— . 2 2 — — P — 2 2 4 22




— — — — 2 4
2 5
__ 2




— — i — — — 1 1 2 2 8
1 1 i — — 2 1 3 6 2 9
— — — — — — ' 1 1 30
— 2 2 — — — 2 2 4 31
3 6 5 — — ■ 3 10 5 18 32
— — i 5 26 5 26 ' i 32 33
—  ’ 3 2 . ,. — — — 3 2 5 34
26 158 164 8 82 38 290 200 528
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5- O s1£ H 7*
1 K a iv o s ty ö ..................................................................................................... 16 1.596 24
o Rautatehtaat................................................................................................. 49 2.956 40
3 Kone- ja sepänpajat.................................................................................. 96 8.357 68
4 Muu metallinen ja lo s tu s ...................... .................................................... 1 25 92
0 Sähköteknillinen teollisuus....................................................................... 4 617 60
G K iviteo llisuu s.............................................................................................. 29 3.364 82
7 Lasitehtaat..................................................................................................... 7 1.129 44
8 Saviteollisuus............................................................ ................................. 3 172 80
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot................................................................... 10 920 96
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t ........................................................ 39 4.981 —
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t ............................................. 68 5.681 74
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot).......................... 358 33.692 11
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat................................................. 71 6.821 02
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s................................ 4 546 68
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus ■ .............................................. — — —
1G Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot................................. 1 108 —
1 7 Kuivatislauslaitokset ja p ik iru u k it ........................................................ 2 120 96
1 S Tulitikkutehtaat.......................................................................................... 1 45 —
19 Kaasutehtaat................................................................................................. 1 72 —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon............................................. 1 108 —
21 Kutomateollisuus.......................................................................................... 40 3.663 77
2 2 N ahkateollisuus.......................1 ................................. • • ........................ •4 219 39
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus......................................... 1 72 —
24 Vaatetusteollisuus...................................................................................... — — —
2 o Jauhom yllyt................................................................................................. — — —
26 M e ije r it ........................................................................... ............................. — — —
27 Sokeriteollisuus . ............................................................................... 2 51 16
28 Tupakkatehtaat.............................................................................................. 2 151 20
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten va lm istus............... 15 1.281 24
30 Muu nautinto- ja x-avintoaineteollisuus.................................................... — — —
31 Kuvaava teollisuus...................................................................................... 9 655 92
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano...................... 21 1.842 52
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne ................................................................ 1 43 20
34 Muu tai tu ntem aton ................................................................... 6 1.348 12
Yhteensä 862 80.646 89
4 ' 5 G 7 8 9 10 11
L is ä y s  v u o d e n  k u lu e ssa . V ä h e n n y s  v u o d e n  k u lu e ssa .
K a n ta  v u o d e n
L is ä k s i  tu l le ita  in v a l i-  
d ite e tt ik o r k o j  a .
A ik a is e m m a n
in v a lid ite e t t i-
L a k a n n e ita  in v a lid ite e t -  
t ik o rk o ja .
A ik  ais em in  an 
in v a l id ite e t t i-
lo p u ssa .
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4 63 1 8 0 8 6 4 2 0 2 .2 1 9 4 0 1
8 6 1 9 5 2 — — 2 1 8 9 7 6 — — . 5 5 . 3 .3 8 6 16 2
2 3 2 .1 2 9 4 2 12 9 6 1 4 3 2 0 — — 1 1 8 1 0 .4 5 6 86 3
1 6 0 — — — — — — — — 2 8 5 9 2 4
1 1 0 8 — — — — — — • — — 5 7 2 5 6 0 5
. 1 3 9 7 3 32 6 9 12 1 6 4 8 0 — — 4 1 4 .3 4 2 4 6 6
1 4 2 32 — — — — — — — 8 1 .1 7 1 76 7
1 3 0 3 — — — — — — — — 4 4 7 5 8 0 S
2 1 9 0 0 8 — — — — — — — 12 1 .1 1 1 0 4 9
4 3 5 3 8 0 12 9 6 1 8 6 4 0 — — 4 2 • 5 ‘.2 6 6 3 6 10
15 1 .0 7 9 2S 4 3 2 0 2 1 7 2 8 0 — — 81 6 .6 3 1 4 2 11
79 7 .2 2 8 0 2 — — 1 0 9 0 8 55 1 5 1 2 0 4 2 7 3 9 .8 6 0 3 8 12
23 2 .8 7 5 4 0 25 9 2 — — — — — 9 4 9 .7 2 2 3 4 13
— — — — — — — — — — 4 5 4 6 6 8 14
15
16__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 1 0 8 —
— — — — — — — — — — 2 1 2 0 • 9 6 17
2 5 6 8 8 — __ — — — — — 3 1 0 1 8 8 18
— — — - - — • - — — — 1 7 2  
1 0 8  
■ 4 .6 2 8
— 19
7 1 .0 2 9 36 __ __ 1 6 4 8 0 __ __
1
4 6 3 3
20
21
2 1 4 2 56 — — — — — — — 6 3 6 1 95 2 2
1 3 4 56 — — — — — — — 2 1 0 6 5 6 23
_ __ __ __ _ __ — — •-- — — — — 2 5
— - - — — — — — — __ — — — — . 26
3 2 7 6 4 8 — — — — — — — 5 3 2 7 6 4 27
1 4 3 2 0 — — — — — — — 3 1 9 4 4 0 28
1 5 1 8 4 4 3 2 0 — — — — 1 0 1 .3 7 6 2 8 29
1 8 6 4 0 — — — — — — — 1 8 6 4 0 30
2 4 3 2 0 — — — — — — 11 6 9 9 1 2 31
1 0 ’ 1 .0 9 8 72 — — 1 8 6 4 0 1 7 2 8 0 3 0 2 .6 8 2 0 4 32
— — — — - — — — — — . 1 4 3 2 0 33
3 7 3 8 — — — 2 3 4 5 6 0 — — 7 1 .7 4 0 5 2 34
2 0 8 2 0 .2 0 0 16 2 0 7 3 6 2 1 1 .9 6 2 31 3 3 2 6 4 1 .0 4 9 9 8 .7 5 9 4 6
r \  .
Kuolemantapausten perusteella makset-
1
T e o 11 i s u u s.



















1 K a iv o s ty ö .......................... • ...................................... 2 i 3 397 50 3
2 Rautatehtaat . ...........................■ .............................. 4 3 7 792 — 4
3 Kone- ja sepänpajat................................................ 1 — 1 135 60 1
4 Muu metallien ja lostus............................................. — — — — — _
5 Sähköteknillinen teollisuus.................................. — — — — — —
6 Kiviteollisuus ............................................................ 1 5 6 288 — 1
7 Lasitehtaat................................................................... — — — — — ‘---
S Saviteollisuus............................................................... ■ _ — — — — —
9 Tilitehtaat ja kalkkipolttimot.................................. — — — — — —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t ....................... 8 22 30 2.088 — 8
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t yöt . . . . 7 22 29 2.110 64 13
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puu-
h iom ot)................................................................... 23 51 74 5.474 98 25
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat............... 13 33 46 3.538 40 18
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. 1 o 6 288 — 1
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus............... — — — ' -- — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot — — — — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.......................... — — — — — —
18 Tulitikkutehtaat...................-.................................... —- — — — — —
.9 Kaasutehtaat....................................................  . . . — — — ■--- — -- _ ’
20 KemialJ. teollisuus, erittäin luettelematon . . . . 1 i 2 216 — 1
21 Kutomateollisuus........................................................ 4 13 17 936 — 4
22 . Nahkateollisuus.......................... ................................. — — — — — —
23 . Luu-, sarvi-, harja- y. m. .teosten valmistus . . . — — — — — —
24 Vaatetusteollisuus.................................................... — — — — —
25 Jauhom yllyt................................................................ — — — — — —
26. M e ije r it ....................................................................... — — — — — ' —
27 Sokeriteollisuus '•........................................................ 3 9 12 864 — 3
2$ Tupakkatehtaat............................................................ — — — — —- —
29 Alkoholipit. juom., painohiivan ja mältaitten valm. 6 10 16 1.632 — 7
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus............... — — — . -- — —
31 Kuvaava teollisuus.................................. ' ................. — — — — — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonpano 5 10 15 1.440 6 '•
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.................................. '— — — — —
34 Muu tai tun tem aton ................................................ — —. — 1 - -
Yhteensä 79 185 264 | 20.201 12| 95
7 | 8 | 9
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P . CO «■*- P $■< p o p  
m’ P (D 7? p o  < tiu,
• “ S .p g .
i 4 5 348 52 2 i 1 121 2 O 7 625 02 5 1
2 2 4 346 — 2 — — — — — 6 5 11 1.138 — 6 o
1 — 1 135 60 1 3
— 4
— — — — — — — — — — — — — — — — — 5




i ' • - 1 144 — 1 — 2 2 144 — . 9 20 2 9 2.08S — 9 in
— 1 1 72 — — ~ 1 1 86 40 7 22 2 9 2.096 24 12 11
n 34 4 5 2.766 60 13 3 4 7 634 60 31 81 112 7.606 98 36 12
5 10 15 1.104 — 5 — — — — 18 43 61 4.642 40 23 13
1 5 6 288 — 1 14
— — — — — — — — ■ — — — — — — — — 15
— 16
— — — — — — — — — • - — — — — — — — 17
— IS
• — — — — — — — — — — — — — — — ‘ ----  . 19
— — — — — — — — — — 1 i 2 216 — 1 ; 20
— — _ _ — — — — — — — 4 13 17 936 — 4 21
— — — — — - — — — — — 22




— — — — — - — 1 1 — 3 8 11 864 — 3 27
■ — — — — — — — — — — — — — ----■ — — 2S
2 9 11 576 — 2 — 2 2 288 — 8 17 25 1.920 — 9 29
30
— 31
3 14 17 792 — 3. — — — — — 8 24 32 2.232 — 9 32
27 74 101 6.437 12 30 4 10 14 1.274 - - 102 249 351 25.364 24 122
,
Vuotuisten vahingonkorvausten koko kanta v. 1903
1
T e o l l i s u u s .
2
K a n ta
3
v u o d e n  a lu ssa .
4 I 5
L is ä y s  v u o d e n  














V a k in g o n k o r -
v a u sm ä ä rä .







Y a b in g o n k o r -  
v a u sm ä ä rä  ( l i ­
s ä k s i  tu lle ita  
t a ik o r o t e t t .v a -  
h in g o n k o r v .)
5 % : pÄ pA
1 Kaivostyö................................................................ 19 1.993 74 9 980 32
2 Rautatehtaat............................................................ 56 3.748 40 12 965 52
3 Kone- ja sepänpajat............................................. 97 . 8.493 28 23 2.142 38
4 Muu metallien ja lo s t u s ..................................... 1 25 92 1 60 —
5 Sähköteknillinen te o llis u u s .............................. 4 617 60 1 108
6 Kiviteollisuns........................................................ 35 3.652 82 15 1.330 44
7 Lasitehtaat............................................................ 7 1.129 44 1 42 32
8 Saviteollisuus.......................... .............................. 3 172 80 1 303 —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.......................... 10 920 96 2 190 08
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t................... 69 7.069 - 5 515 76
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . 97 7.792 38 16 1.194 48
12 Sahat ja muu puunkoneell. jalostus (ei puuhiom.) 432 39.167 09 124 9.994 62
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . 117 10.359 42 38 4.005 32
14 Tapettitehtaat,-kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. 10 834 68 - — —
lii Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . - — — - — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalimot 1 108 — — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit................... 2 120 96 — — -
IS Tulitikkutehtaat...................................................... 1 45 — 2 56 88
19 Kaasutehtaat........................................................ 1 72 - — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . 3 324 — — — —
21 Kutomateollisuus . . .......................................... 57 4.599 77 7 1.029 36
2 2 Nahkateollisuus..................................................... 4 219 39 2 142 56
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . 1 72 — 1 34 56
24 Vaatetusteollisuus................................................. — — — — — —
25 Jauhomyllyt............................................................ — — — — — - -
26 M eijerit................................................................... — — — — — —
27 Sokeriteollisuus.................................................... 14 915 16 3 276 48
2$ Tupakkatehtaat................... ................................. 2 151 20 1 43 20
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten
valmistus...................■....................................... 31 2.913 24 12 671 04
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . — — — 1 86 40
31 Kuvaava te o llis u u s ............................................. 9 655 92 2 43 20
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp. 36 2.282 52 27 1.890 72
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................. 1 43 20 — — —
34 Muu tai tuntematon............................................. 6 1.348 12 3 738 —
Yhteensä 1.126 100.848 01 309 26.844 64
(invaliditeetti- ja kuolinpesäkorot yhteenlaskettuina).
6
Väh en n y s
7
v u o d e n  k u lu essa .
S | 9 
V u o d e n  tu lo s  l is ä y s tä  ta i  
v ä h e n n y s tä .
10
K a n ta
i l
v u o d e n  lo p u s s a .
V a h in g o n ­
k o rv a u s te n  
lu k u .
V a h in g o n k o r v a u s -  
m ä ä rä  (v a h in g o n k o r ­
v a u k se n  la k k a a m ise n  
ta i  v ä h e n e m is e n  
jo h d o s ta ).
V a h in g o n ­
k o rv a u s te n
lu k u .
V a k in g o n k o r -
v a u sm ä ä rä .
V a h in g o n ­
k o rv a u s te n
lu k u .
V a h in g o n k o r -
v a u sm ä ä rä .
fis . Sm fi Bmf. /&
i 12 9 6 4 + 8 + 8 5 0 6 8 27 2 .8 4 4 4 2 1
2 1 8 9 76 + 1 0 + 7 7 5 7 6 6 6 4 .5 2 4 16 2
1 4 3 2 0 4 - 2 2 + 2 .0 9 9 18 1 1 9 1 0 .6 3 7 4 6 3
— — — + 1 f 60 — 2 85 9 2 4
— — — ' + 1 + 1 0 8 — 5 7 2 5 6 0 5
1 6 4 8 0 + 1 4 ■ + 1 .2 6 5 6 4 .4 9 4 .9 1 8 4 6 G
— — — ' + 1 - i - 4 2 3 2 8 1 .1 7 1 76 7
— — — + 1 + 3 0 3 — 4 4 7 5 8 0 8
— — — + 2 + 1 9 0 0 8 12 1 .1 1 1 0 4 9
3 2 3 0 4 0 . + 2 + 2 8 5 3 6 71 7 .3 5 4 36 ro
3 2 5 9 2 0 t 13 + 9 3 5 2 8 1 1 0 8 .7 2 7 66 11
1 7 1 .6 9 4 35 ~ r 1 0 7 + 8 .3 0 0 2 7 5 3 9 4 7 .4 6 7 36 12
— — — + 3 8 + 4 .0 0 5 3 2 15 5 1 4 .3 6 4 7 4 13
— — — — — — 1 0 8 3 4 6 8 14
I ___ __ ___ ___ 1 . 1 0 8 — 16
— — — — — — 2 1 2 0 9 6 17
— — — + 2 + . 56 8 8 3 10 1 8 8 IS
■ ---- — — — - — — 1 • 7 2 — 19
— — — — — — 3 3 2 4 — 20
1 6 4 8 0 . + 6 + 9 6 4 5 6 63 5 .5 6 4 3 3 21
— — — + 2 + 14 2 5 6 6 36 1 95 22
— — — + 1 + 3 4 5 6 2 1 0 6 5 6 23
— — — — — — — — — 25
1 ___ ___ + 2 + 2 7 6 4 8 1 6 1 .1 9 1 6 4 27
— — — + 1 + 4 3 2 0 3 1 9 4 4 0 28
2 2 8 8 ___ + 10 + 383 04 51 3.296 28 29
— — — + 1 + 8 6 40 1 8 6  ' 40 30
— — — + 2 + 43 2 0 11 699 12 31
■1 259 2 0 + 26 + 1.631 52 62 4.914 04 32
— — — — — — 1 43 2 0 33
2 345 60 ' + 1 + 392 40 7 1.740 52 34
35 3.568 95 +  274 +  23.275 69 1.400 124.123 70
r \
Tapaturmavakuutusyhtiöitten vuonna 1903 suorittamat vahingonkorvaukset kerta kaikkiaan ja 
ohimenevästä vammasta luettuna 121:stä päivästä tapaturman jälkeen.
1 2 | 3 | 4 | 5 
Y allin gonkorvausmaksu j a
| C | 7 
kerta kaikkiaan
s | 9 
Vakingonkor-
T e o l l i s u u s .
a) invaliditeet- 
tivam moista, 




































*•9 ffiiyf. j ji&
5
F ' 3mf fiis. 3/mf. 1&
te
F Snf
K aivostyö............................................................... 2 120 2 129 4 341 18
R autatehtaat......................  . . •............... ( . . i 130 — 1 216 — 2 346 - 2 .100 80
Kone- ja sepänpajat ............................................. 19 2.170 — — — — 19 2.170 — 3 406 95
Muu-metallien jalostus......................................... . . . — 1 82 —
Sähköteknillinen te o llis u u s .............................. — — 1 178 80
Kiviteollisuus . . - ................................................. 14 1.988 80 1 150 - 15 2.138 80 3 335 96
Lasitehtaat . . ■.................................................... — — — _ _ — — — — — — — —
Saviteollisuus........................................................ — —
Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.......................... 1 500 — — — — 1 500 — — — —
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t ................... 1 75 — — — — 1 75 — 2 78 29
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . 22 3.297 86 1 - 150 — 23 3 . 4 4 7 86 24 2.129 68
Sahat ja muupuunkoneell. jalostus (ei puuhiom.) 105 14.594 84 2 46G — 107 15.060 84 26 1.476 74
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . ' . 11 1.220 - — — — 11 1.220 - ■ 16 2.062 46
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. 1 50 — — — — 1 50 — 1 25 20
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . • 1 225 — — — — 1 225 — — — —
Asfaltti ja asfalttihuopateht., sementtivalimot 1 40 — — — — 1 40 — — — -
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit................... —
Tulitikkutehtaat.................................................... —
Kaasutehtaat . . . . - ......................................... — . . .
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . — — — — — — — — — . . . . — —
Kutom ateollisuus................................................. 4 400 87 — — — 4 400 87 — —
Nahkateollisuus.................................................... 2 140 — — — — 2 140 — — — —




Sokeriteollisuus.................................................... 1 215 26 — — — 1 215 26 1 45 —
Tupakkatehtaat.................................................... 1 37 58 — — — 1 37 58 — — —
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten 
valmistus............................................................ 3 253 79 3 253 7 9 3 88 32
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . — — — _ — —■ — — — 1 60 96
Kuvaava te o llis u u s ............................................. 2 211 11 — — 2 211 1 1 3 251 40
Tavaranvälitys-ja lastausliikk. sekä varastoonp. 5 752 10 — — — 5 752 1 0 10 697 07
Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................. i 40 — — — —- 1 40 — 1 90 —
Muu tai tuntematon............................................. 2 180 — 1 21 60 3 201 60 — — —
Yhteensä |200 26.642|21 6 l.ooojeo 206 27.639 8l| 102 8.450 81
.  / \
Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammattientarkastajille vuodelta 1903 ilmoittamat 
tapaturmat, vahingoittuneitten sukupuolen mukaan jaettuina.
1











K a iv o s ty ö .......................................................................... i i n
Rautatehtaat...................•................................................... 131 - — 131
Kone- ja sepänpajat........................................................ 343 3 — 346
Muu metallien jalostus ..................................................... 3 — — 3
Sähköteknillinen teollisuus............................................ 13 — — 13
Kiviteollisuus....................................................................... 59 — — 59
Lasitehtaat.......................................................................... 15 2 — 17
Saviteollisuus....................................................................... ■ — 1 — 1
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot......................................... 10 2 12
Tie- ja vesirakennus- sekä m aatyöt.............................. 65 — — 65
Huoneenrakerinus ja siihen kuuluvat ty ö t ................... 27 — — 27
Sahat ja muu puun koneellinen jalostus (ei puuhio­
mot) ................................................................................. 579 61 640
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat...................... 139 20 — 159
Tapettitehtaat., kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . 1 2 — 3
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus...................... 1 — — 1
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot. . . 21 — — ' ?1
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit................................. — — — —
Tulitikkutehtaat............................................................... 3 2 — 5
Kaasutehtaat....................................................................... 1 — — i
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon.................. 5 1 — 6
Kutomateollisuus............................................................... 40 31 — 71
N ahkateollisuus.......................... ■................................... 24 — — 24
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus............... 2 — — 2
Vaatetusteollisuus........................................................... 2 — — 2
Jauhom yllyt...................................................................... 4 1 — 5
Meijerit................................................................................. ' — — • — —
Sokeriteollisuus................................................................... 23 1 — 24
Tupakkatehtaat...................... : ........................................ 2 3 — 5
Alkoholipit. juom., painohiivan ja maltaitten valmistus 29 20 — .49
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus...................... 5 1 — 6
Kuvaava teollisuus........................................................... 6 4 — 10
Tavaranvälitys- ja lastausliikket sekä varastoonpano . 52 5 — 57
Rautatie- ja raitiotieliikenne......................................... 52 — — , 52
Muu tai tuntematon' ....................................................... 6 i — 7
Yhteensä 1.674 161 — 1.835
Työtihsto v.lta 1903;
/~ \  _
Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammattientarkastajille
1










1 K a iv osty ö ..................................................................................................... i •i
2 Rautatehtaat............................................................ ..................................... 0. 14
3 Kone- ja sepänpajat . ............................................................................... 12 37
4 Muu metallien ja lostus............................................................................... — —
5 Sähköteknillinen teollisuus . . . ' ........................................................ 1 1
6 K iv iteo llisu u s.............................................................................................. 3 11
7 Lasitehtaat..................................................................................................... — 2
S Saviteollisuus................................................................... ............................. — —
9 Tiiliteht., sementtivalimot, kalkkipolttimot ja muurilaastinvalmistus 1 2
10 Tie- ja vesirakennus- sekä putkijohtotyöt-............................................. 1 4
n Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t ............................................. — 4
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot).......................... 25 47
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat................................................. 9 6
14 Asfaltti- ja asfalttikuopatehtaat............................................................... — —
15 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . .•................... — —
16 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus................................................. — 1
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit ............................................................. — —
18 Tulitikkutehtaat.......................................................................................... — —
19 Kaasutehtaat.......................' ...................................................................... — —
20 Muu kemiall. teollisuus, erittäin luettelem aton .................................. 1 1
21 Kutomateollisuus...................... , ............................................................... 1 9
22 Nahkateollisuus....................................................................... ... .................. 1 7
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus......................................... 1 1
24 Vaatetusteollisuus...................................................................................... — 1
25 Jauhom yllyt...................' . .................................................................... — —
26 M e ije r it ......................................................................................................... — —
27 Sokeriteollisuus...................* . ...................................................................... — 2
28 Tupakkatehtaat............................................................................................. 2 —
29 Alkoholopit. juomain, painohiivan ja maltaitten valm istus............... 5 1
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus................................................. i —
31 Kuvaava teollisuus...................................................................................... 2 1
32 Tavaranvälitys- ja. lastausliikkeet sekä varastoonpano...................... 1 5
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne................................................................... 9 5
34 Muu tai tu n tem aton ..................................... ............................................ 1 —
Yhteensä .83 162
vuodelta 1903 ilmoittamat tapaturmat, sairausajan pituuden mukaan jaettuina.
4
11— 20
p ä iv ä ä .
5
2 1 -3 0
p ä iv ä ä .
6
31—60
p ä iv ä ä .
7
61—90
pä ivä ä .
8
91-120 -
p ä iv ä ä .
9
Y l i  120 
p ä iv ä n .
10
S a irau s- 
a ik a  i l ­
m o it ta ­
m a to n .
11
S a ira u s- 
a ik a  v u o ­
d e n  lo p u s ­
sa  r a tk a i­
se m a to n .
12
Y h te e n sä .
i 2 l 2 l i i i i 1
5 2 2 3 27 6 — — 2 2 13 1 2
1 1 6 5 9 66 17 ' 6 l 21 11 3 4 6 3
2 1 1 1 i 4 1
O
1 3 5
15 7 3 2 — — 16 2 5 9 6
7 3 2 1 — — 2 — ' 17 7
2 __ 2 1 __ __ 3 1 1 2 9
i i 1 0 17 7 ' 6  . i 5 3 6 5 10
6 — 5 1 — — 5 6 2 7 11
1 5 5 9 7 1 2 9 4 0 1 8 1 4 89 2 6 6 4 0 12
2 5 2 0 25 7 1 3 4 9 1 4 1 5 9 13
— 2 1 — — — — — 3 14
— — 1 — ' — — —  . — 1 15
— 2 1 — — — — 18 2 1 16
• — 1 1 — — — 3 — 5 18
2 1 1 __ __ __ __ — 6 20
13 1 6 13 3 3 1 5 7  ' 71 21
7 4 3 — — 1 i — 2 4
2
22
— — 1 — — — — — 2 24
2 — 2 — — — i — 5 25
1 0 5 i 1 __ __ 4 1 2 4
2 6 
27
1 — 2 — — — — — 5 2S
6 i 7 2 — — 2 6 1 4 9 29
2 — 3 — — — — — 6 30
2 2 2 — — — 1 — 10 31
9 9 6 2 — 2 5 — 5 7 32
H 4 11 2 — 1 3 3 52 33
1 1 2 1 — 1 — 7 34
4 6 2 2 7 0 3 3 7 9 5 36 '2 4 2 6 7 9 9 1 .8 3 5
s \ -  -






































































1 K aivostyö............................................................... l i
2 R autatehtaat........................................................ i 3 — 3 — 9
3 Kone- ja sepänpajat............................................. 2 18 — 11 — '  30 '
4 Muu metallien ja lo s t u s ...................................... — — — — — 1
o Sähköteknillinen te o l l is u u s .......................... ... — 1 — 1 — —
G K iviteollisuus........................................................ 1 2 — — — 13
7 Lasitehtaat............................................................ - - 1 — 1 — —
S Saviteollisuus........................................................ — — — — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.......................... — — — 1 — 1
1 ' Tie- ja vesirakennus- sekä m a a ty ö t ............... 3 — i 4 — 8
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . — — i 3 — 1
12 Sahat ja muu puun koneell jalostus (ei puuhiom.) IS 3 i 29 — 12
13 ■Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . 5 3 — 9 — 4
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. — — — — — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . • — — — — — —
1G Asfaltti- ja asfalttihuopatebtaat, sementtivalim o t — ' 5 — — — —
17 Kuivatislauslaitolcset ja pikiruukit................... — ■ — — — — —
IS Tulitikkutehtaat.............................. ... .................. — i — — — —
19 Kaasutehtaat........................................................ — — — — — —
20 Muu kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon — — — 1 — —
21 Kutom ateollisuus..................................... •. . . — 2 — 3 — 2
2 2 Nahkateollisuus.................................................... — 1 — — — 1
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus. . — — — — — —
24 Vaatetusteollisuus................................................ — — — — — —
25 Jauhomyllyt............................................................ — — — — — 1
2G M eijerit................................................................... — — — — — —
27 Sokeriteollisuus.......................... ......................... — 2 — — — 4
2S Tupakkatehtaat.................................................... — 1 — 1 — —
29 Alkoholipit. juomain, painokiivan ja maltaitten
valmistus............................................................ 3 1 — 1 — —
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . — —■ — — — —
31 Kuvaava te o llis u u s ............................................. — — — 1 — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp. 3 — — 8 — —
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................. 9 — — 4 — —
34 Muu tai tuntematon............................................ — — — — — —
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i i 4 2 i l i 1
i 10 5 2 i i 4 0 4 — — — 6 — 1 3 1 2
5 8 18 1 3 i 6 3 10 — 7 i 6 — 3 4 6 g
— — 1 — i — — — . — — — 3 4
— 1 2 — — 4 2 — — i 1 — 1 3 5
i 1 2 4 — 3 1 3 — — — — 1 — 5 9 G
— 1 3 — — 2 1 i — — 7 — ' 17 7
— — — — — 1 — — —  . — — — 1 8
i — 4 1 — 2 1 _ _ — — i — 12 9
2 2 11 — — 3 2 — — i i — — 6 5 10
3 3 7 — — 9 — — — — __ __ 2 7 11
13 1 6 3 4 2 17 3 1 2 9 3 1 3 8 i . 1 4 ____  . 6 4 0 12
4 8 71 2 3 3 5 9 1 3 2 — — 1 5 9 19
— — 3 — — — — — — — — — 3 14
— — 1 — — — — — — — — — 1 15
1 . — 11 — — 3 1 — — — — — 21 i G
— — — — — — — — — — — — 1 7
— 1 2 1 - ■ — — — — — — 5 IS
— — — — - 1 — — — — — — i 19
— 2 3 — — — — — — — — — 6 20
— 3 3 8 1 — 15 ’ 1 — 5 1 — — 7 1 21
1 — 12 — — 6 1 1 — — 1 — 2 4 22
— 1 — — 1 — — — — — — 2 2 3
— 1 — — — — — — — 1 — 2 24
— — 2 1 — 1 — — — — — — 5 25
— — — — — — — — — — —  . — — 2 G
1 — 9 — — 4 ’ 2 1 — — 1 — 2 4 . 27
1 — 2 — — — — — — — — — 5 28
29
1 2 3 0 1 - 0 1 — 3 — 1 — . .  . 4 9 30
— 1 4 — — — — — — — 1 — 6
— — 9 — — — — — . — — — — 10 31
2 1 9 1 1 11 1 1 1 — 18 — 57 3 2
3 4 7 ' 2 1 ■ 2 0 2 — _ — — 5 2 33
— — 3 — — 3 — 1 — — — — 7 34
4 1 66 8 1 8 31 ' 1 4 4 0 2 68 9 2 8 7 5 9 — 1 .8 3 5
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1 Kaivostyö . . ........................................................................ 2 _ i ._
2 Rautatehtaat........................................................................... 2 — i i 13 6
3 Kone- ja sepänpajat............................................................ 4 1 2 7 3 83 21
4 Muu metallien jalostus........................................................ — — 1 — 1 —
5 Sähköteknillinen teollisuus................................................. 1 — — — 2 -
6 Kiviteollisuus......................... ................................................ - — — 1 — 3
7 Lasitehtaat.............................................................................. — — — — —
S Saviteollisuus........................................................................... — — — — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot ............................................. 1 1 — — 1 —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t ............... ... — 1 — 2 — 9
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ...................... — — — — • — 3
12 Sahat ja muu puun lconeell. jalostus (ei puuhiomot) . . 13 16 38 4 243 18
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat........................... 4 7 2 2 31 5
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . . — i — — 1 —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus.......................... — — — — — i
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot. . . . — — — — — i
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit. . . ' .......................... ' — — — — — —
IS Tulitikkutehtaat................................................................... — — — — 2 —
19 Kaasutehtaat.............................. ' . ............................. ... — — — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon...................... — — — — — —
21 Kutomateollisuus................................................................... 12 7 1 1 23 i
22 Nahkateollisuus................................................................... > . 1 2 — — O 3
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus................... — — — — — —
24 Vaatetusteollisuus............................................................... — 1 — — —
25 Jauhom yllyt................... •........................................... ... 1 1 - — — —
20 M e ije r it .................................................................................. — — — — — — '
27 Sockeriteollisuus................................................................... — — — — 4 1
28 Tupakkatehtaat....................................................................... 1 — — — 3 ' —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus — 2 — — 5 1
30 Muu nautinto- ja r-avintoaineteollisuus.............................. — — — i 1
31 Kuvaava teollisuus................................................................ 1 — — — 4 —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . • — — - - — — —
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne............................................. — — — — — 6
34 Muu tai tu n tem aton ............................................................ — — — — 2 —
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1 K aivostyö.........................................•.............................................. 1 l
2 Rautatehtaat...........................................................................• . . 3 11 9 20
3 Kone- ja sepänpajat....................................................................... 4 19 36 55
4 Muu metallien ja lo s tu s ................................................................ — 1 1 2
5 Sähköteknillinen te o llis u u s ........................................................ __ _ _ _
G Kiviteollisuus.................................................................................. _ _ 1 1
7 Lasitehtaat...................................................................................... 3 3 — 3
S Saviteollisuus.................................................................................. __ _ _ __
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.................................................... 1 — — —
10 Tie- ja vesirakennus- V. m. s. ty ö t ............................................. — 3 2 5
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t .............................. 1 ' -- 1 i
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) . . . . 6 28 49 77
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat..................................... — 10 8 18
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitektaat y. m. s................... — 1 1 2
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valm istus.................................. — — — —
1G Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot.................. — — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit . . ...................................... — — __ —
IS Tulitikkutehtaat.............................................................................. — 1 1 2
19 K aasutehtaat.................................................................................. — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelem aton.............................. — — — —
21 Kutom ateollisuus........................................................................... 1 8 12 20
22 Nahkateollisuus.............................................................................. — 1 1 2
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten v a lm is tu s ...................... ■ . — — — —
24 Vaatetusteollisuus........................................................................... — — — —
25 Jauhomyllyt........................................................... ... ...................... — — — —
26 M eijerit.............................................................................................. — — — —
27 Sokeriteollisuus.............................................................................. — 1 1 2
28 Tupakkatehtaat.............................................................................. — — — —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . . 1 — — —
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus...................................... — 1 — 1
31 Kuvaava teollisuus.......................................................................... — 2 3 5
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano. . . . — 1 2 3
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne........................................................ — 2 2 4
34 Muu tai tuntematon ................................................................... — — — —
Yhteensä 20 93 131 224
6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 16 17 18
to to 05 00 eno o» o en O O» O
1to 1IO 100 ioo 1 1en 1 1 1
O °i l t jm X k JCO CO CO CO rt
<J < < <1 < < <  • C <
g: &
rt rt O
p P p p p p P p P a PO o o o o O o airt rt rt rt- rt- rt rt F rt O
F F . F F F F F f" F f"
2 3 i 1 l ■ i 1 n 1
15 14 29 8 8 13 4 3 _■ i l 12 131 2
67 53 41 24 33 12 19 6 7 4 3 18 346 3
1 — — — — — — — — — — — 3 4
4 2 4 1 — — — — i — — 1 13 5
2 7 2 1 1 2 1 — — 1 — 41 59 G
— 1 — — — — — i — — 9 17 7
i 1 8
2 1 2 3 1 1 — — — — 1 — 12 9
0 9 10 8 7 7 8 2 3 — __ 1 65 10
8 •2 3 5 1 1 1 1 — — — 2 27 11
123 115 69 62 38 26 35 21 17 1 — 50 640 12
32 24 22 14 17 13 6 1 5 1 2 4 159 13
1 — — — — — — — — — — — 3 14
— 1 1 15
0 5 4 1 2 2 1 - —■ — — 1 21 1G
— — — — — — — — — — — — — 17
— i — 1 — — 1 — — — — — 5 18
— — — — — — — 1 — — — — i 19
1 3 — — — 1 — — — — — 1 6 20
8 12 8 7 6 3 4 — i 1 — 71 21
4 5 3 2 ' 2 3 1 — — — — 2 24 22
— — — — — — — — — — — 2 2 2 3
— i — — 1 — — — — — — 2 24
— — - 1 2 1 1 - — — — — 5 25
— — • — — — ■ — — — — — — — ■ — 26
— 9 3 3 3 1 — 3 — — — — 24 27
— 1 - 1 — 3 — — — — — — 5 28
3 6 3 6 3 3 5 1 i — — 17 49 29
2 1 — — — — — — — — — 2 6 30
2 — 2 — 1 — — — — — — — 10 31
3 3 6 — 4 — 2 1 — — — 35 ■57 32
9 11 6 2 7 5 3 1 3 — — 1 52 33
1 2 — — — • 3 . — — — — — 1 7 34
301 292 218 151 138 100 93 41 40 9 8 200 1.835
Työtilasta vita 1903. 4
1T e o l l i s u u s .
2 | 3 | 4
Uudenmaan
lääni.
5 | 6 | 7
Turun ja 
Porin lääni.



















































1 K a iv o s ty ö .................................................... ..................................... _ —
2 Rautatehtaat...................................................................................... — 41 41 — 60 60 — — —
8 Kone- ja sepänpajat ■...................................................................... 112 5 117 44 1 45 55 i 56
4 Muu metallien ja lostu s ................................................................... — — — 2 — 2 — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus............................................................ 6 — 6 — — — — — —
6 .K iv iteo llisu u s.................................................................................. 45 — 45 — 8 8 — — —
7 Lasitehtaat......................................................................................... — — — — — — — — —
S Saviteollisuus...................................................................................... - i i — — — — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.............................. ....................... — 3 3 — 1 1 i — 1
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t ............................................. — — — — — — 2 — 2
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t .................................
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot)............... 18 41 59 57 32 89 7 29 36
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat..................................... — 3 3 — 1 1 — 33 33
14 Täpettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s..................... 1 — 1 — — — 2 — 2
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus.......................... ' . . . — — — 1 — 1 — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot , ............... 21 — 21 — — — — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja p ik iru u k it .............................................
IS Tulitikkutehtaat............................................................................... — — — — 1 1 1 — 1
19 Kaasutehtaat................................................................ ...................... — — — — - ■ — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon.................................. 2 — 2 — 1 1 — — —
21 Kutomateollisuus............................................................................... 1 1 2 12 1 13 48 5 53
2 2 N ahkateollisuus.............................................................................. 1 — 1 7 7 1 i 2
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus.............................. — — — — — — — — —
24 •Vaatetusteollisuus..................................... ..................................... 1 — 1 1 — 1 — — —
25 Jauhom yllyt...................................................................................... — — — — — — — i 1
26 M e ije r it ..............................................................................................
2 7 Sokeriteollisuus............................................................................... 7 — 7 11 — 11 — —
2S Tupakkatehtaat................................................................................ i — 1 2 — 2 — — —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . . 12 1 13 2 — 2 6 i 7
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus ....................................................... 6 — 6 — — — — — —
31 Kuvaava teollisuus........................................................................... 8 — 8 - — — 1 — 1
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikket sekä varastoonpano............... 26 - 26 14 — 14 — — —
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne .................................................................................. 1 — 1 — — — — — —
34 Muu tai tuntem aton ........................................................................................................ 1 1 2 — — — 1 — 1
Yhteensä 270 97 367 153 106 259 125 71 196
/ ' A
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n u 11 11 1
— 6 6 — 2 2 — 19 19 — 3 3 ' — — — — 131 — 131 2
19 14 33 — 5 5 8 17 25 9 1 10 7 — 7 254 44 48 346 3
1 — 1 3 — — 3 4
5 — 5 — — - — — — 1 — 1 1 — 1 13 — — 13 0
1 — i — — — 5 5 — — — — — — 46 13 — 59 C
— 15 15 — 2 2 — — — — — — — - — — 17 — 17 7
— ■— 1 — 1 S
— 5 5 — — — — — — — 2 2 — — — 1 11 — 12 9
— 2 — 63 65 10
— 27 27 11
46 175 221 6 15 21 2 61 63 5 52 57 22 72 91 163 477 — 640 12
— 115 115 — — — — 2 2 — 5 5 — — — — 150 ’ 159 13
— 3 - — 3 14
1 — — 1 15
21 — 21 10
17
IS— 3 3 1 4 — 5
1 — 1 1 — — 1 19
1 2 3 3 3 — 6 20
2 i 3 - — — (¡3 8 — 71 21
— ' 14 — 14 23 1 — 24 22
2 — 2 — - 2 — — 2 23
— 2 — — 2 24























324 1 5 — __ _ _ 11 _ n 1 _ 1 1 —
1 — 1 2 —• 50 52 33
— — — _ — — — — — 3 . 3 1 — 1 3 4 1 7 34
99 348 447 11 24 35 10 104 114 39 69 108 49 72 121 756 891 188 1.835
Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammattientarkastajille vuodelta
1
%















1 Kaivostvö........................................................................... 1 1
o Rautatehtaat...................................................................... 10 11 14 9
3 Kone- ja sepänpajat........................................................ 36 2 0 2 2 2 2
4 Muu metallien ja l o s t u s ................................................. — — — 1
5 Sähköteknillinen te o l l is u u s ......................................... 2 ■ — — —
G Kiviteollisuus................................................................... 3 ' 7 2 4
7 Lasitehtaat....................................................................... 1 1 1 1
S Saviteollisuus...................................................................... — 1 — —
9 Tiilitehtaat ja ka.lkkipolttimot..................................... -r- — 1 —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t .............................. 5 10 7 10
11
12
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . . . .  
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhio-
— 1 — 3
m o t ) .......................... ... ................................................ 59 60 58 45
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat...................... 16 5 n 12
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . 1 1 i —
1 0 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valm istus................... — — — —
1G Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot . . — — i 2
17 Kuivatislauslaitokset ja p ikiruukit.............................. — — — —
IS Tulitikkutehtaat................................................................ — — — —
19 Kaasutehtaat.......................... »•.................................... — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelem aton............... — — — —
21 K utom ateollisuus........................................................... 4 3 6 6
22 Nahkateollisuus............................................................... 1 — . — 2
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . . . 1 - • — —
24 Vaatetusteollisuus............................................................ 1; — —
25 Jauhomyllyt........................................................................ 2 - — —
2G M eijerit............................................................................... - — — —
27 Sokeriteollisuus............................................................... 3 1 1 4
2S Tupakkatehtaat............... ................................................ — — — —
29 Alkoholipit. juomain, painokuvan ja maltaitten valin. 6 1 3 3
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus...................... — 1 — —
31 Kuvaava te o llis u u s ........................................................ 1 2 1 1
32 .Tavaranvälitys- ja lastausliikket. sekä varastoonpano 6 9 7 . —
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.......................................... 6 7 i —
34 Muu tai tuntematon........................................................ — 1 — —
. Yhteensä 164 143 137 126

















1 1 2 1 2 2 11 1
8 12 14 11 12 10 15 5 — 131 2
34 26 26 . 36 26 43 35 20 — 346 3
— 2 2 2 1 1 1 2 .-- 13 5
9 4 10 5 3 4 4 4 — ' 59 G
3 3 — 4 1 2 — — ----- 17 7
1 4 1 2 1 1 _ 1 — 12 9
3 5 6 5 8 3 3 — — 05 10
3 i 3 4 5 2 3 2 — . . 27 11
54 64 54 55 45 52 55 39 — . 640 12
7 13 22 19 15 17 10 11 1 159 13
— 1 _ _ _ _ _ _ — i 1 5
3 . 3 1 4 3 ' 2 2 — — 21 lG
— 1 1 — — 1 2 — 5 18
1 _ _ _ 3 ._ 2 — 6 20
5 6 9 5 7 11 5 4 — 71 21
— 3 5 i
i











— — - — — — — — — — 2 G
2 1 3 2 1 3 1 2 — 24 27
— — 1 2 — 1 1 — — 5 28
4 2 4 2 2 4 6 3 9 49 29
— 1 — 1 1 1 — 1 — 6 30
— 1 — — 3 — — 1 — 10 31
7 4 5 4 2 11 2 • • — ■ — 57 32
11 4 6 4 5 ■ 2 2 4 — 52 33
— — 1 — — 5 — — — 7 34
157 162 175 174 148 183 152 104 10 1.835
r \













u p ä i -
CO
1H-*O
1 K aivostyö .................................................................................................... _ _ _ __
2 R autatehtaat........................................................ ..................................... — — 4 5
■3 Kone- ja sepänpajat.................................................................................. — — 17 •38
4 Muu metallien jalostus.............................................................................. - — — 1
5 Sähköteknillinen teollisuus...................................................................... — — — —
6 Kiviteollisuus.............................................................................................. — — 1
7 L asitehtaat................................................................................................. — - — . —
.S Saviteollisuus.............................................................................................. — — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot............................................................... - — — 1
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t v ö t ........................................................ — — 3 • 5
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ......................................... 1 1 1 • —
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei pu uh iom ot)...................... 13 21 34 57
13 Puuhiomot, paperi- ja sellu loosatehtaat............................................. 8 6 10 18
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s.............................. — — - 1
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . .................................. — — — —
ie Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot.............................. — — - —
17 Kuivatislauslaitokset ja p ikiruukit........................................................ — — — —
18 Tulitikkutehtaat......................................................................................... — — — 1
19 K aasutehtaat............................................................................................. — — — ■ —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelem aton.................... . ; . . . —• — — 1
21 K utom ateollisuus...................................................................................... — — 5 6
22 Nahkateollisuus........................................................ ' ................. . . • — — — 1
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . ' .............................. — ■ — - —
24 Vaatetusteollisuus......................................... ' ......................................... — — — —
25 Jauhomyllyt............................................................................................. — 1 — —
26 M eijerit....................................................................... , ............................... — — — —
27 Sokeriteollisuus.......................................................................................... — — 4 4
28 Tupakkatehtaat .......................................................................................... — — — —
29 Alkoholipit. juomaan, painohiivan ja maltaitten valmistus............... — — 3 2
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . ................... ...................... — — 1 —
31 Kuvaava te o l lis u u s ...................... ........................................................... — — — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano. . . . . . . — — 1 3
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.................................................................... 1 — 3 13
34 Muu tai tuntematon.................................................................................. — — 1 —
Yhteensä 23 29 87 158
/ ~ \
6 7 s • 9 10 il 12 13 14, i5 16 17 18
v ä l i ä . 1 1 1 a p ä i v ä l l ä . .
»Päivä! 
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52 __ __ 3 3 1 __ __ 1 — 3
1 — 5 4 2 — 1 — — 6 — 39. 59 G
— .1 — — — — — 1 15 — — 17 7
8 
92. __ i 2 2 1 __ __ __ 2 — 1 12
7 1 8 8 10 3 2 1 8 2 — 7 65 10
3 1 4 6 2 2 2 2 — 1 — 1 27 11
80 — 59 59 84 32 23 17 3 71 19 68 640 12
23 — 13 9 18
1
7 4 8 — 15 2 18 159 13
__ __ __ __ __ __ __ __ 1 — — i 15
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1 2 ' __ __ __ 1 ___ • __ __ 1 __ — 6 20
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312 3 i __ 2 _ , __ __ 1 __ ----. 1
5 1 — ' 2 5 4 2 1 1 — — 32 57 32
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Työnantajain vuodelta 1903 ilmoittamat tapaturmat, viikonpäiviensä 
mukaan jaettuina.
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K aivostyö............................................ ' ................ 3 l 1 4 l i 11
Rautatehtaat........................................................... 6 19 18 19 26 26 17 — 131
Kone- ja sepänpajat............................................. 4 60 54 61 47 69 .50 i 346
Muu metallien jalostus......................................... — 1 — 1 — —. 1 — 3
Sähköteknillinen teollisuus................................. 1 1 2 2 1 3 3 — 13
Kiviteollisuus........................................................ 3 8 14 9 13 4 "8 — 59
Lasitehtaat .................................. — 1 3 5 4 4 — — 17
Saviteollisuus........................................................ — 1 1
Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.......................... — 5 1 2 1 1 _ 2 — 12
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t ................... — 12 10 11 11 7 14 — 65
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . 1 4 3 5 5 6 3 27
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puu­
hiomot) ............................................................ 11 106 07 95 108 116 96 i 640
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . 16 34 22 30 16 20 19 2 159
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. — 2 — — — — 1 — 3
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . 1 — 1
Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalimot — ' 4 — 5 3 6 . 3 — 21
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit...................
Tulitikkutehtaat-...................• .......................... 1 1 1 i — 1 — 5
Kaasutehtaat.......................... ' ........................ — — 1 — - — — — i
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . — 1 .2 — 1 — 2 — 6
Kutom ateollisuus................................................ — 15 8 8 15 13 . 12 — 71
Nahkateollisuus.................................................... — 3 3 3 4 7 4 — 24
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus. . — —• — — — 1 1 — 2
"Vaatetusteollisuus................................................ — — — — 1 1 — 2
Jauhomyllyt.......................... ................................. — 1 — 1 2 — 1 — 5
M eijerit...................................................................
Sokeriteollisuus.................................................... — 1 3 O O 7 6 — 24
Tupakkatehtaat................................................ ... — — 1 — 1 i 2 — 5
Alkoholipit. juomain, painokiivan ja maltaitten 
valmistus.........................................• ............... 1 9 7 7 5 4 7 9 49
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . 1 1 — — 2 1 1 — 6
Kuvaava te o llis u u s ...............•........................... 1 1 i - 1 1 4 1 10
Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp. 4 7 10 9 4 6 17 — 57
Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................. 6 6 10 8 5 11 6 — 52
Muu tai tuntematon............................................ 2 1 — 2 i 1 — — 7
Yhteensä 58 308 2S2 290 282 317 284 14 1.835
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5 80 .60 rtCOCMi>
>oCM 18
5 CMC5 11
7 CO t-o CMCMrt co"rt L-rtrt 1.8
35
O Laadulta tuntemat­
tomia vammoja. I l  I I I  I I  I I I  1 1 1 ! 1 1 1 I I 1
CO Muita vammoja. 1 1 i 1 CO rt rt O 1 1 CO CO • rt 1 co I- 1 rt(M Otn
tr- Monipuolisia vam­
moja. ■ 1 ^ i 1 1 .1 1
11 1 rt 1 (M 1 1 i 1 rt (M t>
O Diovammoja ja liha- 
haavoja.
f-' CM »rt 1 rt rt rt CO 1 rt <M CM CM 1 rt 1 1 rt CO 00CM
»r> Kohju- ja venähdys- vammoja. 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 |
m 1 i—-! rt rt rt 1 C5
vi Yleisiä ruhje- tai pu- ristusvammoja; »ruh­jevammoja».
iH  CM 1 CM . I 1 rt 1 05 1>rt • co 1 tn 1 rt rt l> COCO
«5rt Jalan ja jalkaterän vammoja. 1-1 1
CO CM O 26 1 CO COrt rt 10
7 (M rtrt CO ort (M «5 00 OCO (Mort1 ^ PP
Vatsanpohjan tai sikäl. elinten, vam­moja.
1 1 rt* rt 1 1 1 1 1 (M 1 rt 1 rt 1 1 rt 1 rtrt
-
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kehä vioittuneet. 1 1
CO 1 1 1 1 rt rt 1 rt tn t> 1 CO 1 1 rt CO rtCO
©rH
m 
a n Käden tai sormen vammoja. 3
6 32 o•
O Oc -CO 4
0 5
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Työnantajain vuodelta 1903 ilmoittamat tapaturmat, vamman
1
V a m m a n  s y y .
2 1 3 1 * 1
V a
5 1 
h i n -
A
lle 15 vuoden.









• A. Koneitten käytössä saatuja vammoja:
1 Käynnissä olevia koneita voidellessa tai puhdistaessa. . . . 1 5 7 ' 12
2 Voimansiirtolaitteihin tai hammasvaiht. takertuessa............... — 6 8 14
S Esineitten singahtaessa koneesta tai muokattavan ainejoukon
lennähtäessä ......................................... 1 ‘ 2 6 S
4 Nostokoneita käytettäessä............................................................ — 1 — 1
5 Kaikld muunlaatuiset konevammat.............................. • . . . . 7 38 44 82
•
B. Muunlaatuisia vammoja:
0 Käsityökalujen käytössä saatuja v a m m oja .......................... — 2 3 5
7 Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vammoja....................... — 1 2 3
8 Loukkaus-, haava- tai puristusvammoja, ei koneitten eikä
työkalujen aikaansaamia........................................................ 2 13 18 31
9 Kuumien tai syövyttävien aineitten kosketuksesta . . . . 2 2 11 13
10 Louhostöitten tai räjähdysten aikaansaamia vammoja.' . . . 1 — 1 1
11 Vammoja esineitten tai ainejoukon alassyöksymisestä tai
raukeam isesta........................................................................... ' 2 4 7 11
12 Työntekijän putoaminen katolta, tikapuilta, telineiltä, pinoilta
y, m., tai syvänteihiri................................................................ — 2 2 4
1 3 Putooininen käydessä, seistessä tai hypätessä; nyrjähdyksiä
ja venähdyksiä........................................................................... 1 6 5 1 1
1 4 Vammoja teräviin esineihin astum isesta.................................. — — 1 1
15 »  tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai muussa siir-
telyssä, lastauksessa tai purkauksessa.................................. — — 9 9
1C Toisen henkilön tuottamia vam m oja................... — — — —
1 7 Vammoja »ulkotyössä» (tarkemmin ilm oittam atta)............... — — — —
1 8 Muita s y i t ä ...................................................................................... ' — 3 4 7
1 9 Syy tuntematon..................................■ .............................. 2 8 1 3 1 1
Yhteensä 20 93 | 131 224
syyn ja vahingoittuneitten ijän mukaan jaettuina.
j ö ] 7
g ö i t t u n
8 | 9
e i t t e n
10
i k ä .





















60 — 64 vuotta.
65—
69 vuotta.






7 4 4 1 3 2 3 1 1 4 43 1
7 i l 1 4 1 2 7 1 2 1 — — 51 2
9 9 3 8 4 __ 2 __ 2 _ _ . 4 50 3
3 1 3 1 1. — 2 — — — — 2 14 4
96 76 46 36 20. 14 9 7 2 1 i 28 425 5
15 18 7 7 10 4 1 1 2 2 . 8 80 6
6 11 9 6 7 3 2 — — 1 . — 12 60 7
50 42 33 14 25 16 ■18 8 7 3 i . 34 284 S
13 8 13 9 4 7 1 — — 1 — 6 77 9
1 5 4 1 3 — 2 1 2. — - ' 4 25 10
22 32 22 25 15 10 11 6 5 — 3 21 : 185 11
11 6 12 13 9 7 9 2 10 — 1 ■ . 8 . 92 12
17 21 7 11 11 i i 10 6 2 _ _ . 9 117 13
2 — 2 1 — i ‘ — — — — — 1 8 14
14 17 16 5 7' 14 8 4 3 _ 1 ■ 9 107 15
4 1 3 i 1 — — — — — — 2 12 16
— 2 2 — 1- — 2 —- — — — 4 12 17
5 6 6 5 6 • 1 2 1 1 — — 6 46 18
19 22 25 3 10 8 4 3 . 1 — 1 38 147 19
301 292 118 151 138 100 93 41 40 9 ■ 8 200 1.835
1903.. Taulu 34. . 4 0
Tapaturmavakuutusyhtiöitten vuonna 1903 järjestämäin invaliditeetti-
1 2 3 ' 1 4
I n' v
1 s 
a 1 i d i-








1 Kaivostyö........................................................................... 3 i 1
2 R autatehtaat................................................................... 3 1 4 2
3 Kone- ja sepänpajat........................................................ 12 7 6 ' 6
4 Muu metallien ja lo s tu s ................................................. — — — 1
5 Sähköteknillinen teollisuus...................• ...................... — — • — . ■ —
6 Kiviteollisuus............................................. ...................... 10 4 4 5
7 Lasitehtaat................................................ ...................... — — 1 —
S Saviteollisuus............................................................. , . . — — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot..................................... — 1 — 2
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t .............................. — — — ■2
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ............... 18 5 7. 4
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhio­
mot) ............................................................................... 88 31 25 17
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat....................... 9 — 7 • 6
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat, y. m. s. . 1 — — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valm istus................... — 1 — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuöpatehtaat, sementtivalimot . . — — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit . ............... ...  . ' . — — — —
18 Tulitikkutehtaat . . ........................................................ — 1 1 —
19 Kaasutehtaat .................................................................... — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelem aton............... — — — —
21 Kutom ateollisuus...................• . •................................... 4 1 — 3
22 Nahkateollisuus............................................................... 1 — 2 —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . . . — 1 —
24 Vaatetusteollisuus.......................... ' ............................... — — — —
25 Jau hom ylly t.................................................................• — — —
26 M eijerit.......................................................................... •. — — — • —
27 Sokeriteollisuus............................................................... • 1 — — 3
28 Tupakkatehtaat............................................................... 1 ' — 1 —
29 Alkoholipit. juomain, painokiivan ja maltaitten valin. 3 . — ■ l i —
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus....................... — — — 1
31 Kuvaava te o llis u u s ........................................................ 2 1 1 —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano 5 1 ' 5 2
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne..................................... • i — — —
34 Muu tai tuntematon........................................................ 2 •- — —
Yhteensä 164 00 66 55
korvausten luku, invaliditeettiasteettain ja teollisuuksittain jaettuina.
6
t e e t t
7
i a s t





30-39 40—49 50—59 60—69 70—79 80—89 90—99 100 % teettiaste
3
0/* /o °//o °l10 % 7o % 0/10 ilmoitta­
maton.
F’
1 1 • _ 7 1
2 — — — — — — — — 12 2
— 2 — ■ — — — — — 2 35 3
— — — — . — — — - • — 1 4
1 — — — — — — — •— 1 5
— — 1 — — — — ’ — 3 27 6
— — — — ■ — — — — 1 7
— — — — 1 — — — — 1 8
— — — — — — — — 3 9
— — — —  ' — — — — — 2 10
2 — — — — — — — 1 37 11
0 . i 6 4 2 __ __ — 5. 184- 12
. 3 i 2 2 2 — — — 2 34 13
— — — — • — — ■■ — — — 1 14
— — — — — . — . — — — 1 15
— — — — — — — • — 1 16
— . — — — — — — — 1 — 17
— — — — — — — — , 2. 18
— — — — — . — — — — — 19
— — —  • — — — — — — 20
— i 2 — — —  - — — — 11 21
— • — — — — — — — 1 4-, 22
— — — — — — — 1 23
—  • — — — — — — — — 24
— . —  • — — — — — — — —  .. 25
— — — — ■ — — — . — — — 26
— — ■ — — — — — — — 4 27
— — — — — — — — • — 2 28
— — — — — ' — — . 4 29
— — — — — ■ — • — ' — — 1 30
— — — — — — — — — 4 31
— — — 1 — 1 — — — 15- 32
— — — — — — — — — 1 33
1 — . ~ -- — — — — i 6 11 34
14 5 13 7 6 1 — ■ i ’ 21 408








































































































































4Tapaturmat, joista tapaturmavakuutusyhtiöt ovat vuonna 1903 määränneet invaliditeetti-
1 2 3 * 5 .
1 n v a l i  d_i-
T a p a t u r m a n  s y y . Alle 5 5—9 10—19 20—29
%=■*> % 0//o ° l/o
.4. Komitten käytössä saatuja vammoja:
1 Käynnissä olevia koneita voidellessa tai pukdis-
taessa ................................................................... 3 2 — —
■ 2 Voimansiirtolaitteikintaibammasvaiht. takertuessa 4 3 — 1
3 Esineitten singahtaessa koneesta tai muokatta-
• van ainejoukon lennähtäessä...................... .. 5 1 2 —
4 Nostokoneita käytettäessä , . - .......................... ... — — 2 —
5 Kaikki muunlaatuiset konevammat . . . . . . . 34 11 12 ■ 5
B. Muuntautuisin vammoja:
6 Käsityökalujen käytössä saatuja vammoja . . . . . 2 — 2 i
7 Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vam-
m oja ....................................................................... — 2 1 6
8 Loukkaus-, haava- tai puristusvammoja, ei ko-
neitten aikaansaamia......................................... 4 2 1 ' 1
9 Kuumien tai syövyttävien aineitten-kosketuksesta 1 — — 1
10 Louhostöitten tai räjähdysten aikaansaamia vamrn. — 1 — ■ —
11 Vammoja esineitten tai . ainejoukon alassyöksy-
misestä tai raukeamisesta .................................. 3 — ■ — 2
12 Työntekijän putoaminen katolta, tikapuilta, teli-
. neiltä, pinoilta y. m., tai syvänteihin . . . . 4 — — —
13 Putoominen käydessä, seistessä tai hypätessä; '
nyrjähdyksiä ja venähdyksiä .......................... 1 — ' — —
14 Vammoja teräviin esineihin astumisesta............... — — — —
15 » tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai 
muussa siirtelyssä, lastauksessa tai purkauks. 4 _ 1 __
16 Toisen henkilön tuottamia vammoja ................... 1 — — — •
17 Vammoja »ulkotyössä» (tarkemmin ilmoittamatta) 1 ■ — — —
18 Muita syitä................................................................... 1 — 1 1
Yhteensä 68 22 22 18-
korvauksen ja joihin nähden on tietoja sekä tapaturman syystä että invaliditeettiasteesta.
6
t e e  t t
7
i a s t e






















— — — 1 ■— — — — 9 2
— — — 1 — — — — 1 10 3
— — — ■ — — — — — — 2 4
4 3
-
— — — r 70 5
— — ~ — — — — ■ ■ — 5 6
1 — ■ — — 1 — — — — • i i 7
— — 2 — . — — — — 2 12 S
“ — — — ' — — — . — — 2 9
— — — — 1 — — — — . 2 10
— . i 1 — 1 — — ■ — ■ 1 9 11
— — — — — — ■ — ■ — 2 ' 0 12
— - — — — — — — — 1 13
— — — — — — — — — — 14
— — — — — — — — _ 5 15
— — — — — — — — — i 16
— — — — — — — — ' ■ — i . . 17
— — — . — ' — — — — — 3 IS
5 i . 6 2 3 — — — 9. 156
Vuosipalkat, mitkä 1903 vuoden vahingonkorvausjärjestelyjen nojalla tapat. vak. yhtiön mak­
settaviin vuosiapurahoihin oikeutetuilla työntekijöillä on ennen tapaturmaa ollut, 
teollisuuksittain jaettu ina*).
1







































K a iv o s ty ö ........................................................ i I 4 6
Rautatehtaat.................................................... — — i 3 1 5 10
Kone- ja sepänpajat ...................... — — — 1 — 18 19
Muu metallien ja lostu s ................................. — — i — — — 1
Sähköteknillinen teollisuus.......................... — — ■— 1 — — 1
K iv iteo llisuu s................................................. — — — 1 1 13 15
Lasitehtaat ........................................................ — — — — — 1 1
Saviteollisuus.................................................... — — — — — 1 1
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot....................... — — — 1 — 1 2
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt . . . . — — — — 3 3
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . ■ — — — 3 1 11 15
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei
puuhiom ot)......................................... ...  . — 2 5 10 13 62 92
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . . — 3 3 4 4 14 28
Tapettiteht., kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. — — — — — — —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus. . — T- — — — — —
Asfaltti- ja asfalttihuopateht.. sementtivalim. — — — — — — —
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit............... — '-- — — — — —
Tulitikkutehtaat............................................. 1 — --- . — — 1 2
Kaasutebtaat.................................................... — — — __ — --■ —
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . — — — — — — —
Kutomateollisuus............................................. — — 2 — — 5 7
Nahkateollisuus................................................ — — — — — 2 .2
Luu-, saryi-, harja- y. m. teosten valmistus — — — — — 1 1
Vaatetusteollisuus......................................... - ------ ------ — — — — —
Jauhomyllyt’ .................................................... — — ■ — ■ — — — —
M e ije r it ............... ' .............................. — — — — — — —
Sokeriteollisuus...................•.................... ...  . — — — — — 3 3
• Tupakkatehtaat................................................ — — — — — 1 1
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja mal-
täitten valmistus......................................... — — — — — 3 3
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . — — — — — 1 1
Kuvaava teollisuus......................................... — 1 — ----- ' — 1 2
Tavaran välitys- ja lastausliikkeet sekä varas-
toonpano . . ............................................. — — — 1 — 12 13
Rautatie- ja raitiotieliikenne...................... — ------ ' — — — — —
Muu tai tu n tem aton ..................................... — — — 2 — 7 9
Yhteensä 1 7 13 27 20 170 238
*) Laskettu vahvistettujen vahingonkorvausmääväin nojalla.
47 1903. Taulu 29.
Vuosipalkat, mitkä 1903 vuoden vahingonkorvausjärjestelyjen nojalla vuotuisiin invaliditeetti- 
apurahoihin oikeutetuilla työntekijöillä oli ennen tapaturmaa,
ikäluokittain jaettuina. !
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Alle 15 vuoden................................................ i 1 2
15—17 vuotta . ............................................. 1 2 3 2 — 1 ■ 9
18—19 » ..................................... ... — ' — 3 1 — 1 0
20—24 » ................................................ — 1 1 7 2 19 30
25—29 — 1 1 2 2- 2*4 30
30—34 »> ................................................ — — — 1 2 22 25
35—39 » ................................................ . — — — 1 3 28 '32
40—44 » ................................................ — — — 3 2 ■ 20 25
45—49 » ................................................ — — 3 1 12 16
50—54 » ................................. ...  . . . — 1 — — 2 13 16
55—59 » ................................................ — — 1 1 2 8 12
60—64 » ................................................ — 2 2 4 1 4 13
65—69 » ................................................ — — — — 1 1 2
70 vuotta ja enem m än...................... — — — — — 4 4
Ikä tuntematon................................................ — 1 2 1 13 11
Yhteensä 1 7 13 27 20 170 238
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